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Les .-lOJJ se definissnzt comme suit : 
I.- Pays et territoires d'outre-mer associes (EAMA. + TOM): 
.Wnc;gal, :llali, COte-d'luoire. Vahomey.lUauritanie,Niger. 
llaule \'olta. Congo (Bra::::u).Republique Cenlrafricaine. 
Tchwl. Gabon, Togo. Cameroun. Republique Malgache . 
. Congo (Lt;o). Rwanda, Burundi, Republique de Soma/ie. 
Surinam. A.nlilles neerlandaises. XoLwelle-GuineP nhr-
landaise (I). Saint-Pierre et Miquelon. Comores, Crllr 
franraise des Somalis. SoLllwlle-Call;donie. Polym;sie 
franc;aise. 
/1.- Ih;parlements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe. Martinique. Guyane franc:aise. Reunion. 
Ill.- Sans regime d'association dt;{ini : 
.-llgerie (incluant les deLu· anciens departements saha· 
riens). Depuis 1rl63 n'est plus reprise dans les .-l.OM. 
Zu den AOM gehoren : 
I. - Assoziierte iiberseeische Liinder und HoheitsgebietP 
(EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinkiiste, Dahome, :\Iauretanien. 
Niger, Obervolta, Kongo (Brazza), Zenlralafrikanische 
Republik, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, :\Iadagaskar. 
Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, ~ie­
derliindische Antillen, Niederliindisch-~ euguinea ('). 
St Pierre und Miquelon, Komoren, Franz(isische Somali-
kiiste, Keu Kaledonien, Franzosisch-Polynesicn. 
II.- Cberseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion. 
Ill. -Art und \Yeise der Assoziierung nicht feslgelcgt 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-
Departements). Ab 1963 nieht mehr in der AO~I aufge-
fuhrt. 
111 .\"'est plus associt'e a la CEE depuis le 18:8/1962. 
:'\icht mehr assoziiert mit der EWG seit 1M.8.1962. 
Inbaltswiedergabe nur mit Quellen- La reproduction des donnt'e~ est sub-
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publication is subject to acknowledg-
La riproduzione del eontenuto e sub- mcnt of the source. 
ordinata alia eitazione della fonte 
Het overnemen van gege\"t•ns IS toege-
staan mits duidelijke bronwrmelding 
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Frankreich, Andorra 001 01 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 002 01 
Niederlande 003 01 
Bundesrepublik Deutsch- 004 01 
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 













Spanien (einschl. Kanari- 048 
sche lnseln seitens 
Frankreichs u. ltaliens) I 
Malta, Gibraltar (flir Ita- ' 049 




Europa a.n.g. (flir Frank- 069 
reich = Andorra; flir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; flir Ita lien 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 







Kanarische lnseln (Ceuta 118 26 
und Melilla, lfni, Spa-
nische Sahara) 
Marokko 138 25 
Algerien 157 24 
Tunesien 168 25 
~ibyen 178 25 
Agypten 188 25 
Sudan 189 26 
Mauretanien 207 21 
Mali 208 21 
Obervolta 209 21 
Niger 217 21 
Tschad 218 21 
. Senegal 227 21 
Gambia 228 26 







ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
MAL TE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NDA (pour la Fran-
ce= Andorre; pour I'AIIe-
magne = terr. allem. sous 
admin. polon. et soviet.; 
pour l'ltalie = Gibraltar; 
cf 001 ; 004; 077; 079) 
URSS (cf 069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana-

















lnseln, Sao Tome und 
PAYS ZONE 









Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 














Spanisch-Guinea ' 309 
Gabun 1317 
. Kongo (Brazzaville) , 318 
. Kongo (Leopoldville) I 328 
Burundi und Rwanda I 337 ~ngola I 338 
Athiopien und Eritrea I 347 





Kenia und Uganda (flir 358 
ltalien nur Kenia, 1 
s. 359) I 










Reunion, Komoren 378 
(flir Frankreich nur 
Reunion, s. 379) 
Komoren (nur flir 1, 379 
Frankreich. s. 378) 
Rhodesien und Njassa- I 




































































547 I 22 Franzosische Antillen 
(flir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 1 




GUINEE PORTUG (incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni-
quement, cf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEM BA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour 
la France uniquement Reu-
nion, cf 379) 
COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUO 






. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha-










ANTILLES FR (pour la Fran-
ce uniquement la Guadelou-
pe, (incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
. Martinique (nur fiir 
Frankreich s. 547) 
Westindien,Jamaika, Tri-
























































































. MARTINIQUE (pour la 
France uniquem., cf 547) 
INDES OCCID, Jamaique, 
Trinidad et Tobago 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT, iles Falkland 
. SURINAM 


























































Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur 
fiir Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzi:isisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzi:isische-Polyne-
sien (nur fiir Frank-















































BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE POP 










DEP USA OCEANIE 
OCEAN lE BRIT (pour la Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cl 858) 
NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour la 
France soul la Polynesie, 
cl 868) 
POL YNESIE FR (pour la 
France uniquement, cl 867) 
Divers 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA, regions po-
laires 
. NON SPECIFIES 
i PORTS FRANCS 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRli.UHE jZone 1 




zeichnis .. weisen die ZugehOrigkeit der LO.nder zu den einzelnen 
RCi.umen aus) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder BestimmungsiO.nder (Welt) . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlander) . . . . . . . . . . 
lnsgesamt EAMA, DOM. TOM (einschl. Surinam und Nieder-
ICindische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63) ...........•.....• 
~ssoziierte afrikanische Staaten und Modagaskar .. 
Uberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte iibcrseeische Gebiete der EWG 













(le code~reperc ci~dessous identifie dans le «Code geographique 
commun » les pays appartenant cl chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM (y compris Surinam et 
Antilles neerlandaises depuis le 1~1-63; non compris Nouvelle 
Guinee occidentale depuis le 1-1-63). 
Etats africains et malgache associes. 
Oepartements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre~Mer associes cl. la CEE. 








..... ·::./.:·'.· ....•. · .. 
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COMMERCE DES AOM 



























COMMERCE DES AOM 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Balance commerciale 
+ = excedent d'importations 
EAMA 
Einfuhr-/Ausfuhr-Oberschuss 
+ = Ausfuhri.iberschuss 
FT'l Commerce total des AOM LlJ Gesamthandel der Assoziierten Uberseegebiete 
-200------------~~~~ 1-------1111 Commerce avec la CEE Handel mit der EWG 


























BALANCE COMMERCIALE DES EAMA 













REP. CENTRE AFR. 
CONGO (Brozzo.) 
SOMALI E (1962) 
MADAGASCAR 
1963 
PART DE LA CEE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES EAMA 





































Cote fran~aise des Somalis 
Comores 

















































8,2 28,4 34,7 




120,0 149,9 146,5 
26.1 ; 26,2 27,1 
26,9 25,4 26,8 
84,5 96,0 101,8 
25,3 25,3 29,1 
20.1 22,2 25,2 ' 
31,7 35,8 38.8 I 
70.1 I 79,0 67,8 17~,9 129,9 170,8 
I 
3~.21 32,2 37,8 
112.0 I 103,4 121,6 
919,1 994,6 1 089,81 
i 
312,3 314,2 329,31 
369,0 402,5 391,0 
54,1 53,6 54,6 ' 
13.4 16,9 14,5 
3,8 3,7 4,4 
4,4 4,6 4,3 
38,3 47,5 41,0 
18,3 23,4 25,2 
813,6 866,4 864,3 
52,0 57,7 63,3 
48,3 52,3 57,5 
46,4 50,8 57,0 
7,5 7,5 10,4 
.... ,
1 
1 ... , 188,4 


























































COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 





1960 1961 1962 
I 
1963 
I 1,8 2,8 5,2 
14,1 10,0 10,6 
4,3 3,6 7,9 9,3 
12,6 15,5 14,5 19,7 
112,9 124,1 124,2 I 110,5 
151,2 176,6 181,2 230,3 
14.5 18,7 17,2 18,3 
16,5 14,5 10,9 
97,0 98,0 103,4 118,0 
13,3 21,4 16,5 22,5 
13.9 13,7 14,2 22,0 
47,9 55,2 58,7 73,4 
17,9 19,7 35,1 41,7 
337,3 118,2 I 120,6 385,2 
23,0 26,3 25,5 
74,9 77,5 94,3 82,1 
937,2 799,0 837,0 
: 
280,0 296.0 I 284,9 
378,0 413,0 402,8 
43,1 40,9 I 42,0 
0,9 1,6 2,0 1,8 
3,2 2,8 2,5 4,7 
1.8 2,5 1,7 1,7 
51,3 55,8 34,4 46,2 
12,5 11 ,5 10,8 
770,8 824,1 781,1 
36,4 36.7 I 33,0 38,1 
34,7 36,0 35,2 38,2 
32,3 33,5 33,6 35,6 
1 ,1 0,7 0,7 0,9 
---
104,5 106,9 102,5 112,8 
1 984,511 812,5 1 730,0 1 720,6 
AUSSENHANDEL DER AOM 























C&te Franc;aise des Somalis 
Comores 


















































6,0 18,3 19,8 
6,9 10,2 15,6 
132,8 116,8 115,3 
95,0 118,1 113,0 
16,9 14,2 13,0 
19,9 16,9 18,0 
56,6 61,9 65,6 
16,3 16,2 18,5 
14,5 15,8 18,0 
21,8 25,9 28,1 
52,4 59,4 53,4 
88,4 60.7 68,6 
: 1~ .8 I 10,2 12,2 
86,4 83,4 99,8 
624,1 682,3 710,2 
I 
24,4 20,0 22,6 
5,9 4,0 5,4 
16,5 15,5 19,8 
4,7 6,0 9,0 
1,7 1,8 2,3 
1,5 1,6 1,8 
22,1 31,8 27,4 
9,8 13,0 14,9 
86,6 93,7 103,2 
38,8 41,7 46,2 
40,1 i 42,3 47,2 
37,4 40,3 46,4 
6,0 5,6 8,7 
122,3 129,9 148,5 
I 
833,0 905,9 961,9 
i 
































175,1 84,3 I 
819,61 
13 
COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 







1962 I 1963 
I 
I I 
I 0,3 1,4 I 3,5 
2,5 1,81 2,2 0,2 0,4 I 1,6 2,6 
8,9 12,0 11,4 14,0 
94,5 102,3 109.71 98,1 
102,3 121 '9 125,3 161,9 
11,5 13,5 12.1 I 13,6 
14,0 10,9 8.4 I 81,8 81,8 83,7 98,8 
9,5 17,2 9,9 15,3 
10.7 11,3 9.0 I 11,8 36,8 39,6 44,9 50,6 
14,1 14,4 2s.s I 31,1 
184,5 90,1 82,6 I 
. I 
115,8 
1~.1 I I 13,0 14,8 
46,2 45,9 56,4 50,0 
628,0 582,1 598,0 
I 
28,7 26,8 28,6 
22.8 39,6 55,3 
3,5 3,9 4,8 
0,6 0,8 1, 3 1,3 
2,1 2,0 2.0 I 2,5 
0,4 0,6 0,6 0,6 
39,5 43,1 25.4 I 30,6 6,8 5,8 I 5,6 
104,4 122,6 123,61 
29,5 32,7 28,3 31,8 
32,2 28,5 29,5 28,0 
30,81 30,2 31,4 31 ,6 
0.7 0,4 0,3 0,4 
93,2 91.8 1 89,5 91,8 
--- 796,51~; 825,6 
AUSSENHANDEL DER AOM 
Anteil der EWG in % des Wertes vom Gesamthandel 
COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Part de la CEE en % de la valeur du Commerce Total de chaque AOM 
Einfu h r /Importations Ausfuhr/Exportations 
I I 
I 
I I I 
I 
I 
1959 1960 1961 
I 





I I I Mauritanie 84 78 75 17 so 67 
I I 
I 
Mali 74 so 40 18 18 21 
Haute Volta 79 73 64 57 ss 20 5 11 20 28 
Niger 72 53 54 61 57 85 71 77 79 71 
Senegal 74 77 75 74 74 86 84 82 88 89 
Cote d'lvoire 73 79 79 77 76 62 68 69 69 70 
Togo 56 65 54 48 49 84 79 72 70 74 
Dahomey 71 74 67 67 85 85 75 77 
Cameroun 70 67 64 64 68 75 84 83 81 84 
Tchad 69 64 64 64 63 83 71 80 60 68 
Republique Centrafricaine 74 72 71 71 76 84 77 82 63 54 
Gabon 71 69 72 72 72 76 77 72 76 69 
Congo (Brazza) 66 75 I 75 79 75 77 79 73 73 75 I 




Somalie (Nord) } 34 37 32 57 56 51 Somalie (Sud) 
Madagascar 78 77 81 82 82 60 62 59 60 61 
TOTAL EAMA 66 68 69 65 61 67 73 71 
I I I i 
I i i 
Cura~ao 9 ! 8 6 7 : 8 10 9 10 
Aruba 2 2 1 1 I 4 6 10 14 
Surinam 30 30 29 36 8 8 10 11 
Cote Fran~aise des Somalis 27 35 36 62 56 62 67 so 65 72 
Comores 44 45 49 52 56. 53 66 72 80 53 
Saint-Pierre et Miquelon 29 34 35 42 42 22 22 I 24 35 35 
Nouvelle Caledonie 53 58 67 67 62 67 77 77 74 66 
Polynesie Frant;aise 46 54 56 59 55 54 so 52 
TOTAL TOM 9 11 11 12 9 14 15 16 
I ! 
Reunion 70 75 72 73 71 89 81 89 86 83 
Guadeloupe 82 83 81 82 82 84 93 79 84 73 
Martinique 82 81 79 81 80 92 95 90 93 89 
Guyane 76 80 75 84 83 56 64 57 43 44 
TOTAL DOM 78 79 77 79 78 88 89 86 87 81 
TOTAL AOM 42 44 45 45 I 41 46 46 47 
: 
I 

























Cote Fran~aise des Somalis 
Comores 

































3,9 - 3,9 - 24,8 - 26,8 - 27,8 





- 31 '1 - 30,6 - 45,6 
+ 22,5 + 31,2 + 26,7 + 34,7 + 60,5 
+ 2,4 - 11,6 - 7,5 - 9,9 - 10,7 
- 6,2 - 10,4 - 10,9 - 15,9 










- 2,0 - 6,2 - 8,5 - 11,0 - 4,4 
+ 17,4 + 16,2 + 19,4 + 19,9 + 25,3 
- 41,9 - 52,2 - 59,3 - 32,7 - 20,2 
+ 195,4 + 158,4 - 11 ,7 - 50,2 + 69,1 
}- 10,0 - 7,2 - 5,9 - 12,3 
- 44,0 - 37' 1 - 25,9 - 27,3 - 45,4 

























































6,4 - 6,8 - 9,7 - 10,4 
-






































COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Balance Commerciale 
Mio S 
















































- 5~ i- 6,0 - 9,6 ' 
24,0 + 25,2 '+ 19,9 + 18,1 + 24,7 
3,5 ,_ 6,8 + 1 .o - 8,6 - 3,1 
0 - 3,8 - 4,5 - 9,0 - 8,2 
14,5 + 15,0 + 13,7 + 16,8 + 16,1 







71 ,6 + 96,1 + 29,4 + 14,0 - 16,5 










5,6 + 3,9 - 1()0,2 - 112.2 1 
I 
8,3 + 4,3 + 6,8 + 6,0 
7,4 + 16,9 + 35,6 + 49,9 
10,1 
-
13,0 - 11,6 - 15,0 
2,8 - 4,1 - 5,2 :- 7,7 - 13,0 
0,2 + 0,4 + 0,2 [_ 0,3 - 0,5 
0,8 - 1 '1 - 1,0 - 1.2 - 1,6 
4,9 + 17,4 + 11 '3 - 2,0 + 6,8 
0 9 1- 3,0 -
. I 7,2 - 9,3 
8,6 + 17,8 + 28,9 + 20,4 














21,5 1- 29,1 - 38,1 - 59,0 - 83,3 
24,5 1- I 7,4 _ 109.41- 150.8 I 

\ 
Einfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Importations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'orlgine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classiflcate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en landen van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 




Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 1 f~_u_,-'•P_'-""..::9:...·_0_r_,i9:...'"-•-
COMMERCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAMT 











AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGQSLAV I E 
U R 5 5 
POLOGNE 







.P1AUR I TAN I E 















ETATS UN I 5 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
INDES OCCID• 
ANT I LLE~ NEER 
CH I L I 
l IBA N 














PROD AL I MENTA I RES BD I SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTEL 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
BELG I OUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE"1AGNE RF 






U R '5 S 
"''AROC 
ALGER I E 
TUN ISlE 
·MAU!11TANIE 
• M A L I 
• NI G ER 
•SENEGAL 
GUINEE REP 













































































WAREN- PRODUIT IMENGE ~1 QUANT/Tt 












ME X I QUE 
CUBA 









AN I MAUX V I VANTS 
LEBENOE T I ERE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·MALl 
• N l G ER 
•COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 





5 I 8 
50 
VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 




V/ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW E\NFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES Of VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




LAIT ET CREME DE LAIT 
M I LCH UNO RAHM 





I TAL lE 
RQY'AUME UNI 
DANE MARK 









FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 




I 37 .4 
3 I 3 
27 






























































W AREN - PRODUIT 




OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELE I ER 





PO I SSONS 
FISCH 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•MALl 




IIMENGE ~I QUANTITE 














PREP CONSERV POISSONS ET CRUSt 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEM 











FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WE/ZEN SPELZ UNO MENGKORN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 





BELG I QUE LUXBG 
•MALl• 














0 4 5 
AUT~ES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 









































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantltes. Tonnes sauf mdteat1on contra1re (Vo1r abrfv1at10ns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
20 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import Obervolta 
WAR EN- PRODUIT 
0" 6 
SEMO~LE ET ~A~ I~~ DE FijQM[NT 
vR I ES<; UND "'E HL ALrS Wf llEN 
FRA~CE 
J TAL I f 
U R S S 
·SENEGAL 
·COT~ IV01.1E 
C A <'• A ') A 
NON SPECIFIES 
0 47 
SEMOULE f AiO' l"<t 6UTqE"i 
GRIES~ UNO MEHL A ANU 





0 4 8 
50~ ' 
I I Y 7 
R 5 
4 
6 5 p 






PREPAR DE CERfALES OF FARINE~ 
ZUBEREITUNGEN A GETRt IDEMEHL 










3 7 0 





Fh!UITS FRAIS NOIX SAUF OLEAr.IN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 




• M A l I 
·COTE IVOIRE 










I I 5 P; 
I 8 I 2 
7 
' 2 
FRUITS SECHES OU DFS><'I'DRATES 
lROCKENFRUECHTt 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
ALGEQ1E 
• N I G ER 
·COTE IYOIRE 




PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SlJEOFR ZU~fQEIT KONSERYFN 
M 0 '11 0 E 
FRANCC. 









' 2 4 
LEG.JMF.:S PLA~TES fUEl f.:>( 4L I Mf=:'oT 
GEMUESE PFLANZE.N KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E Rt.99 
WAREN- PRODUIT 
1... Urspcung- Or<gme lMENGE I WERTE WAR EN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 +Einhelt- Unite ·1000 s 
1 
~f Urspcung- Or<g1ne 




4 ') 6 
~ >< A "' : ~ 
:3FLt,j,J·JE LUXBL 
PAY<; BA':> 
M A •< (l C 
• "' A L i 
• ') t -., ~ J A l 
·COTE IVOI•~E 
G !-"A N A 
I G .J S 5 
I 7 
29 
q, I 7 
1.1 I ... 
SI e 
I PR!:_PA~AT FT CONSfhlV f)f LFGU"iES 















I T A L I E 




, T 0 C 0 
·CAH)M[Y 
NIG[qJA FEU 
0 6 I 
5UCI-If ET Mli:_L 
M 0 N 0 !: 





D 6 .! 
R 4 J 
3 0 4 
2 























R 0 Y A U ME IJ N I 
·SENEGAL 
·C·Jf': IVOI~f 
G '1 A "- A 
K E N Y A 
6 3 0 7 1 
5 C A F E 
M 0 "/ 0 f 
F >I A ,.. (: E 
·COTE l'v'OI4f 
GHANA 










CriOCOLAT FT PREP A:J CAC.6.0 
SCHDKOLAOF U SCHOKOLAOEWARFN 
M 0 N 0 f 
0 7 4 
THE ET ~ATE 























• N I G ER 
·COT~ IVOI~f_ 
I 5 I 0 8 I 
I R 6 
ALI~E"T'-' POUR A~JIMAl)t 
F uT T E .:j "' I T T E L 
M 0 N rJ E 
u9 I I 0 I 
I 
ss 
MARGA•< I NE Er GRA I SSES AL I "iFNT 
MARGARI._,E_ U~D A"'·l SPFJS".:FETTE 
M 0 "' f) E I G 
I 2 FRANCE 
R 0 Y A IJ M f UN I 
099 
PREPA~ATIONS Al IMfNTAih!fS NDA 
NAHRUNGSMITfFLZU~fREIT A N G 
r 6 9 t. 







M A ·::( 0 C 










t:!OJSSO"'S N ALC "iAUF JUS FRIJITS 
ALKOHI)LFI-lfiE Gt-TRAfNK[ 
RI M C "< [) E 
sa FRANCE 
5 ·SENEGAL 
12 ·COTE IYOIRE 
I 





~OISSONS ALCOOL IQUES 
ALKDHOLISCHE Gt T~AENKE 








TUN I ') I ':. 
·COTE IVOIQE 
I 2 I 
314 
6 A "3 7 
I 529 
I 4 
'" I 2 2 
' oo 
2 
I R 7 
I 72 
3 I) t. 
4 3 4 4 
8 TABACS 8"-:JTS fT DE:::..,FTS 
ROHTARAK UNO TAHAKABFAfLLE 
I 1 
M 0 ~ 0 E 
• lo! A l I 
• N I G F R 
·SENEGAL 
I I 2 2 
5 TA~AC<; "'A~-UFACTdRfS 
;.> TABAKWAREN 
I 

























8 ,P; 9 
j j 2 
I 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes)sauf Jnd1cotion contro!fe (Vo1r obrevJot1ons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
l 









!>~AT I EC!ES PREM I E>n:s 
1-lOHSTOFFE 












.t-U L I 











2 I I 




2 3 6 
I 
I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLfTERIES 
HAEUT~ UNC FELL£ ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 






M 0 N 0 F 
• M A l I 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 









• M A L I l 
·COTF. IVOIRE 72 
231 
CAOUTCHOUC dRUT NAT SYNT RfGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N D f 
FRANCE 









tlOtS ~ONDS BRUTS SIMPL EOUAF 
~OHHOLZ RUNO 00 EI~F BEHAUEN 




8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 










7 0 2 
3 
4 
'i 0 4 2 







































~ 0 ~ D E 
• C 0 T E I V 0 I RE 
263 
C 0 T 0 N 
t:!AUMWOLLE 
"1 0 ~ 0 E 
• r-.. I G ER 
•SENEGAL 
2 6 7 
26 
3AAO 
2 7 4 4 
I" 
I 6 I 
I 
FRIPERIE GRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SP!NNST U LU~PEN 








9 0 7 
I 33 





~I~RRES CON5TQUC SABL GRAVIf~S 
~ERK~TEINE SAND UNO K!E"i 
M 0 ~ [) E 
fkANCE 
M A R 0 C 
2 74 
61 
" I 4 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GPIL 
S(H<jfFEL 'J ~ GEH SCHWEFFL<.IES 
M 0 'I 0 E T 11 
FQANCE 11 
276 
AUTRES P~ODUITS ~INEPAUX BPUTS 
~r-..CJE~f '1I"<E<iALISCHE ROHSTOF~'"f 
Fl-lANCE 
ALLEMA(;t-.1[ rH 
~ 0 '!'A J ~,:: J N I 
PORTUGAL 
A L (, ~ q I t_ 
• M A LJO I TAN I E 
• M A L I 
• ') E ~I'_: I; A L 
• C U T ~: I V I') ! 1-l E 
G ,_,A 'PI 
, T 0 C.'} 








6 e. i:l Q 
92 
I 79 
I ~ >-! 2 
2 IJECHETS DE t-ONTE FER ET ACIFR 
1 A':)FAt:LlE >J0,\1 EISEN OilER STAHL 
5 
'55 
M 0 '-1 n E 
F" AN C E 
IHLGIQUF LUXAG 
K 0 Y A J M E l' N I 
JAPON 
NQ~ SPlCIFIES 
5 t C PET 
2., 
50 9 




2 5 fl 
J 7 
MAT B~UTES ORIG VEGETALE NOA 
KOHST~FFE PFL URSPQUNGS A N G 





































! 1. Unpcung- Ongwe IMENGE ~I QUANT/TE Einhe1t- Untte 
3 
F;.. A 0... C E 
MAI-lOC 





pqo~u ITS ENERGET I QUE') 
dRENNSTOFFE 
M 0 "' q E 
FRANCE 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ETAT"i UNIS 
C U tj A 
!NOES OCCID• 
ANTILLES N€ER 
CH I L I 
SYRIE 
KOWEIT 
A 0 EN 
NON SPECIFIES 
SE. C RE T 




3 50 I) 
31 
~~OOUI TS OE~I VES 8U PETqOLF 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNIS~E 
~'";.;A"< C E 
























UAZ ~~t!TURf.L') tT GAZ 0 USINE 
t:.ROGA~ UNO !NDUSTRIEGASE 
FRANCE 





CORPS GRAS D Oi:<IGI~E ANI"1AL£ 
T lE~ I SCHE F£1 TE UNO Of LE 




I A 5 
R 5 
10n 
HU I L f '3 VEGE TALES FIXES OOUCES 
rt:TTE_ PFLA"<ZL OEL~- "1!LD 








A 1\o 0 E q E 
HUILES VEr.FTALFS f\'([5 
Ft:.TTt:. PfLANZLICHE OELF. 












"'1JILES ET Gi-IAISSES ElA~1;..f!'"<) 




























2 9 5 













Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( ind1COt10n contra1re (Vo1r abre•nat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
22 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 






AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
ANDER~ INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
























• M A L I 





• T 0 G 0 














~ROOUITS CHIMIQUES ORGANIQLIES 
ORGANISCHE CHE~ ERZEUGNI~SE 









CLEME~TS CrliMIQUES INORGANI 
ANORGAN!SCHE CHEM GRUNDSTOFFF 
M 0 N D F. 
FRANCE 
• N I G ER 
"COTE IVOIRE 





AUTRfS PROD CHIM INORGANJQUES 
AND ANORGAN CHEM 






T 2} 6 
I 5 3 
41 
4 2 
GOUDRONS MINE~ DERIV CHJM BRUT 
TEER uNO TEERERZEUGNISSE 







































W AREN - PRODUIT IMENGE :I QUANT/T~ 





COLOR DU GOUOR INDIGO NAT FTC 
5 Y N T 0 R G F A R 8 5 T N AT I "'0 I G 0 IJ ') W 






NJ GERI A FED 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE 





PIGMENTS PEINTURES YERNIS 
P10MENTE FARBEN LACKE U~W 






























278 St. I 
14 PRODU!TS "1[01C IN ET PHAR~ACfUT 



















I 8 5 
IRO 
I 
I HUILES ESSENT IELLFS PPOn AROMA 















PAPFU~ERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIFCH UNO SCHOENHEITSMI TTEL 












27 SAVONS PRODUITS D ENTRET!EN 
SE I FEN PUTZ UND WASC~M I TTEL 
M 0 N D E 1403 
































WAR EN -PRO DU IT 











M 0 "-j 0 E 
FkANCE 





















MATIEPES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 ~ l) E 9 4 
FRANCE 89 
I TA L I E I 
ROYAJME UNI I 
·COTE IVOI~E 3 
599 
PRODUJTS CHIMJQUES NDA 
CHfMISCHE ERZEUG~ISSE A N r. 







6 I I 
CUIRS 
LEOEP 




G HA N A 









































ARTICLES MANUFACT EN CU!R NOA 
~AREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 
M 0 "' D E 
FRANCE 
621 
DE~I PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS (AUTSCHUK 
M 0 N 0 E 48 
FRANCE 48 
629 
ART MANUFACT E~ CAOUTC~OUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALL["'AGNE RF 








Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu cen Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitt!s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT 1 + Ursprung- Orsgine 





8015 ARTIF El TRAVAILLES NnA 
FU~NIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 







I 1 8 
2 4 
67 
ARTICLES MANUFACT EN 6015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 

















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
641 
PAPIERS ET CARTONS 
PAP l ER UNO PAPPE 









ARTICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 








FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
























4 6 3 
I 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 









































3 6 0 J 
2171 
WAREN- PRODUIT 



















IMENGE :I QUANTITE 

















I I 3 
I 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 

























TULLES DENTELLES BRODERIES FTC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 /14 0 E 
FRANCE 
655 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWE8E UNO ERZEUGNISSE 









ARTICLES EN MAT TEXTILES 
SPINNSTOFFWAREN A N G 








d1A L ! 
• SENEGAL 

































4 6 57 
466 COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOUENBELAEGE TEPPIC~E USW 

































































WAR EN- PRODU/T ll + Ursprung - Ongine 
FRANCE 
PAYS BAS 













CHAUX ClMENTS OUVR PR BATIMENT 
~ALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 

























PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 









ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 





6 6 4 
VERRE 
GLAS 




















J A P 0 N 












3 I 3 
157 
I I 8 
5 
ARTICLES EN MATIEQ CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZfUGNISSE 







P!ERRES GEMMES ET PEPLE~ FINES 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen sieh.e-An.hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sau( md~eat1on contra/re (Vo1r abrev1atrons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
24 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port Obervolta 
WAR EN- PRO DU IT 
I L Ursp,ung · 0"9'"' 
FRANCE 
6 73 
BARRE<;, ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 







2 4 4 2 
6 6 
20 
LARGES PLATS ET TOLES 
BRFITFLACHSTAHL UNO BLECHE 







6 7 5 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
676 
3 I I ~ 










FILS FER ACIER F!l MACH EXCLUS 
STAI1LDRAt1T 




I 0 3 
79 
2 5 
TUH TUYAUX RACCO~OS FO~ FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 ~ 0 E 37J 
FRANCE 36A 
ALLEMAGNE RF I 
·COTE IVOIRE 4 
679 
OUVRAGES FONTf FER ACIER NOA 
wARE"' A EISEN OD SlAHL AN G 
















WAREN - PRODUIT 1. Ursp,ung • 0"9'"' 
FRA~CE 
lMENGE 'I WERTE WAREN. PRODUIT QUANTITt VALEUR 11 
+Einhelt. Unite "1000 s 
1 




6 8 5 
PLuMS 
i:3Lf I 
M 0 ~ 0 F 
FRANCE 
2 6 8 6 
l INC 
Z I N K 





142 AUT RES Mf T COMMUNS NON FFRRF:UX 






I 0 7 
M 0 "J n E 
NIGERIA FED 3 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTI')Nf.N UNO TEILE 
M 0 N D f 
FRANCE 
BELG I QUE LJXBG 
ALGERIE 
• N I G ER 
·COTE IVOI~f 
AUSTRAL I E 






RESERVOIRS FUTS ETC ~ETA.LLIQ 
BEHAfLTE~ FAfSSER IISW t. METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




~AAL RONCES l;:itJLLI"i ~re 
KA8El STA(h[L[)I-IA~T ;<; •· 
M U '11 0 E 
FRANCE 
270 




~ ~ T !.1 L 
2 2 ~ 
I 7 ; 
I 03 ALLEMAGNE RF 
I ROYAUME UNI 
"2 ·COTE IVOifH 
J A P 0 >,j 
6Y< 
CLOUTERIE ET 80ULON'F~I;; 
lljAfGEL UNO SCHRAd5f llj 






I 2 ~ 
73 
OUTILLAGE EN MfTAUX COMMLJ~S 









l TAl I E 
ROYAJME UNI 
SUEDE 





I 4 I 































COUTELLERIE ET COJVERTS 
SCHNE JDWAREN U~O ~ESTECKE 








ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN YORW F HAUSGEBR 
"1 0 ~ 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
TC'iECOSLOVAQU I E 
MAROC 
·COTE IIIOIRE 
G HA N A 
NI CERIA FEO 
A 0 t. N 
J A P 0 ... 
698 
410 








AUT ART "'Ar>.UF f~ MET (0"4M "'OA 
AND B~ARB •ARE~ A UNFr'Jl MFTALL 


















"'IGERIA FED 4 
ETATS UNIS I 
7 
MAC>-il"(f') ET MATi:RifL DE TRANSPOR 
MA~CHINfN UNO FAHRZEUGE 





I T A l I E 
RQYAUMt: UNI 








G HA ... A 
ETATS UN IS 
A DE N 
JAPON 
NON SPECIFIES 
7 I I 
CHAUD!ERES ET MOT NON ELECT~ 
OAM~F"o<ESSfL U NICYTELE!(T ~OTCq 

























































Werte: 1000 $- Ma'ngen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen sieh.e An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Ongme 
7 I 2 
TRACT .... EURS ~ACH ET 
SCHLlPPER MASCHIN 




MAC~INES DE BUKEAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
ALLEMlGNE RF 








APP F LAI\IOW 




MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 




MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












MACH PR AUT INDUS SPfCIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 






ETATS UN I 5 
719 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHJNEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE"'!AGNE Rf 




•COTE I VO I RE 
ETATS UNIS 















MACH ELECT APPAR POUR COUPU~E 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 





















































FILS C.lBLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
1'1 0 N 0 E. 142 
FRANCE I 42 
1 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





























APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEO!ZIN BESTRAHL 
M 0 t..1 D E 
FRANCE 
1 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 



















VEHICiJLES POUR VOlES FERREFS 
SCHIENENFAH~ZEUGE 







VEHICULES AUTOMOBILES ROUT!fRS 
KRAFTF.lHR2'EUGf 

















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILFS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 











11+ Ursprung- Ongme 
FRANCE 
ALLE"4AGNE RF 









M 0 'i 0 E 

















































M 0 N D E 
FRANCE 
812 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 







































ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 







BEKLE I DUNG 




































I 9 I 































5 I I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quont1tes: Tonnes sou( indiCation contratre (Vo1r obreviot1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
26 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 













APP SCIENTIF ET 0 OPTtOt!E 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 




I TAl I E 
ROYAUME UNI 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 J 











FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 






8 9 2 
OUVRAGES I MPR I MES 
DRUCKFREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 










ARTICLES EN MATIERES PLASTIG 
KUNSTSTOFFIWAREN 
"1 0 1-.l D E 
WAREN - PRODUIT IMENGE :I QUANTITE 

















A 0 EN 
J A P 0 "4 
8 9 4 
+ 
I 2 
VOlT ENFANTS ART $PORT JOUETS 
I(INOf;;jiiiAGEN SPO~TART SPIELZG 
170 




M 0 N 0 F 
FRANCE 




t. 8 9 5 
1 ARTICLES DE BUREAU 
1 BUERO~EDAPF 
I 




3 2 8 9 6 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
31 ~UNSTGEGE~STAE~OE UNO DGL 





BIJOUTERIE JOAILLERif ORFEVRER 
SCHMUC~ GOL~ U~J SILBERWARfN 
M 0 ~ 0 f 
FRANCE 
NiGEQIA FEU 
8 9 9 
23 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
tHARBEITETE WAREN AN G 
21 
















I 9 2 




I ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SI"' 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 
M 0 N 0 E 
• M 4. l I 
I 6 I 
9 6 I 
1 u 5 MONNA I ES NON EN CIRCUL SF n OR 
1 NI CHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


























I 6 0 
4 
' 





Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrt?viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT 
I L. Ursprung- Ongme IMENGE I WERTE WAREN. PRODUIT QUANT/TE VALEUR 11 E1nhe1t • Unrre 1000 ~ Ursprung Ongrne 
,j. ,j. . 
IMENGE :I WERTE WAREN. PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 
,j. E1nhe1t- Unite ·1000 ' 
1 
~+ Ursprung • Or~g1ne 
COM~E_qCf TOTAL 
HANDEL INSGESA~T 












ZONE MARK EST 




TUN I SIE 
EGYPT E. 





















UN I ON I NO I EN NE. 











PROD ALIMENTAI~ES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSS~tTTEL 


































116AI ANIMAUX VIVAIIITS 
































































2 9 6 
3 








M 0 "/ 0 £ 
FRANCE 
0 I I 
VIAND[ FRAICHE REFRIG CONGF.LEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
·COTE IVOif.IE 
0 I 2 
VIANDES ETC 
FLEISCH USW 
SECHES SALES FUMES 
EINFACH ZUBfREITET 
M 0 "i 0 E 
FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






LAIT El CREME DE LAIT 

















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
~ 0 ~ 0 f 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
0 2 5 
OEUFS 0 UISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
~RANCE 
·COTE IVOIRE 
0 3 I 
1-lOI SSONS 
F ISCH 












































•COTE I VO I kE 
032 
PR l:. P C 0 N SE RV P 0 I 5 S 0 N <; E T C R .J S T 
FISCHZUHEREITUNGEN U KONSERVF:N 








k I Z 
o1EIS 












2 1 ) 7 
5 
50 





u 4 6 
SEMOULE ET FARINE Of FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WfiZEN 
M 0 ~ 0 f 
FRANCE 
• SENEGAL 
NIGEQI A FEU 
0 4 7 




SEMOULE FARINE AUTRES CEREALF.S 
GRIES<; UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N 0 E I 5 
FRANCE I 5 
048 
PREPA;;., DE CEREALES Of FARINt_S 






• M A L I 
•SEN(GAL 
• 0 A HI) ME Y 
N!GE~I A FEU 
051 






FRUITS FRAIS NOIX SALJF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 
OL[Ar,l N 
NU[C,<_;F 






FRUIT<; SECHES OU 
TQOCK.:ENFR'JfCHTt 
M 0 'I 0 f 
FRANCE 
ALVE~iE 
• M A l I 
5 ') 3 
" I 
I 5 
o; J R 
DFSHYQqATF<; 






































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 ~- Quantttes: Tonnes sauf Jnd1cOt10n contrcure (Votr abrev1attons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
28 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN -PRO DU IT 
11. U"pcuog- Ong<Oe 
053 
P'<EP ET CONSE'<YES CE FRU I T'3 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 











I 2 3 
47 
' I 0 





LEGUMES PLANTES TUSERC All "'f.NT 
GEMUESE PFLANZEN K~OLLE~ F ERN 






2 3 G B 
I D 9 
5 
2271 
PREPAqAT ET CONSERV DE LEGU~ES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE US~ 









D 6 I 
SUCRE ET M I EL 
ZUCKER UNO HONIG 













6 0 2 5 
8 6 
I 33 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 







D 7 I 
CAFE 
KAFFEE 











CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADE~ARfN 
M 0 N D F 
FRANCE 
D74 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 











NIGE~I A FED 
CHINE CONTINENT 
JAP0!\1 
G 7 5 
EPICES 








!B MO"'OE I 7 6 
Jo FRANCE 
·COTE IVOIRE 
NI GEQIA FED 
08 I 
5 
I 7 I 

















' 5 2 8 
71 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







ET Gf<AISSES ALIMENT 
UND AND SPE I SEFETTE 




PREPA~lT IONS AL I MENTA I RES ~·)A 
NAHRUNGSM I TTELZUt3ERE IT A N G 











NIGE~IA ~EO 169 
I I I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GfTRAfNKE 
M 0 N 0 E 
F RA "'C E 
OANE..,ARK 
·SEN::GAL 
3 I 4 




46 6 NI GE~IA FED 
I 
I 2 
2 I I 2 



















I 2 I 
3 4 2 7 












TABAC~ BRUTS ET OECHFTS 
ROHT4AAK UNU TA9AKABFAELLE 
M 0 ~ 0 f T 137 








WAREN- PRODUIT l. U"pcuog- Ong<Oe 




I 3 7 I 2 2 


































"1 0 "' 0 E 
Fl.IANCE 







MAT lE RES PREM lE RES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
MAROC 
• "1 A l I 
•HAUTE VOLTA 
·SENEGAL 














PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
fqANCE 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
-"1 A L I 
ETATS UNIS 
l2 I 
G~AINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUFCHTE 







DHIL I PP INES 2 
231 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
242 
BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF AEHAUEN 
M 0 "0 0 E 
FRANCE 
243 
~OIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARPfiTET 
M 0 N 0 f 
• M A L I 
·COTE IV01RE 











































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (Abkurzun_gen 51 ehe An hang) 
Siehe m1 An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- CDvantiris! Tonnes sauf indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m p o a t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 
E1nhe1t • Untli' 1000 -~ U ng 0 g + , + rspru - " <ne 
IMENGE ~I WERTE WAREN-PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 
.j_Einhe"-Uniti 1000' ll+ Ursprung-Ongu1e 
207 
2 6 J 
COTO~ 
M 0 'l Cl E 
NJGE.:tl A FED 
2 6 7 
F~ I Pt~ 1£ J~ ILL£5 CHI FFO~S 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 









PIERRES CONSTRUC SAAL GRAVIERS 
wERKSTEINE SAND UNO K !ES 
M 0 ~ D E 
FRANCE 




AUTRE~ PROOUI TS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANC£ 













MAT BRUTES ORIG VEGETAL~ NnA 
~OHSTQFFE PFL U~SPRUNGS A N G 
J 

































6 2 9 
CHARBON COKES tT AGGLnMfRES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 "' 0 F 
ANTILLES NEER 42 
2 5 3 3 2 














I T A L I E 
ROYAUME U"JI 












2 9 6 57 
I 0 0 3 
11 
I J 












GAZ NATURELS ET GAZ 0 USI~E 




I I 2 
I Of 
' 
CO~PS G~AS 0 ORIGINE A~IMALE 
T IERISCHE FETTf UNO OELF 
I 4 
ETATS UNIS I 4 
I 4 2 I 
31 HUiltS VEGETALES FIXfS r"JOUCES 
14 fETTE Pfltd..ZL DELE '11LJ 
2 J 4 
2 











2 AUTRES HUILES VEGETAL£~ Fl XES 
45 ANOERE FETTt PFLANZL ICHF DELE 
3 















HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARREI TET 
M 0 N 0 E" 
I 5+6+8 
I AUTRES PROOUITS INDUSTkiELS 
I ANOERE I NQUSTRIELLE fQl~UGNI SSE 
128 


















ZONE '-'ARK.. EST 



















I 0 0 
99BO 
5604 
I 4 4 
4 7 I 
I 2 9 
67 










A L G E ::< I E 
T UN I '3 I E 











PAK I <JTAN 
LJNIO"' INOIENNE 




J A i=l :J" 
HONG (0NG 
"<OP.. <;PECIFifS 
5 I 2 
PROClUI TS C~l M I QJES URGA~ I ~liES 
ORGANISCHf CHE~ E~ZEUGNISSE 





t:LEME~TS CH I M I GUES I "'JQPGiiN I 
ANQ>(GAN I SCt-E Ci··E"' GRU ... DSTOFFE 
M 0 N 0 f 
FRA~CE 





AUT~ES PROD CtiiM 
AND A~ORGA~ CHf:H 
I NORGAN I QIJES 
ERZEUGNISSE 
M 0 "' D f T I 0 6 
FRANCE 
ALLf ~AG"'E KF 
5 3 I 
7 5 
3 0 
COL')~ )U GOUDR INriGQ NAT FTC 
S'l'-'<T l~.::; FA..<BST NAT I NO I G0 US\Ij 
M J r.J 0 E 
l"' ~ A "' :: E 
~ I ; ~ .:< I A ~ t L) 
5 J 2 
EXTRAITS COLOQA~TS 
FAPH u GE::<'t1'..llOFFAl1SZLJEGE 
M 0 N 0 E 
NI Gt~l A FED 
, 3J 
PIGMENTS P~INTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M J '.I 0 ;:: 
FRANCE 
•SENEGAL 





I 6 5 
I I 4 
3 
4 8 
PRODUITS MEOICIN ET PHAQMACFUT 

















I 5 I 
I 
2 

























We,.te: 1000 S ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S ~ Quantites: Tonnes souf indiCation controrre (Vorr abrt!viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
30 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
·1 ~ Ucspcong- Ong1ne 
F"RANCE 
IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 1 
E1n he1t ·Unite 1000 :'. U sprung Ortgtne ~ .... ' -
IMENGE 'I WERTE WAREN- PRO DU IT QUANTITE VALEUR 11 
~Em he~t - Unite 1000 ' ll.o. Ucspcung- 0"9'"' 
·SE~EGAL 
·COTE !VOIRE 





HUILFS fSSE~TIELLE~ pqQO AROMA 
AETHfRISCHE DELE U RIECHSTOFFE 







PlRFU~ERIE ET PROD DE BEAUTE 
~IECH UNO SCHOENHfiTSMITTEL 






·COTE IVOI"E 10 
•DAHOMEY I 
"'I GER I A F£8 5 
55' 
SAVONS PROOUITS n fNTRETIEN 
SEIF["j PUTZ UNO ~ASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COT€ IVOIRE 
, [)AHQM[ Y 
NJGE41A FEO 



















I 0 I 




MATifRES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHAR?E USW 
M 0 "' D E 57 
Fc~ANCE 55 
I T A l I t: t 
59 9 
PROOUITS CHIMIQUFS NOA 
CHfMISCHE ERZEUGNISSf A N r, 





6 I I 
C U I R S 
LEOER 
M 0 'I 0 f 
~QANCE 
IA9 







8 6 I 2 
74 ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 





~ 0 N 0 E 
FRANCE 
621 
DEMI PRDOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 




67 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 












M 0 N 0 E 
FRAIIICE 
ALLEMAGNE ~f 





8015 ARTIF ET TRAVAILLES 
FURNIERE KUNSTHDLZ USW A 















ARTICLES ~ANUFACT EN ROIS NOA 
8EARBE I TfTE ..-AREN A HOLZ A ~ G 








21 PAPIE~S ET CARTONS 
I 5 
6 
PAPIE~ UNO PAPP[ 





ARTICLES fN PAPIER OU CARlO~ 
~5 ~AREN AUS PAPIER 0DER PAPPF 
54 MO-,OE T 152 
~RA'<CE 131 
ROYAJME U""l 2 





7 A 5 5 I 
3 FI:._S )E M6TIE~ES TEXTILES 
I GARN£ AUS 51--INI'-.STO~~E"< 





I 6 '.l ; 
d.a.u~w')LLG~WEBf 



















































J A P 0 N 
HONG KONG 
NON SPEC I~ IE5 
6 5 3 
6 4 ,I 












A;JTRES T J 5SUS SAU~ SPEC I AUX 
ANOERE GEWf.tlE 















TULLES OENTELL£5 B~OOE~lES E T C 
TUELl SP I TZEN BA ENDER USW 




TISSUS SPECIAlJX ARTIC ASSIMJL 







AqTICLES EN MAT TEXTILES N04 





I TAL lE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
ZONE MARI( EST 
ALGEQIE 
• !'!A L I 
•HAUTE YOLTA 









l '11 0 C· ... E S l ~ 













? ') 3 
l 0 
I 7 
COUV PAIHlUETS lAPIS TAI-'lSSt:qiE 
F U 5 '3 H 0 I) E N B E l A E G E T E P P I C H E U S W 
I 6 
Niger 













































I I ' 
I 6 
I 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe: im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•ds: Tonnes sauf indication contralfe (Voir obreviat1ons en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
W AREN- PRODUIT 






IMENGE I QUANT/Tt 
Einhett ~Unite 
+ 
CHAUX CIMENTS OUVR PR 3ATI~f~T 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 





9 4 1 r 
7 7 0 5 
I 4 ) 4 
27 I 
VIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
~AUMATERIAL AUS KERA~ STOFFEN 







I 6 ' 
I 6 
ARTICLES EN MAT M!NERALES NOA 
WARE~ A MINERAL STOFFEN A N G 









6 6 5 
IIERRERIE 
GLASWAREN 









ARTICLES EN MATifR CfQAMIQiifS 
FEINKERAMJSCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
671 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAr.FS 
~OHEIS£N SPIEGELEISEN FER~OLEG 




BARRES ET PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL U P~OflLE AUS STAHL 




LA~GES PLATS ET TOLES 
I )Pi .A 
13-7.4 
5 
8REITFLACHSTAHL UNO BLECHE 







I BELG I QUE LUXBG 
2 I T A l l E 
2 NIGERIA. FED 







M 0 N 0 E 
677 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Em hett ~Unite 
.j, 




fiLS FER ACIER fll MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
"" 0 "' D E 
4 6 FRANCE 
·COTE 11/0I~E 
4 I 




TUR TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
13 
I 2 
RDH~E ROHRFORMSTlJECKE U~W 








OUI/RA.GES FONTE FER ACIER IIIQA 
I'IAREN A F: I SEN 00 <;TAHL A N G 
M 0 "l D E 
42 
3 6 6 8 2 
I C U I 1/ RE 
5 1<. uP FE=< 
M 0 N D E 
FRANCE 









8 L E I 
FRANCE 
6 3 7 
3 ETAIN 
Z I N N 








223 CONST~UCT!O METALL ET PAkTIES 
MfTALLI<.ONSTRUKTIONEN UNn TEILE 
222 
I 0 7 
F~ANCE 







RESE~I/0 I RS FUTS ETC r-1fTALL I 'l 
~EHAf:.LTf=< FAE.SSER US\11 A ME_TAL!... 























WAREN- PRODUJT 1. Ursprung- Ongme 
FRANCE 
IIMENGE :I QUANT/Tt 
Em he it~ Umte 
·COTE 11/0I~E 










CABL qQNCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELD~AHT USW 




CLOUTERIE ET 80UL0NNERIE 
~AEGEL UNO ':l(H;;iAlJ9EN 
M 0 N D E 
FRANCE 
• C 0 T E I 1/ 0 I r~ E 
695 
I 55 





OUT ILLAGE E~ ~~ TAUX C0~MUN~ 
fiiiERKZEUGE AuS VNE!JLEN METALLEN 




COUTELLERJE ET COUIIEPTS 
SCHNE ID~ijARE"l UNO ~ESlfCI(f 
M 0 N [) F 
FRAf'.ICE 





ARTilLfS METAL USAGE OOHEST 
METALL"ARE._. 1/0RW F "'AIJSGEBR 
"' o -. !J E 
F 1-( A ~I C F_ 
ALlf.,.AG'-1:: ~F 












AUT A~T "'ANUF EN MET COI-lM NfJA 
AND d[AR8 f!IIARE~ A UNF_Dl METALL 
























































MACHI~ES ET MATEQIEL DE T~A~SPO~ 
~ASCHINEN U~D FAH~ZEUGE 
M 0 "l D E 
FRANCE 
BELGI GlUE LUX13G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF ~F 
l l A L I E 
QQYA.UME ·JNI 









Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehP. An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf mdrcatron contra1re (Vo1r abrevrattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
32 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 








7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTQ 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN I' 








TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 

























MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD~E 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 








MACH PR AUT INDUS SPECIALI~EES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
































WAREN- PRDDUIT I•MENGE ,, QUANTIT£ 
Ein heit - Unite 
+ 
l_.r---U~r~•P~'-"-"9~-0-'~'9~'"-•---
ALLF-MAGNE RF I 
ITALIE 23 
ROYAUME UNI 2 
•HAUTE \IOLTA 8 
NIGERIA FED I 
ETAT5 UNIS 27 
719 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHJNEN UNO APPARATE ANG 










7 2 2 






MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELtKTH MASCH U SCHALTGERAETE 







7 2 J 
I 2J 




FILS CA8LES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 




7 2 4 
>86 
I I 2 
I 
I 7 2 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 












































APP ELEC MEDICALE fT RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZJN AESTRAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTQ MASCHINEN U APP A N G 




























I I 2 
2 
81 














VEHICULES POUR VOlES FERREfS 
SCHIENENFAH~ZEUGE 
M 0 N 0 E 17 
FRANCE 17 
7J 2 
\IEHICULES AUTOMOBILES ROUTIEQS 
KHAFTFAHRZEUGE 






















I 2 5 
J 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTP 


























2 6 D 
WASSERFAHRZEUGE 




APP SANIT HYG CHAUFF F.CLAIRAGE 
~ANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 






8 2 I 
MEUBLES 
~OEBEL 


































2 I 8 
2 
186 
















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 









ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNER~ U OGL 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
lLLEMAGNE RF 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQU I E 








APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 








8 6 2 
FOURN I lURES PHOTOC I NE"'A 
PHOTOCHEM I SCHE ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
863 
13 

















FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K I NOF I LME BEL I CHTET ENT~ I CKEL T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











































8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUS I K I NSTR PLATTENSP SCHALLPL 




ETATS UN IS 
8 9 2 
OUVRAGES I MPR I MES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 







ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
I<.UNSTSTOFFWAREN 









VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDEH~AGEN SPORTART SPIELZG 







ARTICLES DE BUREAU 
t3UEROREOARF 







I BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
2 SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
2. 




23 ARTICLES MANUFACTURES NDA 




M 0 N D E 
FRANCE 




, T 0 G 0 
NIGERIA FED 
ETATS UNI.S 




I 3 I 
50 
)4 
COliS IPOSTAUX NON Cl AILLEU~S 





































WAR EN- PRODUIT 1. Ursprung- Origine 
FJ.IANCE 
ETATS UNIS 






MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U ~ESOND EIN 
SPEC I A 
U AUSF 





















































MONNA!ES NON ,EN CIRCUL SF n OJ.I 
~ICHT IN UMLAUF BEF MUE~ZEN 






























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantttes: Tonnes sau( mdJCat!On contra~re (Vo~r abrevrat1ons en Annexe) 
Voir notes par produfts en Annexe 
I 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN - PRODU/T 1 + Ursprung- Ong•ne 
COMM~qC£ TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 



















u [..( 5 5 












































BRES 1 L 
AMGE~T INE 





AqAB lE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 






MALA I SIE FED 
SINGAPOUR 














I I 5 














































































11. Ursprung- Ong•ne 
0 • I 
P~OO ALIMfNTAIPf~ R0!~50~5 TABAr 
~AH~U~GS JNO Gf~IJSSMI TTEL 















G RE C E 
TUROUIE 







• M A L I 
• T 0 G 0 
NIGE..fl A FEO 
·CAM':ROUN 
• U • D. E • 
• CONGO LEO 
ANGOL"A 
KENYA 


































M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
• M A L I 
D I I 
I 3 
ID 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGfLEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 ~ n E 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MAR !I. 
ETAT<; UNIS 
2 0 2 







































































'l.- Ursprung- Ong•ne 
CJ I 2 
lMENGE ~I QUANT!TE 
E1 n he1t ~ Umte 
• 
¥1 AND":S ETC SECHES SALE<; Fll"!fS 
F-LfiSCH USW EINFACH 7UbERF!TFT 
"1 l' "J D E 
FRANCE 
I TAL 1 E 
0 AN E "'i A~ 11. 




PQEP fT CONSERVES DE VIAN~F 
fLEISCH7UBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 "l D E 
FI1>ANCE 
PAYS tlAS 





0 2 2 
LAIT El CREME UE LAIT 




PAY 5 BA 5 






aUT T E I{ 
FRANCE 
P A 'f 5 RA So 
SUEDE 
DANE~ARK 
J 2 4 
F~O~AGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 








S U I S <; E 
VEUFS D OISEAUX 
VOGELE IER 


























3 2 7 


































4 7 A 
3~0 











2 I I 
2 8 







Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: ,000 S- Quantites: Tonnes sauf rndrcatron contra1re (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
36 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN· PRODUIT 
11 .j. Ursprung · Ong•ne 
U32 
~RfP CONSER~ POISSONS ET CPUST 
f ISCHZUSEREITUNGEN U KONSERVEN 























FROMENT EPEAUTRE METFIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 




R I Z 
RE I S 





















M A I S 






ARGENT I NE 
045 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GET RE I DE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 




































SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 


























I 0 5 





















WAR EN. PRODUIT 
:1 • .---U~r~s~pr_u_ng~·-O_ng~;_ne ___ 





SEMOULE FA~INE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A ANO GETREIQE 









PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE ~F 






TUN I S I E 
• U • D, E • 
CANADA 
















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 






























FRUIT5 SECHES DU DESMYDRAT~S 
TROCKENFRUECHTE 




















PREP ET CONSERVES DE F~UITS 
OBST SUEDFR ZUBERf.IT KONSERVEN 
























































































LEGUMES PLANTES TUBEPC ALI~FNT 
GEMUESE PflANZE"' KNOLLEN F ERN 







































I I 9 
, 
PREPARAT El CONSERV DE LEGUMES 
lUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 












• T 0 G 0 
ETAT5 UNIS 
061 
SUC~E ET Mlt:L 
ZUCI<ER UNO HONIG 
































A BASE DE SUCRE 
















M 0 N 0 E 
T I 2 0 I 




























































~--~------~--------~~~~--~~~( Werte: 1000 S- Mengen; Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) Valeurs: 1000 S- Quantrtes: Tonnes: $0U(mdiCatJon contnHre (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Voir notes par produiU en Annexe 
I 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN. PRODUIT 
11 ~ Ursprung · Ong;ne 
FRANCE 
0 73 
CHOCOLAT ET P~EP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCrlOKOLAOEWAREN 




I TAL lE 
ROYAUHE UNI 
SUIS<;E 
L I BAN 
OH 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 








ALIMENTS POUR AN!MAUX 
FUTTERHITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAtP.1E UN I 
OANEMARK 



























MARGARINE ET GRAISSES ALIMF::NT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 





B 7 4 
) 6 4 
I 4 
495 
PREPARATIONS ALIMENTA!RES NDA 
NAHRUNG~MITTELZUBEREIT A N G 
















I 7 2 
3 4 
8 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHQLFREI~ GETRAfNKE 

















I T A l I E 









I 2 I 










I 3 I I 
253 




TABACS BRUTS ET OECHETS 









M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 







UN I 0"1 l NO I ENNE 
I 7 I 2 2 











2 0 0 





















































































































WAR EN- PRODUIT 1 ... Ursprung · Ong•oe 
22 I 
GRAINFS NOIX OLEAGINFUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
• Li • D. E • 
23 I 
I 5 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT RFGEN 
KAUTSCHUK 










4 I 6 
61 
197 
I 2 4 
3 
26 
BOIS RONDS B~UTS SIMPL EQUAP 
~OHHOLZ RUNO 00 EINF ~EHAUEN 




A 7 7 
7R2 
Q 6 
~015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITFl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.GABON 






PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 




4 6 4 
453 
10 
LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 
~OLLE UNO TIERHAA~E 
M 0 N lJ E 
FRANCE 
2 6 3 
COlON 
BAUMWOLLE 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!QUE LUXBG 




I 4 2 
30 
10 
















M 0 N 0 E 
FRANCE 
265 
FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 





























We,.te: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf illdi<Jtio!l contrmre (Vo1r abrev1at1ons en AnneKe) 
Voir notes par produits en Annexe 
38 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 





FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
5YNTHET U KUENSTL SPINN~AStq~ 
"'l 0 N 0 E 
FRANCE 58 
267 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 





I 0 I 
99 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIEPS 
~ERKSTEINE SAND UNO ~IES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE"4AGNE RF 
I TAL lE 
MAROC 
274 
6 8 2 3 
4 2 8 2 
2 3 
I 9 6 
2 3 2 2 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWE~El U N GER SCH~EFELKIES 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
275 
ABRASIFS NATURELS DIAH !NOUST 
NATUERLICHE SCHLEtFMITTEL 






AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 







OECHETS DE FONTE FER ET 
A8FAELLE VON ElSEN OOER 









5 T.A H l 
I 4 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
RDHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
29:2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 












E1n he1t- Un1te 
• 
188. PA'fS BA.S 2 
6 331 GRECE 









































.A~T ILLES NEER 
VENEZUELA 
I RA ,.; 
IRAN 
ARAB lE SEDUOITE 






CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M U N [) E 320 
FRANCE 320 
33 2 
PRODU!TS DERIVES DU PETROL[ 
E~DDELDESTILLATIO"-SERZEUGN!SSE 


























I C I 
3569 
1053 
I 0 0 7 
307 







GAZ NATURFLS ET GA7 n USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 f 
FQAJ>..j~f 
VENEZUELA 
4 I I 
2 3 3 5 
2 2 5 R 
6 7 
CORPS GRAS 0 ORIGINE AN!~AL( 
TJERISCHE FETTE UNO OfLE 




2 54 6 
HUILES vEGETALES ~IXES DOUCES 
FETTE PFL~NZL OELf MILD 




WAR EN - PRODU/T 






IMENGE I QUANTITE 
Einheit. Umte 
• 
5 AUTRE'S HUILES VEGETALES FIXES 
I ANOER~ fETTt PfLANZL!CHE DELE 
4 
' 4 9 









HUILES ET GRAISSES ELABOREFS 
DELE UNO FETTE >IEPARBE I TET 



















6 I 7 
457 
f I 50 
120 












I I 2 
8 5 
2 0 4 
7 
849 ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNJSSE 
4 





A I 5 I 







































U R 5 5 
ZONE MARI( EST 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 












• T 0 G 0 
NICE~ I A FED 
• CAMEROUN 
• GAB:) N 
•CONGO BPAZZA 

















l I B A N 
S Y ~ I E 








I I 0 0 
99 
3 6 6 















































Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( ind1caOon contraire (Voir abreviotrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
I 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 












AUSTRAL I E 
512 
IMENGE I QUANT/Tt 
Ein he it - Un1te 
+ 
PROOU ITS CH I M I QUES ORGAN I OUES 
QRGANI5CHE CHEM ERZEUGNI5SE 
M 0 N D E 
FRANCE 









ARAB I E 5EQUD I TE 
CH I NE CONTINENT 
>IJ 
14112 











ELEMENTS CH I M I OUES I NORGAN I 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 







ALGER I E 











AUTRES PROD CHIM INQRGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXRG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 














GOUDRONS MINER DER I 'V CH I M BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 "11 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UN IS 
IRAK 








COLaR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FA.,BST NAT INDIGO USW 








2 Q J 
57 
J 














2 4 3 
5J5 
I 
3 8 8 





















2 7 4 


















WAR EN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Orrgine 
5 J 2 
EXTRA!TS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 





PIGMENTS PE I NTURES YERN I 5 
PIGMENT£ FARBEN LACKf USW 





R 0 Y A U.M E UN I 
OANEMARK 
MAR 0 c 
ETAT~ UNIS 
ANT I LLES NEER 
541 




I I 0 9 
669 
41 






PRODU!TS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PHARM ERZEUGN I SSE 









HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M a N 0 E 
FR.&NCE 










PAHFUMERIE ET PROD OF BEAUTE 
RIECH UNO SCHaENHEITSMITTEL 






ETATS UN IS 
554 




SAVONS PRODUITS D FNTRETIE"'' 
SEIFEN PUTZ UNO VI'ASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











M 0 ~ 0 E. 
FRANCE 









































7 I 4 


































2 5 I 4 
25r)c;J 
2851 
I 4 1-\ 5 
6 




MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUN5TSTOFFE KUNSTHARZE USW 













I 4 6 J 








PRODU ITS CHI M I QUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 













6 I I 
C U I R 5 
LED ER 














I 2 I 





ARTICLES MANUFACT EN CU!R NDA 
~AREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 













DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AU5 I<AUTSCH\IK 



































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe A.nhang) 
Siehe lm A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs : 1000 S - Quantites : Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
40 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import Senegal 
WAREN- PRODUIT 
l.r Ursprung- Or~gme 
CANAI)A 
IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/TE VALEUR 11 
J,E,nhelt- Unite 1000' 
1 
~ .j. Ursprung- Or~gme 
11
MENGE ~1 WERTE WAREN-PRODUIT 
QUANT/TE VALWR I I 
.j.Eonhelt- Unite -1000 s 
1 
~+ Ursprung- Or~g<ne 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
dEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
















ETATS UNIS I 
63/ 
BOIS ART!F ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 















ARTICLES ~ANUFACT EN 80 I 5 NDA 
BEARB~ITETE WAREN A HOLl A N G 




I TAL lE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU I E 
ALGER I E 






















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 






PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO ~APPE 





I TAl I E 
NOR\IEGE 
SUEDE 





















ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 2974 


















































BfLG I QUE LUlf.t3G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 













FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 t.i D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 






















TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMIIIOLLGEWEBE 
























2 I I 















AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEDE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS t:iAS 
ALLEMAGNE KF 





ZONE MARK EST 
HONGRIE 
ETATS UNIS 















TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN 6AENDER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE' RF 






























I 5 I 7 8 














































TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO fRZEUGNISSE 









ARTICLES EN HAT TEXTILES 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 





















COL01r4B I E 
EQUATEUR 
ARGENTINE 


















































COUV PARQUETS lAPIS TAPISS~qiE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 










V I flt.jAM SUO 
CAMBODGE 



















CHAUX CIMENTS OUIJQ PR 84TIME~T 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 

































































Werte: 1000 S- Mengen 1 Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitflis: Tonnes souf indlcGtion controtre (Vo~r obrevtot1ons en Annexe) 
Voir notes par produltt en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN. PRODUIT 






6 6 2 






I 6 4 
4) 
PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KfRAM STOFFEN 








3 0 & I 
2417 
61 
2 4 4 
48 
290 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEIIIAGNE RF 




6 6 4 
V ER RE 
GLAS 







6 6 5 
\IERRERIE 
GLASI'AREN 
M 0 N D E 
FRANCE 









6 6 6 
I 9 6 
I 1 9 
I 4 










I I 4 
2 
19 
ARTICLES EN MATIER CfRAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 















PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 




SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
















I 9 2 
I 8 I 
5 
WAREN- PRODUIT 1 rrsprung- Or;g;ne 
FRANCE 
672 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
~ 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHL~OHBLOECKE STAHLHALBlfUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
61) 
BARRE5 ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 















LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 






































RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 




I 2 I 
86 
) 5 
FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLI)RAHT 







TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
KOHRE ROHRFORMSTUECKE USW 







SUE 0 E 
MAROC 











2 OUV~AGES FONTE FER ACIER NOA 
5~ •AREN A EISEN 00 STAHL A N G 
M 0 ~ D E I I 8 





I 8 8 7 



































I L- Ursprung • 0"9'"' 
68 I 
ARGENT ET PLATINE fTC 





I< l: P FER 











M 0 'I 0 E 
FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMlt\IIUM 













Z IN C 
ZINK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





M 0 N D E 





















AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
A~OERE UNEOLE NE METALLE 




CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 





























2 0 4 
I 55 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
§llhe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf snd/Catlon contratre (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
42 
Janu .. ;--December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
W AREN- PRO DU IT 




I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
+E 1 nh~t~A~~::E ~~~~u: 11. Ursprung- O"gme 
ETATS UNIS 
AUSTRAL IF 
6 9 2 
90 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLI~ 













CABL RONCES TREILLIS fTC METAL 
~ABEL STACHELDRAHT USW 





6 9 4 
CLOUTERIE ET ~OULON~ERIE 


















OlJTILLAGE EN METAUX CQMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 















COUTELLER!E ET CQUVEPTS 
SCHNEIDWAREN UNO RfSTECKE 































A~TICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VOR~ F rlAUSGEBR 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
2 I 9 5 


























































































AJT A~T MANUF EN MET COMM NQA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
7 





J TAL lE 
ROYAUME UNJ 










MACHINES ET MATERI~L DE 
HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 

















• T 0:) 0 
NI GEt:? lA FED 
•C0"4G0 BRAZZA 
• U • J. E • 
ETATS UNIS 
CAN Cl. !J A 
tQi.JATE"Uk 
A~ G t:: 'l f 1 N f 
I SHAEL 
U lo I Cl·~ I N 0 I EN NE 












I 8 3 6 














/ 7 0 I I 
19821 





























LrlAUDJERES ET MOT NON ELECTP 
DAMPF~ESS~L U NJCHTELfKT MOTOR 



























W AREN- PRODUIT 
~-Ongme 
ETATS UNIS 
UN I 0"'1 I N:J I ENNE 
7 I 2 
26 
I 
;RACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 




I TAL lE 






MACHINES DE BUREAU 
CUERO"''ASCHINEN 















I I 4 
207 
I 5F-, 




• U ·D. E • 
ETATS UNIS I 
CANAry A 
ARGE"-!TINE 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 





7 I 7 





MACH PR TEXT CUIQ MAC A COUOPE 
~ASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 




























MACH PR AUT INDUS SPFC IALI~EFS 
M~SCH F BESOND GE~ INOUSTRIE~ 












UN I ON t NO I ENNE 

























































I 2 t. I 












Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md/Catton contratre (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
11 .j. Ursprung- Ong;ne 
7 I 9 
MA(Hl~ES ET APPARE ILS NJA 
~ASChi~EN U~O APPARATE A~G 





I TAl I f 
RQYAU~E JNI 






















MACH ELECT APPA~ POUR COUPURE 
EL£1(TR ~ASCrl U SCHALTGE'lAETE 









FILS CABLES ISCJLAT ETC P 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN 
















APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TfLEPHON FERNSEH 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LLIXBG 
PAYS 9A5 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E:_ 
















AP!JARF: I LS tLECT•<ODOMEST I QU£5 
F:LEKTRISCHf HAUSHALTSGERAETE 
"'' 0 N 0 E. 
FRANCE 
ALLE"''AGNE I-IF 
I TAl I F 
ROYAUME UNI 
S 1J E DE 
SUI SSE 
ETATS UNIS 










APP ELEC M[QICALE fT •IA~IOLOG 
APP F ELEKT~OMEDIZIN HESTRAHL 
~ 0 ".j D E 
WAREN- PRODUIT 
I Lr--L_I __ rs_,_p_ru_n;:.g_-_o_n;:.g;_ne_ 
FRANCE 
7 2 9 
4688 ~ACH ~T APP ELECTRIOUES N 0 A 
















M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE MAGNE. RF 





HONG I~ I E 




l 6 9 4 





VEHICIJLES POU~ VOlfS Ff!~PEFS 
SCHIENENfAHRZEUGE 






M 0 "' 0 F 
FRAN::E 
• T 0 G :::J 
ETAT<; UNIS 
1 7 3 2 
4A7 
4 6 4 
I o 
14 ~HICULES AUTOMOBILES ~OUT I fRS 
9 I 2 
8 9 4 
16 
I 2 4 5 
FTFAHRZEUGE. 























I I 2 
783 VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 















I TAl I E 
ROYAUME UNI 



























APP SANIT HYG CH~UFF F.CLAIRAGE 
SANITAER U HYG AIPKL HEIZK USW 











































I I I 








ALL E 1>1AGNE ~~ 
I l A L I E 
>( 0 Y A 'J ~ ~ \J N I 
Y U lJ G 1 5 L A V I E 






8 7 I 
""lUBL~S 
HOE HEL 





I l A L I E 
ROYAU~E 'JNI 
NUkVEGE 








) MENGE ~I QUANTITt 
Ein he1t- Un1te 
+ 
4A5 
I I 6 
3 
I 3 0 
















































A><T I 10YAGE SACS A HA IN 
REISEARTIKEL TAESCHNI;Rifj 
FT SIM 




I TAL I E 
E~I-'AGNF. 

































I T A L I E:: 
RQYAU!-1£ U"-1 
























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indiCation contraire (Vo1r obreviations en Annexe) 
Voir notes Par produits en Annexe 
44 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 





APP SCIENTIF ET 8 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 








I 3 '5 
I I I 
I 2 
SUISSE 2 














fiLMS CINEMA IMPRES 
(INOfJLME BELICHTET 




8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 









I 2 0 






INSTR MUSIOUE PHQNOS DISQUFS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 











8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 









6 I 4 








8 0 7 
615 
I 






































A~TICLES E~ MATIERfS PLASTJQ 
K:UNSTSTQFF•AREN 






























VOlT ENFANTS ART SPORT JOUfTS 
,.;:JNDERWAGEN SPORTART SPIELZG 























s 9 e 9 s 
2 A R T I C l E S 0 E 8 U R E A I) 
12 BUEROBEOARF 
Jl MONOE T 
2 9 0 




















OBJETS 0 ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 7 
I 6 3 
I 4 I 
BIJOUTERIE JOAILLERIE Qqf[VqFR 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMA.GNE RF 


































































IMENGE ~I QUANTITE 
Einhe1t- Unrte 
+ 
ARTICLES MANUFA:TUQES NJA 
BEARBEITETE JjAR!:N AN G 
M 0 N 0 E 
F!:<.ANCE 
.3ELG I DUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 







(HI NE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
9 4 I 
1097 
I 0 0 I 
' 
A"'IMAUX ZOO (HIENS CHATS SIM 
LOOTIERE NUNDE I<ATZEN U DGL 
M U N 0 E 
FRAPIICE 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGS~AFFEN UNC MUNITION 
M 0 N D E 
FR.lNCE 
9 6 I 
MONNAIES NON EN CIRCUL SF 0 OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 










Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niCht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu,.s: 1000 ~- Quantites: Tonnes sau( rndrcat1on contra1re (Vorr obrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
45 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port Cote d'lvoire 
WAR EN- PRODUIT 
11 + Ursprong- Ongine 
COMMI:.RCE TOTAL 
MANDEL INSGESAMT 



















U R 5 5 








, M A L I 
·HAUTE VOLTA 




L IBER lA 
GHANA. 













































11. Ursprong- Ong,ne I
MENGE 'I WERTE WAREN-PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 11 
+Em he"- Unite -1000' 
1 
Lf Ursprueg- Ong'"e IMENGE ~ 1 QUANTITE E1nheit • Umre 
169737 
1 ! 2 0 2 7 
2 2 7 3 
2964 
8 8 I 4 
2 9 5 7 
3 3 56 
27 
I A 5 
4'7 
22 
2 0 7 
HI 
I 02 









































































G RE C E 
TU~l.IUIE 
u ~ s 5 
POLOGNE 
TCHt COSLOVAQU I E 
ALGERit: 
TUN I SIE 






































0 I I 
10 
I 0 
VIAND[ F~AICHE REFRIG CONGFLFE 
FLE ISC~ FRISCH GEKUE~LT GE~R 




• M A L I 
"<EP·AfRIQUE SUO 
flATS UNIS 









IQ I)} Q 12 
25 'IIA"'DES ETC SECHES SALES FIJ"1ES 
t. FL[ISCH USW E I NFACH 7UBERE I TET 
M :) N D E 
I 49 
127 I 














3 0 8 8 
)6 9 
7 I 6 








































BfLG I QlJf: LUXAG 
PAl'S 8AS 
ALL~"1AG"-t Rf 








LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 












8 UT T E. Q 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L £ f-1".6. G N f R F 
:J2t. 
FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
KAESE UNO QUARK 




I TAL I t: 
E T (T S UN I S 
020 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 























































PREP CON~ERV ~OISSON~ ET CPUST 
F ISCHZUBERE ITUNGEN U ~ONSER\IEN 
M G '< 0 E I 0 53 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSH!TTEL 
FRANCE 
I TAL I E 
SUEUF: 
:)ANf"1AQK 






r n M 0 N 0 E 2 A I 9 3 
FRANCE 13679 
01) 
PREP ET CONSERVES DE V I ANOF 
FLEISCHZU8EREITUNGEN KO.NSERVfN 













2 4 5" 
1721 




































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S QuontJtes. Tonnes sauf mdJcot1on contra1re (Vo~r abrevtat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
46 




MENGE ·! WERTE WAREN- PRODU/T l MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT l MENGE ~I WERTE iL QUANTITE VALEUR L QUANTITE VALEUR L QUANT/Tt VALEUR Ursprung- Ongrne Einhert- U(lrte 1000 ' Ursprung • Ongme Ein he1t- Umte 1000 ' Ursprung- Ongme Einheit- Un1te 1000 s .j. .j. + 
u 0 s s I s C S I ALG[qf[ 41 I S 
~AROC A:? 3 424 FRUITS FkAIS t>< 0 I X SAUF OLEAGIN -~ENEG.AL I I 4 
TUNISIE =~ I OBST UNO SUEOFk FRISCti NUES::JE E TAT 5 UN IS 2 4 
• SENEGAL 7 4 56 




0 E T I 9 2 5 I 023 
061 
FRANCE 776 321 SUCRE ET M IEL 
0 4 I ~ELGI QUE LUX BC I ,• 
' 
Z u C 1< E ;;c UNO l-iON IG 
FROME~T EPEAUTRE METE ll I T A L I E 19 7
'II'E I ZE"' SPELZ UN 0 MENGKOR"J ESPAGNE q 0 37 M 0 N 0 E T 2 5 1 7 3 4230 
MAROC 54 4 4 8 7 
M 0 N 0 E T 2223 228 •SENEGAL 36 I S FPA~CE I 2 9 5 .4 2 I 3 I 
REP•AFRIQUE suo 
"8 I 2 I ~AROC 4 9 4 3 9 ) 5 
FRANCE 7 2 '3 se E T A T S UN IS 2 2 TUNIS lE 50 9 
•SENEGAL 1501 I 78 l I BAN 45 I 6 ·SENEGAL 3 I 
AUSTRAL If 4 5 I 2 ·GAB 0 r-.o 30 4 
d1ADAGASCAR 7 3 9 I ! I 4 8 
042 
RI Z 052 
f<E IS FRUITS SECHES ou DESHYDQATf<; 0 6 2 
T~OCI<ENfRUfCHTE DRfPAQATIONS A BA 5 E DE SUCRE 
M 0 N 0 E T 2 5 !5 I, 7 3 2 I 9 ZUCKEQIIIA~£N 
M 0 
" 
D E T 52 25 
FRANCE 4 • I 7 M 0 
' 
D E T 56 4 3 9 3 
PAYS BAS I 2 3 FRA~CE 18 I 3 
• SENEGAL Si 6 G~ECE 2 I !O"RANCE 495 3 0 9 
·MADAGASCAR 2 I TUROUIE 3 I PAYS SAS 10 7 
MEX I QUE 242 35 MAI10C 2 I I TAL!E 3 5 
EQUATEUR 4692 56 7 ALGEQIE 2 5 7 ROYAUME UNI I 4 I 7 
VJET"o~AM suo 3 9 6" 54 0 l I BAN I I MAROC 2 I 
CAMBODGE I 6 5 59 2050 •SENEGAL 38 54 
ETATS UNJS I I 
053 
044 PRE:_P ET CONSERVES 0 E FRUIT C. 




u E T 614 2 39 t<AFFEE 
M 0 
" 
D E T 6 3 
FRANCE 241 138 M 0 
" 
D E T 31 64 
FRANCE 6 3 P.&.YS 8 A S 6 4 
ALLEM.&.GNE 
"' 
16 6 FR.A.NCE 25 59 
I T A l I E I 5 8 ET.ATS UN IS I I 
045 RQY.A.Uiol£ U'l r 1 7 BRESJL s 3 
.&.UT RES CERE ALES E.SPAGNE 5 2 
ANOERES GETREIDE MAROC 254 43 
ALGEQI£ 30 I I 072 
M 0 
' 
D E T • 3 •SENEGAL 4 6 CACAO REP· AFR I QUE 5 U D 5 2 KAKAO 
FRANCE d 3 ETATS UN IS IS 7 
l I BAN I 2 M 0 
" 
D [ T 2 2 
ISRAEL 3 I 
0 4 6 CHINE CONTINENT I I FRANCE 2 2 
SEMOULE ET FAR INE DE FROMENT 
GR I ESS UND fo1EHL AUS \tiEl ZEN 
!J 54 073 
M 0 
" 
0 E T I 2661 1829 LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT CHOCOLAT f T PREP A U CA CA 0 
GE:::MUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN SCHOKOLADE u SCHOICOLADEWARFN 
FRANCE 651 I 0 0 
ROY.ALJMf UNI I 4 2 M 0 
' 




D [ T 90 I 32 
• SENEGAL I 1972 I 7 2 2 
GHANA 10 3 FRANCE 3561 660 FRANCE 7 4 I I I 
CANAO.A I 4 2 BELG I QUE ..... UXBG 92 5 7 ALLE~AGNE RF 
' 
2 
P.AYp 8 A S j 040 
"' 
l TAL lE 4 I 0 
.&.LLE~AG,._t RF 7 IO ROYAUME uN; I 
047 I TAl lE I I sur ssE 5 3 
SEMOULE FAR INE AUT PES CF:REALES RO'l'AUME UNI 4 MAROC I I 
GRIESS UNO ME H l A AND GETRE!Df YOUGOSLAV I E 6 I e ·SENEGAL s 4 
T C H E C 0 5 L 0 V A Q iJ I E 3 7 
M 0 N D E T 444 53 MAROC 2300 504 
d1A L I 4 I 0 74 
FRANCE 316 3 I ·SENEGAL 4 ' 7 THE E T M A T E PAYS BAS I 3 5 GHANA I 4 2 TEE UNO ~A T E 
·SENEGAL I I 5 I 7 REP•AFRIQU£ 5 u D 2 4 I I A 
E TA T S UNJS 7 3 M 0 N 0 E T 5 0 I 0 5 
IRAN 2 I 
048 C .A M 8:) D G E 2 I FRANCE I PREP.Aq DE CERE ALES DE FARINES PROVISIONS BORO 2 I BELGIOUE LUXBG a I 9 






D E T 2755 933 055 ROYAUME V'l I 6 3 I 
PRE_PAR.AT f T CONSERII OE LEGUMES •CONGO LEO I 
FRANCE 2)70 793 ZUBEREITUNGt.N A GEMUfSE U'::l\11 RHODES lE N'fASSA I 
BELGIQUE LUXBG 42 2 4 UNIO"l I"'OIENNE_ I 
PAYS BAS 21 I 5 M 0 N 0 E T 2 ~ 6 2 9 4 ' CE YLAN MALO IVES I 2 I TALIE 5 5 CHINE CONTINENT 1 8 
RCYAUME UNI I I ~RANCE 1208 4 74 
NOR liEGE 2 2 8ELGJQUE L L)!. 8 G 4 2 I 4 
DANE MARK 2 I PAYS B A S I 2 3 075 
M.AROC 2 9 I a 2 ALLEMAGNE 
"' 
92 2' EPICES ALGERIE 4 I ITALIE 11AI 383 GEWUERZE 
• SENEGAL I 5 4 DANEM.A.RK 2 2 
E TA T 5 UN IS I I ESPAGNE 59 16 M 0 
' 
D E T 1 e 31 LlBAt..j I 2 MA~OC A 3 
FRANCE 8 19 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur-s: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( mdicotion contraire (Voir obreviotions en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
47 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import Cote d'lvoire 





IIMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/TE VALEUR 11 
E1nhe1t · Un1te 1000 ...; u 0 + , + rsprung- ngme 
IIMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 
~/1nheot- Unite 1000 ' , ~+ Ursprung- Ongme 
l I~ AN 















ET GI~AISSES ALIM~NT 
UNO ~ND SPfiSEFETTE 






PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 631 
FRANCE 449 
BELGIQUE LU~BG I 
ITALIE 




ETATS UNIS I 
VIETNA~ SUO 3 
CH I NE CONT I PIIENT I 
Ill 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRtJITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
I I 2 
BOISSONS ALCOCLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE. LUXE G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 





u 1=1 s 5 
MA.ROC 
ALGE~lE 
TUN I 'liE 
ETATS UN15 
I 2 I 

















TABACS BRUTS CT OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 




oFH_P Ct:kTRE AFR 
RHODESIE NYAS5A 
















































1 A 1:1 A~<, If ARE..., 
M 0 N n f 
FRAr>ICE 






















M ,e, H 0 C 
ALGfRIE 
TUNIS lE 































PEAUX BRUTES SAUF PELLETf~1ES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
G~AINES ~01~ 0LFAI.INFU5ES 
UELSAATE~ U~O UELFRUECHTE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCf 
ALGERIE 




CAOUTCHQUC d~UT ~AT ~YNT 
KAUTSCHuK 












~OJS RONDS ~~UT~ 5\MPL fQUA~ 
HOHHDLZ kUNU OD EINF ~EMAUEN 
M 0 ~ 0 E 
4 
I 0 
9 0 5 














































LIEGE BkuT tT DfC~fT'i 
~OHKO~K UNO KO~KARFAfLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
251 
PATES A PAPIE~ ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPifRABFAELLE 
M 0 "' 0 E 10 
FRANCE 10 
2 6 2 
LAINES ET POlLS ORIG ANIMALF 
~OLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
MAROC 
263 
C 0 T 0 N 
!:JAUMWOLLE 












SAUF COlON ET JUTE 
SP I NNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











FIBRES TEXTILES 'lYNTH 'A~T niSC 
SYNTHET U KUENSTL ~PINNFASERN 
M 0 N D E 471 
FRANCE 471 
207 
FRIPEQIE OQILLES CHIFFO"'S 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
f' RANCE 






2 0,., 7 
150 9' 




PIEWkE5 CONST~LJC ~ABL G"lAWtE~S 
~ERKSTE:.iNF SAND UNO ~lt'l 
M o .,. o r 
"" 
f~ANCE RI 5 

















Werte: 1000 S- Men!~en: Tonnen falls mcht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sauf md1catlon contra/re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
48 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Elfenbeinkilste 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursp'""9- Ong'"e 
2 7 5 
A BRAS IfS NATURELS DIA~ I~DUST 
NA.TUERltCHE SCHLEIF"''JTTEL 




2 7 6 
53 ~, 
5 I ~ 
' I 2 
AUTRE$ PRODUITS MINERAUX 8RUTS 
ANOERE MINE~ALISCHE RQHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEM.AGNE RF 

















2 4 8 I 
I 8746 
I 0 7 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZ£ U KONZENT 







MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
ROHSTQFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ARGENTINE 




MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N ~ 
' 


















I TAL I E 
RUYlo.UME UN I 
• M A L 1 





































IMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 1 
/inhelt- Unite ·1000 < ,., Ursprong- Ongine 
S Y R I E 
I "I AN 
KOIWEIT 
ADEN 
PROY IS IONS BORD 
321 
CHARB0N COKES ET AGGLO~ERES 
KOHLE KOKS UNO BR!KETTS 







PRODUITS DERIVES DU PETROLF 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 




I TAL I E 
RQYAUME UNI 





































GAZ NATURELS ET GAl 0 USINF 
EROGAS UNO JNOUSTRIEGASE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
I TAL l E 
CHILl 
1999 
I I 0 8 
31 
860 


























I 0 7 
B E L G I ~'.I£ l U X El G 
PAYS 9AS 






2:) 2 4 
3 
HUILES ET GrlAISS~S ELABCIREES 





I I 6 
I I 
3 
I 0 I 
AUTRES PRODUITS INOUSTRifLS 
ANOERE INDUSTRI ELL£ ERZEUGNI SSE 

























• M A L I 
.HAVTE VOLTA 





• T 0 G 0 
r s 3 3 5 r •DAHOMEY 
ENERG!E ELECTRIOUE 



























M 0 N 0 E 8R 
FMANCE 8 R 
'4 I I 
CORPS GQAS 0 ORIGIN£ ANIMAL~ 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 





I I 7 
28-t.O 
HUILES VEGETAL~S FIXfS OOUCES 
FETT£ PFLANZL OELf MILD 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
ALGERJF: 





A I 4 
A U PH 5 
ANDERE 
HUILES VEGETALES FIXf'-






























(:HI "'E CO"'T INENT 
JAPO"l 
I+ONG KONG 
AUST~AL I E 
5 I 2 
PRO~ll!TS (HIMIOUE~ ORGANIOlJES 
ORGA"'!SCHE C~EM l:R7EUGN!S'lE 
F RA ~ r: ~:: 
BELGIQUE LUXBG 
AL LE '-'A GNE ~F 
l T A. ~ I f 
R0YAU"'1~ UN I 
3 2 4 5 












7 9 4 I I 
61795 
























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tormes sou( md1cat1on contro1re (Vo1r obrev1attans en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODU/T 







ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANQCGANISCHE CHE~ GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
B"E L G 1 QUE L U X 8 G 
PAYS BAS 
ALLEMA.GNE Rf 
















AUTRES PROD CHIM 
A"''D AIIIORGAN CHEJ-1 
INORGA"iiQU~S 
ERZfUG"iiSSE 






GOUDRONS MINER DERIV CHIM 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 














COLOR DU GOUDR INDIGO NAT fTC 
SYNT QRG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 "l 0 E 8 I 
FRANCE 68 
ALLEMAGNE RF 9 
I TAL lE 3 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB u GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 



















PRODU!TS MEUICIN ET PHARMACEUT 
~EOIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 






















































5 5 I 







"'IJ I LES ESSENT I ELLES DPOI'"J AOO~A 
O.ET"1ERlSC'"!F.: DELE U Rli::CI-ISTQFFf 








PA~FU"1ERIE ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 


















SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 















I TAL I E 












2 9 6 5 
2 7 O·O 
4 
57 











MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KU,.,.STHARZE USW 



























































I 2 2 9 
I 0 2 3 
5 
55 








WAREN- PRODUIT 1 .. Ursprung- Q,g>ne 
ETATS UNIS 
599 
IIMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- Un!te 
... 
PROOU!TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUG~ISSE A N G 













6 I I 
C U I R S 
LEDER 

















ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 







I 6 4 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 




I T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
6 2 9 
245 








4RT MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 










E·TATS UN I 5 
6 3 I 
)350 
90 
2 2 7 
I 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURN!ERE ~UNSTHOLZ USW A N G 
M 0 io,j D E 
FRANCE 
I TAL lE 
SUEDE 
•GABON 
6 3 2 
642 
I 6 I 
5 
I 8 3 
2 9 2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 


















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( mdtcat!on contra! re (Vo!r obreviat!ons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
so 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 











ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 





PAPIEQS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 








ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER OOER 















L I BAN 
651 
3507 






















FILS DE MATIERFS TEXTILES 
GARNE AUS SPINNS1UFFEN 

















TISSUS COlON SAUF TISSUS S_PEC 
BAUMWOLLGEWEBE 


















4 6 6 9 
3589 
19 
2 2 0 














91 JAPO~ 11 


































3 8 7 
[4687 
















AUTRES T ISSUS 
A~DERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 A U ~ 
BELGI QUE L;JXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 



















TULLES DENJELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 







TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 282 
FRANCE 251 
BELGJQUE LUXBG 
PAYS BAS 1 
ALLEMAGNE RF 12 
!TAL lE 4 




ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBG 
PAYS 8 AS 
ALLE"''AGNE RF 












R[P • .e,FRIQUE SUO 
!~DES OCCID• 
EQUATEUR 






I I 4 3 4 















3 9 4 
36 
1446 




COUV PAROUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPJCHE USW 
MO"'DE T 499 
FRANCE 210 
BELGIOUE LUXBG 2 














































I 0 3 
1 










WAREN • PRODUIT 























CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIME~T 
KALK ZEMENT UNO 8AUSTOFFE 


















7 2 8 9 




PIECES DE CONSTR EN ~AT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 







6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 




















6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 




















STOFFEN A N G 
T 2 8 8 














3 51 7 
2619 
3 9 2 
3 






ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZE~GNISSE 



















I 2 I 






































I 9 4 
Vt1rte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ir"':Jication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 






I T A L I E 
ROYAUME UN! 
JA.PQ.._ 
6 f. 7 
2 6 I 
? 
PIE~RES GEMMES ET PERLtS FI~ES 




SPIEGEL FQNTES FERRQ ALLIAGES 
ROt--~EISEN SP!EGfLEISE'II F[RROLEG 
.., 0 ~ D f 
FRANCE 
ALLE~lGNE RF 
6 7 2 
ACIER lihGOTS ET AUT FOR~ P~l"l 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZfUG 
M 0 N 0 E 
FRAI"'CE 
6 7 3 
BARRES ET P~OFILES PALPLA~C~ES 
5 T A 8 5 T A H l IJ PR 0 F I lE All 5 5 T A H L 
MC·~DE 
F RA "'< C E 
BELGIQUE LUXtlG 
ALLEMAGNE ~F 
I T A l I E 
E.TATS UNIS 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
9 6 5 3 




dRE ITFLACHSTAhl U~G 3LEC~E 













6 7 6 
I OP:93 
7 I 7 5 






' 0 7 
43 
54 
RAILS AUT ELEMENT') D VOlES Ff-< 
SCHlENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
FRA"'CE 
I T A L I E 
677 
~ c 7 7 
8067 
' c 
FlLS FER ACIER FIL MACH f_XCLUS 
STA~L')RAHT 













I T A l I f 
A L r; £.; I E 
6 7 e 
TUB TUYAUX ~ACCORDS FON FER AC 
RQ><,)E_ ~~JHRFQPM5TUfCKE W':J'II 
M 0 N rJ f 
F RA'\' C E 
9E LG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNf f~F 





6 7 9 
6196 
57 P. A 
I I 9 
I 6 
I I 5 





5 OUVRAGES FONTE FER A Cl ER NnA 
I WAREN A EISEN DU STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
F'lANCE 
I T A l l E 
• SENEGAL 
I 6A l 
ARGE"-<T ET PLATINE fTC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 '>~ J E 
FPANCE 




"'~ 0 N D E 
~RA~~cE 
i!!.LLE"~AGNE t:IF 
;.'256 Nl Cl( EL 









I 2 2 I 
I 2 ;> 0 
I 
60 I 
1.. ~ I 
Q 
H 0 "l I) E 
63 4 
ALUMINIUM 
A l lJ"' ; '' i i.."' 
"1 0 N D E 
6 ~ ') 
PLO~!:< 
B L I: I 
"' 0 N D E 




7_ I ~<., K 
M 0 ~ I! F 
FRi!!.NCE 
'H_LGJ:)'Jr LUXtlG 
6 1:\ 7 
~ T :., I •-. 
l I ~~ N 





I I 8 
















l 5 R 5 
























WAR EN- PRODUIT 
ll.- Ursprcog- Ong<Oe 
A·.;TI~Fc; MlT L.0'"'~UN5 ~ON FERPtUX 
A'\i'E:..E J',EC~!: 1\if ~ETALL[ 
,. 9 1 
l.ONSTQUCllO METALL ET Pli'"ITJES 
.., E T A L ~.:. C'. '· S T ~ U I( T I () N f N IJ r'll r"J 
'1 0 "' rJ E 
F~·A"'CE 
l T A L I E 
ALGfRif 
I S q a. f L 
AuST=?ALIE 
6 9 2 
T E I L E 
! 6 I 4 






HESERVO I kS F- UTS tTC ME TALL 11 
•JEHAEL T[t.- FfiESSEQ USW A '"'ET ALL 
'1 0 I~ r] E 
FRANCE 
PAYS 13A5 
I TAL I E 
ROYAUMF Uf'lil 
ALGEqJ( 
• SE r-.[GAL 
ETA.TS UNIS 
6 9 3 
809 






CABL ~ONCES T~E!LllS F.TC Mf.TAL 
KA8EL STACHELCRA'1T US~ 










CLOJTE~IE ET B00LONNFDlE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
F" ~ A '"- C E 
l3ELGI LH. LUX'3G 
P A V 5 F.l A"> 
ALLE~AGNf rH 














I I I I 
773 






OJTILLAGl E~ ~ETAUX COMMUNS 
11 E'~ 1".. l £ U r; E A J 5 U r-. F" 0 l E 0.. ~ E T ALl F N 
Ff.-ANCE 
:lEL'i~UI: LU)8G 
;> A " '- '3 A S 
AlltMAGNE IH 
'"" :1 v A J ""' E U "< I 
'"> U E 0 E 
'l t. "'E ~A RI( 




































7 4 2 

















Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
52 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port ElfenbeinkUste 




COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIO~AREN UNO BESTECKf 
~ 0 "' 0 E 
FRANCE 
A.LLEHAGNE RF 
I TAL I E 




CA .... AOA 
JAPO"' 
6 9 7 
249 




ARTICLES "''ETAL USAGE JOMfST 
METALLWA.REN VORW F HAUSGEBR 



























9 2 6 
AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 





I TAL lE 
ROYAUME UNI 









MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 

























I 8 4 









IMENGE :I WERTE WAREN- PRODU/T QUANTITE VALEUR 11 
+E,heit- Umti 1000 ·' 
1 




4 I 3 
9 0 
GHANA 













I 7 I I 
1 CHAUO IER~S ET MOT NON ELECTR 
I OAMPF~ESS~l U "'ICHTELEKT MOTOR 




















ETATS UN IS 












1 TRACTEURS MACH ET APPAR AGOICO 
A 5CHLFDP£R MASCHIN APP ~ LANDW 
2 
I MO"JOE T J'S47 
375 
~RANCE 1175 
AELGI QUE LUXBG 2 
PAYS 8AS 5 
ALLE~AGNE RF 732 
ITALIE 7f> 
ROYAUME UNI 4 I 
2430 DANEMARK 
ALGEQIE 
1829 • SENEGAL 
7 GHANA 
35 ·CAMEROUN 




2 7 f 4 
1 MACHINES Of BUREAU 
109 BUE~O~ASCHINEN 
41 
I MO"'!Df T 
















7 I 5 
" '0 
I 3 















I 0 6 4 
I 0 9 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 









4 4 7 
I I 2 
I I 
2 











5 7 I 7 
MACH DQ TEXT CUIR MAC A COUOPE 
MASCH F TEXTIL LEDFR NAfHMASCH 













2 6 3 7 
2 0 9 I 
19 
3 
























I 5 2 










I I I 
I 6 
I 
















~4CH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESCND GF.N INOUSTRIE~ 









I I 7 7 







REP·AFRIQUE SUn 6 
ETATS UNI 5 ~29 
719 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
~ASCHI~EN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D f 
~RANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PA.YS BAS 
ALLE"'AGNE RF 








G·J I NEE REP 
·DAHOMEY 





















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MA.SCH U SCHALTGEPAETE 







ALLEMAGNE RF 31 
I TAL lE 5 





ETAT~ UNIS 165 
HONG KONG I 
7 2·3 
FJLS CABLES ISOLAT ETC P ELFC 
JRAEHTE KABEL !SOLATOREN F EL 
"'!ONOE T 1315 
~QANCE 




L I :3 E 1i I A 
ETATS UNIS 
7 2 4 
I 29'-
3 
' I I 
APPAR POUR TEL~COMMIJNICATIONS 
APP F TELEG~ TELEPHON FERN~£~ 
















































I 4 I I 
I 
1060 





W•rte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzun en siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrhiations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 















IMENGE I QUANT/Tt 
E1nhe1t. Un1te 
... 
2 4 5 
I I 
I 5 
APPARE ILS ELECTROOOMEST IQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 












7 2 6 









AFP ELEC HEUICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRA~l 




7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI GlUE LUXBG 
PAYS BA':l 
ALLEHAr.NE Rf 





















V[HICULES POUR VOlES FERREf.S 
SCHI E~ENFAHQZEUGE 








I 2 8 7 
327 
2 6 4 
4 5 





























A l G E q I E 
·SEN!:GAL 







IMENGE ~I QUANT/Tt 
E1nheit- Unite 
.j. 
4 0 I 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 

















4 2 7 3 4 
I AERONEFS 
I 76 LUFTFAHRZEUGE 
2 
62 





57 7 3 5 
4 8ATEAUX 
1 ~ASSERFAHRZEUGE 




304L. • SENEGAL 
GHANA 
2767 • lOGO 
I ETATS UNIS 
' 1 I S
I R 8 1 2 
1957 

















40 APP SANIT HYG (HAUFF ECLAIRAGE 









1 TAL I E 
ROYAUI-'E Ul-<1 




2534 HO~G KONG 
! L. 1 7 
: 7 3 9 2 I 
914 MEUBLES 






I 4 9 3 
JJ I 
4 c 4 
I 
M 0 N rJ E 
FRANCE 
13ELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
AL LEMAGNE Rf 















I 2 5 
I 7 
I 6 2 7 
I 35f> 
I 3 































































WAR EN- PRODUIT 




IMENGE ~I QUANT/Tt 




ART1 VOYAGE SACS A MAl~ 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 
E T 5 1 "' 
U OGL 























































M 0 ~ 0 E I "0 3 
FRANCE 
ALLEMAGNE 1-lF 
I T A l \ E 
ESPAG~E 
TCHECO<;LOVAOUlE 







APP SCIENTIF ET D OPTIC:Uf 
FEIN~ECH U OPT ERZEJG~IS~E 












































3 ] 53 

















Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sau( mdJcatJon contraJre (Volf abrCviatlons en Annexe) 
Voir notes par produtts en Annexe 
54 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ucspruog- Ongu>e 
• SE"< E G .o. L 
ElATe; UNIS 
J C R [.' A N I E 




P""'OTD::tiE:i" ISCHF ERZfvGN I SSE 
I 
I 7 




8 6 3 
90 
3 
FILMS CiNEMA IMPRES ET DEVELOP 
~<INOfiLMt BELICHTET ENTWICK:ELT 
M 0 N 0 E 
FRA.'IICE 
ALLEI-1AGNE RF 
I TAL lE 
MAROC 
• M A L I 





















I~STR MUSIOUE PHONOS DISQUF<; 
MUSIK INSTR PLATTEN<;P SCHALLPL 
,. 0 N 0 E 
FRAN('f 
ALLE~AGNf R~ 










'3ELG I JUF LWXHG 
P .6. Y S B .6. S 
ALLEMA.GNE RF 
I TA. L I E 





























W AREN - PRODUIT 
11 + Ucsprung- Ongwe 
fj;ANCE 
'3ELGIQlH LUXBG 
;:; A Y S 8 4 5 
4LLE~AG...,E ~F 








CEYLAN MALO I YES 
I 8 9 4 




1/0 IT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K I NDE=II'IAGE~ SPORT ART SP I ELZG 
I 3 t. 
I 
M 0 ..., 0 f 
FPA~CE 
9ELCI QUE LUXBG 
ALLE'-4lG~>f "If 
I T A L i E 
ROYAUME UNI 
9 ~qooc 
IS ETATS UNIS 
? JAPO"'l 
7 
! 6 9 5 
2 A~TICLES GE BUREAU 
11 t3uE..(O~EOA!:<F 
250 




M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
ALLEMA.GNE >(F 





I 8 9 ~ 
'2 03JETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
451 



















63 B IJOUTERJE J0A ILLFRIE ORFEVRER 





I 3 C., 
MO•~OE 
~'" f.< A N C E 
ALLF.~AGNE ~F 






I 147 A>?T I CLES "'ANUF ACTU!-JES N[)A 







f:: 9 I 
M l) N f) E 
~ r( A 1'. C E 
BE-LGJQUE LUXHG 
AL.Lf'~.6.GNE ~F 
I T A l I ~ 
Q 0 Y A 1;,. E UN I 
TCHECO'lLOVAOUIE 
HQ'<GG 1€ 
"' ..... 0 (' 
·SEN~GAL 
ETATS UNIS 


























































WAREN- PRODUIT IIMENGE :I QUANTITE 
Ei n he it- Unite 
+ 
! l + Urspcung - Ong<ne 
94 I 
ANI~A·JX ZOO CHIENS CHAlS SIM 
Z!JOT 1 !:~E .,u~DE !(AT ZEN U OGL 
"I ARMURERIE MUNITIONS DE GUF.RRE 














Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nlcht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantid:s: Tonnes souf indication controue (Voir obreviottons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
W AREN- PRODUIT 
I L Ursprung - Ongme 
COMMEQCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 



























• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
·CAMEROUN 

































9 6 3 

















































IMENGE l QUANTITE 
Einhe1c- Umte ll.r---U~rs~pr~u~n~g_-~O~r~~g,_ne~ 





















0 I I 
VIANDE FRAICHE REFPIG CONGFLfE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
• N I G ER 
·CAMEROUN 





V I ANDES ETC SECHES SALES FLJMf- S 
FLEISCH USW Elr-.FACH ZUB~RfiT•T 
M 0 "l D E 
FRANCE 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANOF 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERV~N 






9 RES I L 
A~ G E ~ T I NE 
0 22 
LAIT ET CREME :)E LAIT 




PROD ALIMENTA!RES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
TAB A C 



















• N 1 G ER 
·SENEGAL 
·COTE !VOIRE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
·CAMEROUN 
M 0 N 0 E 
7366 FRANCE 
BFLGIQUE LUXBG 
37t.f, PAYS BAS 
31. ROYAlJMf UNI 
170 ·lOGO 
58 NIGEQI A FED 
180 
'9 3 
2 o lJ TT E Q 



















FROMAGE ET CAILLEAOTTt 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
4 I ? 









































•• J!iit.] ,t§ 
WAREN- PRODUIT 
11.- Ursprung- Or.g;ne 
SVI SSE 
0 2 5 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 















PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSEPVEN 





M A R 0 C 
• T 0 G 0 
N iGEQI A FED 
04 I 
FROt.IENT EPEAUTRE METEIL 
111[ I ZEN SPELZ UNO MENGKORN 
·SE.NEGAL 





NI GEQI A ~ED 
ETATS UNIS 






















I 2 2 
2 5 





SE~OULE ET FARINE DE FRO~ENT 
GR"!ESS UND "1EHL AUS WFI?EN 
"' 0 "' D E 
FRANCE 
•SENEGAL 
• T 0 G 0 
"- !GER lA FED 
047 
1 7 5 ! 




SfMOULE FAPINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIOE 
M 0 "' 0 E 2'9 




















" 3 9 9 







Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantttes: Tonnes souf md!COtJon contra! re (Vo1r abrev/attons en Annexe) 
Voir nates par produits en Annexe 
56 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Dahome 
WAREN- PRODUIT 
11. Ucsp,uog- 0"9'"' 
c" 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZU~EREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8FLGIQUE LUXBG 
PAY 5 RA 5 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
RO'f'A'JME UNI 
l1AROC 
A L G [_ R I E 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
NICER I A FED 
0 5 I 
FRlJ1TS FR~IS ~01 X SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 






I 6 0 6 

















FRuiTS SECHES OU OESHYOR~TFS 
TROCKENFRUECHTf 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUiTS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 















LEGU~ES PLA"iTES TUBERC ~Ll~E~T 
GE"'UESE PFLANZEN K!ljQLLEN F ERN 
~ 0 N f) E 














P~fPARAT ET CONS~~~~ DE LEGUMES 
ZUREREITUNGE~ A GEMUE~f US~ 
~ 0 N D E 
FRANCE 
YELG I QUE LUXBG 
I TAL I E 
RV L G A R I E 
A l G E Q I E 
• T 0 G n 
N I G E Q I A FED 
ET AT S UN I S 
0 6 I 
5UCRF: ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N !) E 
FRANCE 









7 t 54 
IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITt VALEUR 11 
.j.E!Ohe<t. UMi '1000' It+ Ucsp,uog- o,gme 
"1 A" CC 
·MADAGASCAR 
3 A 4 0 A/ 
"I 
)5 






5 • SE"' E ::J A L 




I 2 CAFE 
2 8 
I( A F FEE 
M Cl '< 0 E 




I K AKA 0 
M 0 fll 0 E 
FR~NCE 
I CJ7) 
C>10COLAT ET PREP AU r:ACAO 
241 
'9 
7 I I 
I 4 
I SC-!OK'JLADE u SC110KOLAOE~~jAPEN 




I 7 0 7 t. 
I THf ET MATE 




I BflG I QUE LUXBG 
RQ'I'AiJM!: uNI 
.[QNG'J LEO 
0 7 s 








~· 8 3 
I 73 
~ 0 "' C E 
FRANCE 
·MADAGASCAR 
5 Y R I E 
081 
ALI"HNTS POUR ANIMAUX 
flJTTt.Q~ITTEL 
~ 0 "l 0 E 
F RA~ C E 
ALL~~AGNE RF 
NIG~=liA ;:EO 
I 5 RA EL 
0 9 I 
11 
I 0 
' I ? 
9 
2 
9 I-IAi.<GAQINE ET GJ;<AISSES AL1"'1F'-.T 
2• 
I 
MARGARI"'E U"oO A"J:l SPF'ISEFETTF 




0 9 9 
28 
lA 
1350 PREPARATION~ ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNG"iMITTfLZURFPEIT AN G 
M 0 N r) f I I 6 
I 6? 
7 


































BOISSONS N ALC SAUF JUS F~liiTS 
ALKOHOLFkEIE GETRAENKE 
~ 0 ~ 0 E T 291 
FRANCE 23~ 
I TAL I E I 2 
DANE~AR~<, 4 
·SE'HGAL 39 
I I 2 
60 I SSONS ALCOOLI QUES 
ALKOHOL I SCME GETQAFNr[ 








~A Q 0 C 
ALGEQIE 
TUN I S I E 
ET AT') U r-. I S 
121 
TABACS BH'JTS ET CECHFTS 




I 8 4 
I 4 





~Ot-tTA13AW:. UNO TABAKABFAELLE 
t.4 0 N IJ E 
FRANCE 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
MAROC 






:3~LG I 'JUE. LUlCBG 
o AY S 13 A 5 
QOVAJ~E U"-1 
A. l G E =l I E 
• SEN::GAL 






MAT If RES PREM IERFS 
ROHSTC~~E 
F J:U. N ': ~ 
'1ELC 11UE. LU>:.RG 
ALLE~AG"~ PF 
I T4'_! E 
ROYAu'1E Uf'.l 
M A R 0 C 
A L G F '-1 I !=: 
• '1 t NE GAl 
·COT~- IVOIRE 
• T 0 r; 'l 
N!Gf41 A FED 
·CAM'=ROUN 







I 6 I 
2 
4 I 5 





CAU0TCHOUC BRUT ~AT SY~T QFGFN 












6 0 3 
4 6 















I 0 9 3 























Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen lolls n1cht enders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indJcat1on contro1re (Vo1r obrev1at10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 1. Ursproog- Ong<Oe 
242 
8015 RONOS BRUTS 
ROHHOLZ RUN[) OD 












8015 FACONNES DU SIMPL TRAV 
~OLZ EINFACH BEARBEITET 


















FIBRE VEGfT SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZL !CHE SP INN~TOFFE 
~ONO£ T 5 
MAROC 
266 
FIBRES TEXTILES SYNTh ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPJNNFASERN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
267 
FRIPERIE ORILL£5 CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
"1 0 -.., :J E 







PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
~ERKSTEINE ~AND UNO KIES 







SOUFRE PYRITCS DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
M 0 'I D f I 9 9 
FRANCE 199 
275 
ABRAS!F~ ~ATURELS OIAM INDUST 
NATUfRLICHE SCHLflfMITTEL 
M 0 ~ D E ! 6 
FRANCE I 6 
276 
AUTRES PROOUITS ~INERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 









WAR EN- PRODUIT l .. r-__ u_,_s~pr_u_og~-_0'~'9~~-"'---
FRANCE 
ALLEMo\GNE '?F 




• T 0 G 0 
NIGEQIA FED 
282 









DECHETS DE FONTE FER ET 
A8FAELLE VON EISEN OOER 
ACIER 
S TA H l 
M 0 "l D E 
BELGIQUE LUXBG 45 
29 I 
MAr BRUTES OR!G ANIMAL£ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRU~GS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I 2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
~OHSTOfff Pfl URSPRUNGS A N r. 
' 




• T 0 G 0 
N I G f Q I A FE 0 









M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 






E TAT S UN I 5 
I~•Dt<; OCCID· 
·CURACAO 
V EN f Z U f LA 
I RA 1<. 
32 I 
6 CHARBON COKES ET AGGLOMERE<; 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
4 MONDE T B l 
F~ANCE R2 
332 
~HOOUIT<; ~ERIVES ou Dfi~:<OLF 
:; tOOOFLOESll LLAT I ONSERZEUG"'I 'SSE 
301 
... 0 -. n E 
.- k AN C E 
D A'!'') '3 AS 
I TAL If 
~ 0 '!'Ad "1 f lJ N ! 










4 3 4 51 
4 50 7 











GAZ ~ATUREL~ ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INOLJSTRI EGASE 
























2 9 8 















WAR EN- PRODUIT 
11.. Urspcuog- Ong1oe 
FRANCE 











CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERJ5CHE FETTE UND OELE 
H 0 N D E 
F R .6 N C E 
'21 
HUILES VEGETALES F I )(£5 OOUCE5 
FETTE PFLANZL DELE MILD 







AUTRES HUILES VEGETALt5 fIXES 
A~DERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
~R~ NCE 
BELGI QIJE LUX~G 










HtJILES ET GRAISSES ELABOI='<EFS 
DELE :Jr><O FETTE VE~H.RBE I TET 
M 0 ~ D f 16 
·SENEGAL I 4 
5+6+8 
AUTPES P~ODUI TS INDUSTRIEL~ 
ANDERE INDUSTRtfLLE ERZEUGNISSE 
M 0 1\1 D E 
F 1-1 AN C E 
9EL J I ~UE LUXBG 
PAYS 6AS 
ALLE"1AG'·H o<F 
I Tal I f 
~DYAl)"1f UNI 
... C ~V~·:; E 
S L' E I E 
F I "L_ a NO E 
I) ANt~ A RI( 








A l G ER I E 
, SE"';_:: GAl 
G '--' I "J Er:: G E P 
• 'C 0 T ;_:: I V J I ~ E 
-.1 Gr:'ql A ~EO 
·C~"1:_-ROU'I 
• U, 8. E • 
ET AT') IJ !'o.j I 5 
.. ~A~TIN!QUE 
PAK I<;TA~ 
UN I ON I NO I EN NE_ 
VIFT"'AM SUO 
CAMBOf1GE 

















I 7 I 7 7 


















I I 0 
19 
612 












Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sou( md1COt1on contra1re (Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
Voir notes pDr produits en Annexe 
58 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung • Ong1ne 
512 
PROOU ITS CH I M I CUES ORGAN I QUES 
ORGAN!SCHE C~EM ERZEunNISSE 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
ROY.lU~E UNI 
• T 0 G 0 





ELfMtNTS CHIMICUES INORGANI 
A~ORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFf 





• T 0 G 0 
NIGERIA FED 








AUT RES PROD CH I M I NORGAN I CUES 
AND ANORGAN CHEM ERZfUGNISSE 











GOUDRONS MINER DER I V CH I M RRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 





PIGMENTS PE I NTURES VERN I 5 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 














I J 2 
7 
25 
PROOU ITS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 











HU I LES ESSENT I ELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E IJ 
FRANCE 12 
SSJ 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RI ECH UNO SCHOENHE I TSM I TTEL 















• T 0 G 0 ' 
NIGERIA FED 
• lJ • D, E • 
ETAT<; UN!S 
)6 
t :. 54 
1 SAIJONS P~ODU ITS 0 fNTt?ET I EN 





















f"' 0 ~ D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
2 57 I 
1 EXPLOc; IFS 
1 SPGENGSTOFFE 


















3 MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 




















PRODUITS CHJMJQUES NDA 











6 I I 
CUIRS 
LEOER 


























ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNc;TLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
621 
OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 















I I 6 


























ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N C 





T CH E C 0 5\. 0 V A 0 U I E 
•COTE IVOIRE 




8015 AR:IF ET TRAVAILLES 
FURNIE~E KUNSTHOLZ USW A 

























ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
"l 0 N 0 E 








ARTICLES ~ANUFACTJRES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
1"1 0 'lj 0 E 
NIGERIA FED 
64 I 
PAPIEQS ET CARTON5 
PAPIF.R UNO PAPPE 






ARTICLES EN PA.PIEQ OU 
WAREN AUS PAP!ER ~OER 
M Q '11 I) E 
FRANCE 
I TAL I E 

























FILS DE MATIERES TEXTILES 
GAQNE AUS SPINNSTOFFEN 















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou( mdlcat1on contratre (Vo~r obreviot1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
W AREN- PRODUIT 1. Ucspcc'g- Q,g,ne 
;- '"' A "'': E 
9~ LG I •JUE LUXBG 
A·-~~·q,:;'<t ~F 
R~YAIJM~ UN! 
• \ -J T ;- I V : I .:j t 
.rrr.o 
7 I 
6 5 ;> 
T I "i S ..J ') C ~ T 0 N 5 A LJ F T I c, <; lJ C, S P f C 
oA~I'1'111JLL:>EWEB~ 








• c, ~ "l ~ G A L 
·COT~ IVOifH 



















AUTRES TISSU5 SAUF SrECIAUX 
AI'•~ER'= GEwEBf 
F~ANCE 








TULLES OENTELLES BROOE~IES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER U"i~ 




6 5 5 
TISSU'S SPECIAUX ARTIC A<;SIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 











ARTICLES E"< MAT TEXT I Lf"1 Nf)A 
~PINNSTOFFWAREN A N r, 




I T A L I E 
ROYAUME UN\ 
E 5 P A G \1:: 















WAREN- PROOUIT IMENGE :I QUANTITE 




" ;.J A'( I ') T A "' 




CGl V PARGJETS TAP IS TAP\ SSF~ lE 
FU~SBODEhRfLAEGF TFPrl CHE liSw 
M 0 N I) F 
FRANCE 
iJ A '!' 5 t:l A 5 
I T A L I E 
·SENEGAL 
N\Gfql A FED 




CHAUX CiMfNTS OUVI-I PR BATIMENT 




' I 7 
2C I 
I R7 
I 1: H 
? 6 










6 6 ~ 
4 6 9 4"' 
7 52 0 
I 56 
5700 
7 I 2 '5 
Plf.CtS DE CONST=l EN ~AT CERAM 
DAU"'1AT[q I Al AUS KERA~ STOFFF". 




• T 0 G Cl 
NIG[q\to, FEO 
663 
5 '• 9 
2 I 7 




ARTICLES EN MAT MIN[RALES NDA 
WAkEN A M I !><ERAL STQ~'"FE~ A "'< G 




'/'ER K f_ 
G lA S 











2 ; 6 6 s 
A2 VERREI:!IE 
3 6 A 






I T A L I E 
TCHECOSLOVAOUI E 
• T J G ~· 
'JI(;f~IA ~Et) 
f.,66 
AhlTICLfS EN MATlfR CERA~IQUFS 
Ff INKEI-IAM!SChf ERZEUG'I~S~ 














I 0 6 
I 3 2 

















W AREN- PRODUIT 




• T ll C 0 
t11 I V t ;:; I t, F E 0 
67 I 
S~IEG[L FO~TES FERRO ALLIAr:~·<:, 
ROHE I SFN SP I ECf:LE I SE"N FEkROLEG 
M 0 ~ 0 E lO 
F f.i A N C f: 
'0 
672 
ACIE~ L.INGOTS ET AUT FOR~ PR\"1 
5 T A H l. R 0 H 8 L 0 [ C K E S T A H l HA l 1'1 l f U G 
M 0 N 0 E 2 ? 5 
FRANCE 
6 73 
BARRES ET P~OFILES PALPLANCHES 
STH:lSTAHL IJ P'IOFILE AUS <:;TAHL 
MONIJE 41)93 
FRANCE 3A~~ 
8fL(;I']Jf: LUXBG A56 
ALLE"iAGNE I-IF I RO 
·S~'EGAL 2 
• T 0 G 0 
f_ T A T 5 U,... I S 
6 74 
LAR,--:;ts PLAT'> ET TOLES 
~RE ITFLACHSTAHL \JNO RLECHE 
'>~ \l N D E 
1- ;..; A ~~ C r:: 
'3El"\·:Jut LuXBG 
A l L_ f '1 A G NE I{ F 
I T t. t I ~ 
• T rJ '.:; 11 
~ ! ' ..( I A F E D 




6 7 6 
4741 
1930 
2 f- f-. 6 
22 
" 2 5 
16 
...:t.ILS AUT ELfMlNTS 0 VOlES FER 
SCHIENfN f ISENSAHNOt~F><~AU~AT 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
6 7 7 
F I L S F E R 6. C I E R F I l M A C H f: X C l ll S 
STAHLJ~AHT 
~ 0 N [') F 








TUB TUYAUX RACCORD"'> f Ot.. FER AC 
,..O ... ~f ROHRFOf.iMSTUFCKf Ll">"'' 
FRANCE 
'3ELGI]UE LUXRG 
A L l f "'~A,_:; 1\1 E .<: F 

























I 6 7 
I" 
2 G 
Werte; 1000 .~- Mengen: Tonncn fall£ nrcht andcrs vcrfl1erkt (AbkUrzungen siehc An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quontids: Tonnes sauf wdrcat/On contrarre (Varr abrevtat1ans en Annexe) 
Voir notes par produtCs en Annexe 
60 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Dahome 
WAREN - PRODUIT 
679 
OUV~AGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A E ISEN 0~ STA~L A ~ G 
M 0 N f) E 
FRANCE 
I T .6. L 1 E 
691 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBE~ PLATIN USW 






M 0 ~ D E 
FRANCE 
I TAl I E 
R\JYAU"1E UNI 
6 8 ' 
ALUMINIUM 
All!~ I"-- I UM 










6 8 6 
ZINC 
l I NI< 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
687 
E. TAl N 
ZINN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












CONSTRUCTIO METALL ET PART·IES 
"'ETALLKONSTRUKTIQNEN uNO TFILE 
M 0 "i D E 
FRANCE 





6 9 2 





RESERVVIRS FUTS ETC "1[TALLI ~ 
BEHAELTEP FAESSEP USW A M[TALL 
"' 0 ~ 0 E 2 3 0 
Fr.IANCE 59 
9ELGIQUE LUXBG 
ROYA•JME UN I I 0 7 
11. Ucsp'Wng - 0"9'"' I
MENGE ~I WERTE WAR EN- PRO DU IT 
QUANT/Tt VALWR I 
.Einh.,t- Un1ti 1000' !f Ucsp,ung- 0"9'"' 
WAREN- PRODUIT 
·COTE IVOIRE 






2 CI.BL RO"lCES TREILLIS ETC M~TAj.._ 














CLOUTE.:!I[ ET 80UL0N""ERIE 
NAEGEL UNO SCHRAU8EN 







I 4 I 
8' 
20 




I 5 . 
' "0 
I 
OUTILLAGE fN MfTAUX COM~UNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
~ FRANCE 6() 
9ELGI QUE_ LUXBG 3 
PAYS BAS 2 
ALLfMAGNE RF I I 
ROYAUME UNI !2 
SUEDE 2 
AUTRICHE 4 
14 YQUGOSLAVIE 4 
.COTE IY'OIRE I 
5 ·TOGO 5 












6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVEPTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTEC~E 







ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 














• U • 0 • E • 
CHf!'.jf CONTINENT 
698 













AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
A'-.10 BEA"lB WAQEN A UNfDL "'fl.O.LL 











































' I 0 
32 p 
7 
I T A L I E 
qovAU"'f u~ 1 
MAROC 
A L G E q I E 
•COT£ IVCIRE 
NIGE:=<l4 ..-EO 




MACHI..,ES ET MATERIE"l DE TQANSPOr~ 











A L G t: Q I E 
•SENEGAL 
·COTE IVOI~E 
• T 0 G 0 
NIGERIA FEU 
• CAMEROUN 
• U • 0. E • 
ETATS U"' IS 
HilT I 
JAPON 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U N!C~TELEKT MOTOR 





















TRACTEURS MACH ET APPAR AGPICO 
SCHLEPPER MASCHJN APP F LAND~ 






7 I 4 






I' T A l I E 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
DANEMARK 
SUI SSE 








MACH POUR TRAVAIL DES MFTAIJW 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 ~ D f 10 
FRANCE : 0 
; 





















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf mdicot1on contro1re (Voir abreviotions en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- O"gine 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDPE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAfHMASCH 
M 0 N 0 E 
F~ANCE 
ROYAiJME UNI 









MACH PR AUT INDUS SPfCIALI~fES 
MASCH F BESONO G~N IN8USTRIF~ 
M •0 "' 0 E 
FRANCE 
ALLE"'1AGNE RF 
I TA. L I E 
I I 4 
39 
' I 
ROYALJME UNI 23 
SUEDE 2~ 
·COT~ IVOIRE 5 
·lOGO 14 
"IGE"IIA FED 4 
ETATS UNIS 2 
7 9 
MI,CHINES ET APFAREILS NDA 
MI.SCHINEN UNO APPARATE ANG 
t1 0 N D E T 341 
I"RANCE 
11 E L G I Q U E L U X 8 G 
PAYS BAS 
,\ L l E M A G N E R F 
I~ 0 Y A U M E U N 1 
> U E DE 
I) AN E M ARK 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
• T 0 G 0 
~IGEQIA FED 
::TATS UNIS 












MACH ELECT APPAR POUR COUPIJRE 
ELEKTR ~ASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 "' D E 
FRANCE 
Allf"'1AGNE RF 








FILS CABLES ISOLAT ETC o ElfC 
CRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
FRA.NCE 
NIGERIA FED 
~· 2 .4 
I R I 
5 
~PPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
~PP F TELEGR TELEPHON FERN~E~ 




























7 2 6 










APP ELEC MEDICAL£ ET RAO!OLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN f3ESTRlH1 
FRANCE 
·COTE lVOIRE 
8 0 7 2 9 
6 MACH ET API-' ELECTRIOUES N 0 A 






8 I I 














2 0 7 













I I 7 








• T 0 G 0 
NIGU~IA FED 
ETATS UNIS 





VEHICULES POUR VOlES FERREFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 "' 0 E I 4 7 
FRANCE I 4 7 
732 
vEHIC~LES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMA.GNE RF 





• T 0 G 0 
NI GE"II A FED 
ETATS UNIS 
7 3 3 
I 52 to 
I ) 0 2 








~E~IC ROUT AUT QUE AUTOMQgtlfS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALL[I.IAG~E RF 
1 T A. L I E 
ROYAUME UNI 
·COTE IVOIRE 
• T 0 G ::J 
NIGERIA FED 
·CAMEROUN 
. u. D. f • 
J A P 0 N 
7 3 5 
OATEAUX 
l'jASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 

































3 3 5 
3 3 5 












2 9 3 














11+ Ursprung- O"gine 
[ MENGE :I QUANT/Tt 
Einheit. Unite 
+ 
3 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SA~ IT .o.EQ :.J rYG ARTI(l HE Ill( US\tl 
~ 1-i A N,... ~ 
>:!ELGI ~UE LUX9G 
ALLEMA.GNE RF 


















• T 0 G 'J 
"<IGf~IA FELl 
• U • D. E • 
83 I 

















ART! VOYAGE SACS A "1AIN ET SIM 
~E ISEAQTI(fl TAESCHNFRW U DGL 




·C'.:JT".: IVOI~E 7 
NJGfRIA FE:J 2 
8 4 I 
VETE"'ENTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 "' D E 
FRANCE 
BfLGI QUE LUXBG 
























APP SCifNTIF ET 0 OPT\QUE 
FEINH€CH U OPT ERZEUGNISSE 








I 7 I 
55 
5 










































2 I 4 
• 
4 




\ ') 3 
I 39 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhcng) 
S1ehe lm An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleut's: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf mdication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vorr notes par prodults en Annexe 
62 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT I MENGE I 
L-
QUANTITE 
Ursprung • 0•1g1ne Emhert- Un11e 
+ 
ALLE"~AG~E "F I 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
"'UT>.' I C •H 
NIGERIA FEU I 
E T A T S U"<IS 
~ 6 2 
FOU~~ I Tu..,ES P>iCTOCINf"1A 
PrlOTOCHEM!SCHE EPZEUGN I <;SE 
M 0 
' 
0 E T I I 
FRANCE I I 
8 6 J 
FILMS CINEMA [MPR£5 fT 0[\IF'LQP 
KINOFILME BELICHTET FNTW!CKfLT 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
8 6" 
r;QPLOGECi I E 
UHREN 








l'-15 TP MUS I OUE PHQNQS 0 I ')QUFS 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E 
FRANCE 
D • 1' 5 9A 5 
ALLEMAGNE H 
NI G[ql A FED 
8 9 2 
OUVRAGfS I ~PRIMES 
ORUCKE~f IE~lEUGNISSE 
M 0 "' 0 ~ 
FRANCE 




NI GEqiA FED 




I I ' 




ARTICLES EN MATIERfS PLASTI l 
M 0 
' 
D E T 7 ' 
FI-IANCf .1 7 
I T A l I E 
' 
• C 0 T E I VOI ~E , 
NIGERIA FED 1? 
8 9 4 
YOIT ENFANTS APT SPORT JOUFTS 






















































WAR EN- PRODUIT 
I,MENGE ·I IL QUANTITE Ursprung- Orrgme Ern he1t- Un1te + 
F .:<A ~ C E '0 
~OYAIJ"1E vNI I 
"~A ;.( l. C I 
"' I G E ~ I A F E 0 2 
"'6 
OBJETS D A R T CT ANTI QUI Tf 




D F T 2 
NIGfQIA fED 2 
8 9 7 
~IJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRER 
SC~~uc~ GOLO U~D SIL~ERW,RE~ 




8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURE~ NOA 
BEA~BEITETE \1/AREN A N G 





















" I 2 
10 
ID 
" . 3 
,., 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
.(RI EG'i•AFFEN UN I) MUNITION 
M 0 "l 0 E I 5 

























11~ Ursprung- Or~gme 
Werte: 1000 ~:- Mengen: Tonnen falls nrcht enders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf mdication contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
l.j. Ursprung • Or~gme I
MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 11 
E1nhe1t- Unrtf 1000 . .:.. U sprung Or gme + ·+ r • • 
IMENGE I WERTE WAREN. PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 
+Einhm- Un<ti '1000' 
1 
L+ Ursprung · Ong;ne 
COMMERCE TOTAL 
HAN0t.L I N'1G£5A~T 









































COLOMB 1 E 
VE"'EZUELA 
GUYA.NE BRIT 
• SUR! "'AM 
·GUYANE FA 
EQUATEUR 






















DEP USA OCEANIE 
NON SPECIFIES 
0 • I 
It.. I 1 
420 
I 3 t. :.? Fl 
2557 
12AO 
I 0 A 0 4 
3 
I 09 














? 7 2 3 Fl 
I 0 9 4 




I I 7 
3 36 
4 3 7 




































~A 1 T I 
OOMINICAINE REP 











'-RGENT I Nf 
IRAK 
I 51<: A EL 















2 0 I I 
t..O VIANDE FkAICHE REFRIG CONGE"LEE 
I FLEISCH FR!SCH GF:KUEHLT GEFR 
se 
I ~0"-JO~ T 3208 





















9 6 7 
I 5 
I I 
7 4 I 
3 
717 
V I ANDES ETC SECHES SALfS flJMES 
FLElSCH US\rj EINF'ACrl ZU3EPEIT~T 
M 0 '-.J 0 E 
PQOD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO Gf~USS"'!TTEL PAYS AAS 










I 8 4 4 5 





















PRE~ ET CONSERVES OE V I At..:)~ 
~LE ISCH7UBEREITUNGFN KONSEPVEN 


































4 9 3 





















I I 7 0 
ALLEMAGNE RF 
I T A '- I ~ 
ROYAUME U~ I 
L:A"'E .. A=lK 
SUI 5'1E 







LAIT ~'"T CPEME DE LAIT 











f:l UT T E ~ 
"'' 0 "J 0 E T 
PAYS BAS 










FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
t<AE<;E UNO OVA~I( 
FRA~CE 
PAYS !:SAS 







0 2 5 






































' 8 2 
I 1 I 
06 
























































Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abklirzungen s1ehe An hang) 
Sle:he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf mdJcotwn contratre (Vo1r abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
64 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
l.r Ucspcuog- Ong.oe 
I RA K 
UNIO"" IND!E"-NE 
032 
PREP CONSfRV POISSONS ET CRJST 
F ISCH!U9fREITU~GEN U KONSERVEN 




























M 0 N D E 
PAYS SAS 
ETATS UNIS 
0 4 5 
li.UTRES CEREALES 
ANOERES GETREJDE 



















A I I 
37 
PAYS BAS 22 
ETATS UNIS IS 
046 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO ~EHL AUS ~El ZEN 




ET ATe; UNI 5 
CANADA 









5) ) 4 





SEMOULE FARJNE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MfHL A AND GETREIDE 









PREPAR DE CEREALES DE fARINES 
ZUBEREI TJNGEN A GETREIDE~EHL 







WAR EN- PRODUIT 
l.r-__ U_r_sp~r_u_og~-O_r_~g~~n_e ___ 
FRANCE 
':lEL~ I JUE L uX9C 
PAYS 8.&.5 
















I V 5 I 
S F~UI TS FRA/5 NOI X SAUF OLEAGIN 





































N 0 ;;>V E G" 
PQRTJGAL 
ESPAGNf 
R[P.AFI-<1 QUE SUO 
ETATS UNIS 
CANAnA 






• S lJ R I N A"'' 
BRESIL 





FR01 TS SECHES DU DESHfDRATES· 
TROCKENFRUECHTE 









PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
.., 0 ~ D E 
PAYS 8AS 
ALLEMA.GNE RF 









• SUR l NAM 
IRAK 
ISRAEL 





2 I 6 6 
















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIME~T 
GEMUESE PFLANZEN KNDLLEN F ERN 





























































8 9 5 





WAREN - PRODUIT 





• SUR I "'A '1 
P F R 0 IJ 
13 RES I L 
CHILl 
055 
IMENGE I QUANTITE 
Emhe1t- Un1te 
+ 
2 0 5 7 
I 9 6 
' ' 





PREPARAT ET CONSERV OF. L~GU~ES 
ZUBER~ITUNGEN A GEMUESE USW 















0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 























PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
PAYS BAS 

































































































I 2 I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungcn siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf 1ndiCOt1on conrra1re (Vo1r nbrevtotrons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
I L Ursp'"ng- Ong1ne 
9£L(, I ~Ul LLJXRG 
PAYS BAS 
I T A L I E 
DQYAlJMt Ut-.11 





To.;£ ET MlTf 
TEE UNO MATE 





0 7 5 
E:PICES 
GEWUERZE 







ALIMENTS POUR ANiMAUX 
FUTTERMI TTEL 
























6 I I F! 




M.t.RGARINE ET GRAIS$ES ALIM~NT 
MARGARINE UNO AND SPEJSEFETTE 















PREPA~ATIONS ALIMENTA!RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N ~ 














ARGENT 1 NE 
Ill 













80 I 550"-15 N 6.L( SAUF JUS FQU ITS 
ALKOHOLFRF lE GETRAfNI<F 
~ 0 t..1 0 E 
WAREN- PRODUIT IMENGE :I QUANTITE 

















ET ... TS UNIS 
::: A ... A ') A 
CANAL PANAMA 
BR E 5 I L 
I I 2 
+ 
bO IS SONS ALCOOL I ~UES 
ALKOHQL ISCHE GETRAENKE 
















• 5 U R I "'A'"' 
HONG KONG 
I 2 I 
TABACS BRuTS ET DECHfTS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
6 I 4 




4 TAf!ACS ~ANUFACTURES 
2 TABAKWAREN 
4 I 7 
2 9 6 
3 






I 2 + 4 
2 MAT I ERES PREMIERES 
3 i-(QHSTOFFE 
































'i'E ... EZ'JEl..t. 
GUYANE BqiT 




&015 nE CHAUFF CHARBON nf RQIS 
5RlNNH0Ll UNO HOLZKOHLE 
M 0 "' 0 E I 5 








I 4 7 6 




H 'j 5 
AO 
2 2 7 
I 6 
55 

















I 3 I 0 


















l... Ucsprung - Or~gme IMENGE :I QUANTITE Ein he1t- Un1tC 
+ 
E_ T A T ') IJ N I S I ? 
2 ... 2 
BOIS 40'1105 BRUTS ~IMPL EQUAW 
R:Jr<r<[)I_Z 1:/U ... l) J~ EI .. F ~E'-'t.UF"' 
PAY~ 8AS 
~TAT') lP> IS 
GUATFMALA 
GUYA .... E tiR IT 
·SllHINAM 
2 4 3 
!76 
6 




0015 FAC:)~NES Ou SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARREITET 
"' 0 N D E 
PAYS SAS 
HOYt.UME UNI 
E T A T 5 IJ N I S 
CANADA 




GLJYA"<E 8~ IT 
• 5 -J ~ I "-~A "' 
2 44 
LIFGE BRuT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKABFAFLLE 
M 0 N 0 f. 
PAYS BAS 
PORTUGAL 
2 6 2 
LAINFS ET POlLS ORIG ANI"'ALE 
~OLLE JND TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
2 6 3 
COT ON 
t3AUM~~jQLLE 
M 0 "' 0 E 
PAY<; SAS 
1.< 0 Y t. I) 1-1 E LJ N I 
ETATS UN!S 
2 6 7 





ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 "J IJ E 
2 7 I 
EN(;~ A, s NATvPELS 
NATUERLICHE OUfNGFMITTEL 
M 0 t.,1 D E 
9ELG I ·)IJf LUX"lG 
RQYAIJME UNI 
f T A T 5 'J"' I 5 
2 73 
I 4 
PI[-RRFS CONSTRUC SABL GPAVIfRS 
III[QKSTEI~: SA~'J J"'r (IfS 
7 A i:< I 
















Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe 1m An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontates: Tonnes sau( rnd1Cat10n contrarre (Vorr abrevratrons e11 Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
66 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
i 1... Urspr"'g- Ong'"e 
ETATS UNIS 
2' 6 
IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 1 
./"h"t- Ur•rti 1000 ·' . + Ursprung- Ongrne 
3 t.. 6 2 A 0 
::< 0 Y A ,_1 M t: ~~ N I 
: T A T c; 1\ I s 
AuTRtS PRO DU ITS t-t I NERAUX BR•JTS INDEc; OCCIJ· 
ANOE~E t-t INERAL ISC~[ PO~STO••F 
M 0 ~ 0 E 
B E l G I 0 tJ E L U X B G 
PAYS BAS 
I T A l I E 
t.. 7 7 I 
In 
I 5 7 I 3 
CCLJ'-'~IE 
'l'f'1 10 ?Uf.LA 
A"I·'J~~.rr~• 
... ._. <:. ;. ~ C I 10 I r S 
I J 4 I 
1-iOYAUME v'-.1 ' 9 I ? "t: :.A? '<~T·JC~'"L..'J t:T GAl D USI ... F 
A L _:; E:_ .:( I E 
ETATS UNIS 
CA .. AOA 
VfNfZUELA 
2 B 3 
R ' 
3 5?"' 
-~I NER ET CO~C NON FERRFUX F\A<;E 
UNEDLE NE METALLFRZF U K0"17f"<f 
"' o "~ n E "0 
·SURJNAM "0 
6 EPOGAS UNO I NDUSTRIEGASE 
1 n 3 
2 U N C ' 
4 2 I 
M~ 1L~S 'l'f~ETALES FIXES DOUCfS 
F[TTE PFLANZL DELE "1JL.D 
12 
I 4 7 2 
I 2 
PAYS :!A":> 301 
284 ::;J ') v A j "E '.!"' I 
iJECHETS ~E ~ETAUX NON FERRf 1JX 
A9FAFLLE VON NE METALLEN £ T A T S 1_·"' I 5 I I ,:., 7 
Vf_NE!J~lll 
• 5 U q I "'A "1 
VENE 7.UEL A 
4 22 
AUTRE<; HUILES VEGETALES FIXES 
2 9 2 A"'[}EQE ~'"ETft: PFLAN'll!CHE Oflf 
~AT RRUTES ORIG VEGETALE ~nA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G ~ 0 "' D f I ' 
M 0 N 0 E 
" 
83 PAYS E!AS I ' ETAT') UNIS 
PAYS BaS • <; U 1-1 I N A~ 
ALLEMAGNE RF 
t T A L I E 
ETATS UNIS 60 
2 










M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 'iAS 35C 
QQYAUMf UNI 20~4 
E TA T 5 IJ"' I S 6 6 9 
!NOES OCCIQ. 16')3 




NON SPECifiES 4'7 
3 2 I 
(HAQBO'·~ COKES ET AGGlO~F".:;[<; 
KOHLE KQKS UND RRIKETT<i 
MONOE 51 
PAYS 8AS 4 H 
J1 I 
1-'ETROLE') ~h'UTS ET PART ~AF->1~ 




BR E 5 I L 
3 32 
7) I 0 ~ 0 
t4QOI nno 
f 0 0" ~ 





""UILE"i ET GKAISSES ELABORE~'""5 
0 El. f UN 0 FE TT E VERA R 8 F I T f T 
"1 0 N D E 
PAYS f:lAS 
C A r->. A ') A 
5-+ 6 • 8 
AUTWE<; ~.-CJJITS INr'lUST><iELS 
ANOI::RF I Nr1USTR I ELLE fi?ZEUGN I SSf 




I T A l.. 1 ~ 
~ 0 v A •_I "1 E UN I 
I R L A 1\' fl E 
'>I,., o ¥ F -; E 
s ut-: 0. 
• I "'L ~ "' Cl E 
0ANE'1ARK. 
S •. I S <; f 
b lJ T ::< I CH f: 
p () 1--1 T I I G 4 L 
>::SPA";"':: 





~ T A T S 'J '< I S 
CANAi!A 





C:A .... Al PANio~A 
C U BA 
"' 2 (1 f, ,, 
t- 6 c; 
I A 53 
"' 3 4 9 I 0 
4 7 






3 9 3 
I ' 
12 
I C 7 3 
34 I 
57 5 7 
1696 
~ ~ 7 
5PAR 
I 7 














.. A I ' ' 
DO~I"JICAir-.JE RFP 
I \J J f <; ) CC I •_:; , 
:cL~~~~ 
Y'ENEZUF.LA 
':, ,_~ Y A "'E_ ~ ~ I T 
• 5 lJ f{ I "'A M 
• :-; U "' A "< F F '< 
P f R (1 IJ 
tl..; t: '> I L 
4 R::; t .... T I NE 
I S R A f: l 





I ~J r:l 0 'i E "i I f_ 
P '1 I L 1 i=' P I ~ f 5 
C_,I~F. (;QNTIN~~NT 
C ;_j :; t E " u : 
JAPU"J 
;:: OR.,JSE TA I ~AN 
1--JONG I< 0"-oG 
A U 5 T ~ A l_ I f 
OEP ;SA :)CEANif 
5 I ' 
~GCD~I TS (Hj M I OUE 5 O~GA~ I OUES 
llRGAN j")CHF CHfM F RZEUGN IS SF 
~" ~ A.._, C E 
>-'AYS 13AS 
ALLf" 'lAG~E r-(F 
ROYAUMF: UNI 
E T A T S !J -"' I S 
CANADA 





S I 3 
ELEM~~T5 CHIMIQUES INORGANI 
4'>/0RCAr--. I SCHE Cf-'E~ GR'J"'DSTOF~'"E 







5 I t. 




AUTR~S Pl':~[j [YI"' I"<OC<SA"'IJI!E"i 
A\0 A'>JO~Gt'\ [HE.., ":OZFUC.f\jiS<iE 
gEL(,IQ'JE LUXBG IC· 
PAYS BAS 124 
&LLE"lA,-;-.E RF 34 
RJYIIU"'F 'JNI 'il9 
SUI"i~~ I" 





V'JLJO'<I"J'..;', "'i~E>I OEhiY CHI ... r:l.RUT 
T f ER UN 0 T E. E R F R Z F:: r_; G N I 5 S f 
DAYS RAS 
R 0 Y t. lJ ME IJ N I 
ETAT"i UNIS 
S 3 I 
I o 
I I 
:-Jt_:)C :JU ';0..;[;:';: 1\CIGC "AT FT:": 

















3 0 ' 
69 
13 




Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 ~- Quantites: Tonnes sou( rnd1cotron contra1re (VoJr abrC~IOtJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 






IMENGE I QUANT/Tt 
Einhe1t- Umte 
+ 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGME~TE FARBEN LACKE USW 












I I 6 
426 
I 
PRO DU ITS MEDIC IN ET PHARMAI':EUT 
MED I Z IN U PHARM ERZEUGN I SSE 






































HUILES ESSENTIELLES PROD APOMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RI fCH UNO SCHOENHE I T~M I TTEL 





























SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SE!FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 











WAREN • PRODUIT 
I Lr-_u_r-'•Pc..'-""""9::......" o_r-'•g:...in_•_ 
~MENGE ~I QUANT/Tt 
Eln he1t - Unite 
+ 






































































M 0 N 0 E 















I I 8 
2) 
MATIERES PLASTIQUfS RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNST~ARZE USW 
M 0 Ill D E 
13ELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 




















CHEM I SCHE ERZEUG"' I SSf A N G 













6 I I 
C U I R S 
LEDER 





6 I 2 
3245 













ARTICLES MANUFACT EN CUI R NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 


























































DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBEQZEUGNISSE AUS ~AUTSC~UK 












ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE ~F 




BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 















ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 "' 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 































ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ROYAUME U'N I 
PORTUOAL 
641 
PAPIEQS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 




















































lferte: 1000 S- Mengen: Tonnen foils nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
'ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication control re (Voir abrfviations en Annexe) 
Voir not~s por prodults en Annexe 
68 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRO DU IT 
I L Ursprong- Ong;ne 
661 
CHAUX GIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUX8G 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 








PIECES DE CONSTR EN MAT CEQAM 
BAUMATERIAL IUS KERAM STOFFEN 















ARTICLES EN MAT MINERALES 
~AREN A MINERAL STOFFEN A 
NOA 
N G 















VERRER I E 
GLASWAREN 














































PIERRES GEMHES ET PERLES FINES 
EOEL 5CHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 '-j D E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




WAREN- PRODUIT ll ... r---U~r~s~pr~u~n~g_-~O~n~g·~ne~ 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP• AFR I QUE SUO 
ETAT<; UNIS 
INDE.S OCCID• 
I 5 RA EL 
UN I ON I NO I ENNE 
THAILANDE 




















TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I"T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 












TISSUe; SPECIAUX ARTIC ASSI~IL 










ME X I QUE 
VENEZUELA 
PHILIPPINES 
I J 6 56 








2 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
89 SP I NNSTOFFWARE.N A N G 
I 
I M 0 Ill 0 E 
2 FRANCE 
I 8ELGI CUE LUXBG 
34 PAYS BAS 
2 ALLEMAGNE Rf 































COUV PARQUETS lAPIS TAPISSfRIE 



























































































MENGE ~I QUANTITE 































4 9 7 
I 9 4 
70 
2 Q 
ARTICLES EN PAPIER OU 
~AREN AUS PAPIER OOER 
CARTON 
PAPPE 


























FILS DE MATIERES TfXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





ETATS UNIS I 
INDES OCCID· 5 
652 
TIS5US COlON SAUF TISSUS SPEC 
MAUM~OLLGE~EBE 




















AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBE 









I I 8 
5 

































































Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md1Cot1on controrre (Vorr abreviations en Annei 
Vorr notes par broduits en Annexe , 
69 
januar-December - 1963 - ]anvier-Decembre Import Cura~ao 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung- Or~g1ne 
ITALIE 
5 U IS 'i E 
ETATS UNIS 
J A P 0"' 
671 
I 4 I 0 
2522 
19'174 
I I 4 Q 0 
SP!EGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 








BARRES ET PROFILES PALPLANrHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 













LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 











M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN IS 
677 
I 2 9 I 
47 
136 








FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHL!JRAHT 
M 0 N D E 












TUB TUYAUX ~ACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 























OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
~AREN A EISEN OD STAHL A N G 






MENGE ~1 WERTE WAREN-PRODUIT 
QUANTITE VALEUR . I 
.J,E1nhe1t- Unite 1000 s ~+ Ursprung- Or~gme 11.. Ursprung - Or~gme 
11 ROYAUME UN I 










CUI V R t: 
KUPFE~ 










M 0 114 0 E 
1?7 ROYAUME UNI 






M 0 N 0 E 
222 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
5 ROYAUME UN I 
17 ETATS UNIS 
125 !NOES OCCIO• 
5 
2 0 
J6 6 8 5 
14 PLOMB 
BLEI 
M 0 N 0 E 
.P'AYS BAS 
ROYAUME UNI 
J6 ETATS UN I 5 
35 
1 6 8 6 
ZINC 
Z INK 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUXBG 
11 PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
6 
1 6 8 7 
2 ETAIN 
1 Z INN 
781 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
QQYAUME UNI 


























I 4 6 
261 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 












CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 ~ 0 E 2 9 2 0 
































6 9 2 
IF1S2 
28 





RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
















CABL RONCFS TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 Ill 0 E 










CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 111 0 E 
FRANCE 






























OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE &US UNEOLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 










COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEJDWAREN UNO BESTECKE 










































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( indtcation contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
70 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
.1. Ucspcung- Ongme IIMENGE I QUANTITE Etnhett • Ur11u! 
.j. 




ARTICLES ~ETAL USA:;E OO~E"iT 
~ETALLWA~E~ VOR" F ~AUSGto~ 
M 0 \1 0 f 
BELGIQUE LUXBG 
P A V 5 8 A 5 
ALLEMAGNE QF 







CAN A '1 A 




AUT ART MANUF EN ~FT COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
M 0 "' 0 f 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
p A. y 5 8' 5 
ALLEMAGNE RF 







"'EX I QUE 
COSTA RICA 





















WAR EN- PRODUIT 1. Ursprung- Ongrne 
F Rt. r-.. C E 
':lELGIQUE LUXBG 
PAYS f-1 h S 
ALlf '>4Ar.'-lf 1-<F 
ROYAUMF UNI 
\1 CJ R v ": r; r 
5 ~' t: [] F 
:J a''~ "1 ' ~" 
':> U I ') ~ F 
ETATS UNIS 
CAN A I) A 
IMENGE ·I QUANTITE 
Ernhett- Untte 
.j. 
I 4 0 
I 1 
'n 
I COLOMfll E 
5 'i V E ~ f 7 U F l t 2 
11 
' 2 I 7 I 2 
I TRACTEUR5 MACH ET APPAR AGRICO 
~ SCHLFPPER ~ASCHIN APP F LA~IlW 
I 






















7 I 4 
MAC~I .... ES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 








5 U I S c; E 





"1ACH POuR T~AVAIL DES METALIX 
"''[TALLBEARBEITUNGS"''ASCHINEN 
M 0 N D E 2 I 
MACHI.,.ES ET MATERIEL DE TRANSPOR 8ELGIOUE_ LuXBG 
PAYS BA 5 
ALLEMAGNE QF 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE I I 
M 0 ~ 0 E 12102 I TAl I E 
FRANCE 228 
ROYAU"''E UNI 
SUE 0 E 
BELGIQUE LUXSG 62 ETAT<; UNIS 
PAYS SAS 321.t. 
ALLEMAGNE RF 840 



















o 5 U R I ~A "1 
BRES ll 






7 I I 
CHAUDJERES ET MOT NON ELECTq 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
239 
2 7 3 7 I 7 
2167 ~ACH PR TEXT CUIQ MAC A COUDRE 














I TAl I E_ 
R 0 Y A IJ ME UN I 
SUEDF 
S U I S <; E 
ET AT<; lJ N I S 
G lJ A T ~ M A L f, 
INJE<; OCCID· 
V EN E 7 U F. lA 
JAPO"J 
1 7 I B 
2 ~AC>< ;." AUT I NOU') SPFC I AL I '1F":S 
I MA<;CH F BfSOND GEN INDG<;TQIEN 
IR< 
644 
M 0 N () f 
5 f L G I :] <J E L ;X A G 
P A. vS 8 AS 
4 l L ~'-'A G ~ f "' ~ 
I TAL I E 
R 0 Y A IJ "4 E lJ ~ I 



















































11 ... Urspcung- Ongroe 
S '" r ;-
5 u I 'l S t-
E TAT "i UN I 5 
I N fl f S 0 C C I 0 • 
VtNf7UfLA 
7 I 9 
IMENGE ·I QUANTITE 
Etnhett- Untte 
• 
I 6 A 
I 2 Q 
I 
MACHI~ES ET APP~~EILS NDA 
MASC~11NEN UNO A~PARATF ANG 
9~LG I )UE LUXBG 
PAYS AAS 
ALLE '1AGr-.E RF 
I TAl I E 
SuE Cl f 
0 A"" f '4 ARK 
S u I 5 SE 
AUT RI CHE 
ETATS UNIS 
INDf<; OCCID• 
V EN E_ Z ll El A 




MACH ELECT APPAR POUR COUPliR-E 
ElfKTq "1ASCH U 'iCHALTGERAETE 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
8FLGIQUE LUX~G 
PAY 5 BA S 























F I LS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
O~AE~TE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E T ~61 
FRANCE 
8fLGIQUE LUXHG 22 
PAY 5 8 A 5 
ALLfMAGNE IH 
I TAL ! E 
ROYALJME UNI 
SUEDE 






" I I 
B 
APPAR POUP TfLECOMMUNIC~TIONS 
APP F TELfG~ TELEP~O~ FfRNSEY 
F·R AN C E 
RELGiflUE LUXBG 
PAYS 8 A 5 
ALL~MAGNE RF 
I TAL I f 




FT AT S U ~ I 5 
PANA~A RFP 
( A '• A L i-' A "'A '~A 
































































'1 0 '\! D F 4 9 1 
Werte: 1000 .~- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf indrcat·on conrra1re (Voir obn!v1at1ons en Annex ) 
Volf notes par produits en Annexe 
' 
/I 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Cura~ao 
WAREN- PRODU/T 
1
/MENGE I WERTE WAR EN- PRODUIT 
QUANT/Tt VALEUR l 





I T A L I E 
ROYAUME UJ'Ijl 
SUEDE 
SU IS SE 
ETAT<; 'JNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
VENEZUE'lA 
JA.PO"' 
7 2 6 
APP ELEC MEDICALE ET PAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 




7 2 9 
MACH El APP ELECTRIQUES N D A 
ElEKTq MASCHINEN lJ APP A N G 
M 0 N 0 E 










! PAYS BAS 
3 ETAT'S UNIS 
4 !NOES 6CCID• 
COLO~BI E 
VENEZUELA 











B I 2 
I.MENGE I WERTE WAREN-PROOUIT QUANTITt VALEUR ,,--





















BELG I QuE LUX3G 
PAYS BAS 
lLLE,.'.G"'E ;;(F 
















8 4 I 
VETEMENTS 
HEKLEIOUNG 




I MENQ~~NT/Tt I :~:3! 












































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAiRAGE 




















VEH I CULES POUR VO I ES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 








VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRlEUGE 


















VEHIC ROUT AUT QUE AlJTOMOBILES 









I TAL lE 
ROYAUME UNI 











1 2 8 2 I 
I MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 "4 D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 














1 ETATS UNIS 
1588 CANAOA 
5 HAlT I 
1 INDE_S OCCID• 
3 COL0"1B I E 
12 VENEZUELA 
I PEROU 






























































































T·C HE C 0 5 L 0 V A Q U I E 
ETATS U"l!S 
CANADA 




































6 4 3 
M 0 N 0 E 
ART I VOYAGE SACS A MAIN FT 5 IM 
























M 0 N 0 E 
FRANCE 
Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 




APP SCIENTIF ET 0 QPTIOUE 
FEIN~EC~ U OPT [QlfUGNISSE 
"' 
MO~OE 124P. 
Valeurs: 1000 $- Quantids: Tonnes sauf indiCation contraJre (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
72 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Cura~ao 
WAREN- PRODUIT 





















M 0 N D E 









6 6 3 
FILMS CINEMA IMPRES fT DEVFL0P 
KINOF ILME BELICHTET fNTWICKELT 

























5 lJ I 55 E 
AUTRtCHE 







INSTR MUSIOUE PHONOS DISQUFS 
MUSIK!NSTR PLATTENSP SCHALLPL 








IMENGE :I WERTE WAR EN- PRODUIT QUANTITt VALEUR I 




















V E ;>j E J l! El A 
JAPCN 
) .4 8; l 
I OuVt(Ar,[<; !~PRIMES 
I iJ"IUCKEREIFf.cZfUGNISSE 
59 








I 4 PANAMA KEP 




65 HONG I(Ot-.G 
I 5 
3 
3 ~ 9 3 







ARTICLtS fN MATIERES PLASTIC 
KUNST'iTOfFWAREN 
M 0 N D E I I 1 
FRANCE 

































• !, 11 Y AN F. F R 
JAI"'UN 
09!, 
O~JETS D AkT ET ANTIOUITE 




I TAL I E 
ROYA·J""E UN I 
IWLANDE 
NOl-I liEGE 








































I 5 t:JIJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRER 

















VOlT ENFANTS A~T SPORT JOUETS 





























8 9 5 
294 ARTICLES DE BUREAU 
~UE~OBEOARF 
I 
J MONOE T 
I 0 I 
3B FRANCE 
3 BELGIOUE LUXBG 
10 PAYS BAS 























































ARTICLES MANUFACTU~ES NOA 
BEARBEITETE RAREN A N G 




I TAL I E 





































































Werte. 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicllt anders vermerkt (Abkurzungen SJelle An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 - Quantites: Tonnes sau indication contra1re (Voir a r~VIOtlons en Annexe) 
Voir notes par prodUits en Annexe 
73 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import Cura~ao 
WAREN- PRODUIT 
I,MENGE 'I 
WERTE WAREN- PRODUIT 
I MENGE :I 
WERTE WAR EN- PRODU/T 
IMENGE ~I WERTE IL QUANTITE VALEUR L Einhe~t~A~~~TE VALEUR 11.- Ursprung- Ongme QUANTITE VALEUR Ursprung • Ongine Emheit- Umte 1000 ~ Ursprung - Origme 1000 ' Em he1t - Unite 1000 s + .j, + 
HAITI I 
VEIIIE.ZUELA I 
UN I 0"'' INDIENNE 4 
J A P 0"' 5 
HONG K.ONG 12 
9 I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERI'I N ZUGEORONET 
M 0 N D E T 6 56 617 
NON SPECifiES 656 617 
941 
ANIMAUX zoo CHI ENS CHATS 5 I M 
ZOOTIERE HUNOE KAT ZEN u DGL 
M 0 N D E T I IQ 
BE.LGIQUE LUXBG I 
PAYS SAS 4 
ETATS UN\5 I 




S- n en: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en si Werte. 1000, Me g e eh Anhang) Valeurs : 1000 S - Quantites : Tonnes sou indication controire Voir obreviations en Annexe 
Siehe im An hang Anmerkun~en zu den Waren Voir notes par produtts en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
11 .f Ucspcung- Ong<ne 
CO~MEQCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 


























ME X I QUE 
GUAT~MALA 












• SUR I NAM 




























3947 ARGE~T l~f 
1214 UNIO'I.I INOIENNE 
549 JAPO"i 
1815 HONG KONG 
3 b.UST~Allf 
4~ NOUV ZELANOE 
I I A 
6 
2R3 001 
133 AN I MAUX V I VANTS 
34 LE8E"-OE T I ERE 
I I 9 
20 MONDF 
I 
I ETATS Ut-liS 
93 ~ONDURAS PEP 
3 COSTA RICA 
I PANAMA REP 
I COLOMB I E 
I VENEZUELA 
4 4 4 52 
53 2 0 I I 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Einhe1t- Unite 
• 
44 VI ANOE FRA ICHE REFRIG CONGElfE 
2 FLE ISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
62 
6 5 










































VIANDES ETC SECHES SALES fUMES 
fLtiSCH US~ EINFACH ZUBEREITET 











192 PREP ET CONSERVES DE VIANDf 
457 ~LE ISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N D E I 0 9 5 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 



























REP • .aFRIQUE SUO 
ETATS UNIS 
CANADA 






























2 9 5 
50 
2 0 
LAIT ET CREME DE LAIT 









NOUV ZFL AN Of 
I 22 
2 6 6 
21 
4 7 B 
2 
2017 





































































W AREN- PRODUIT 



















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 





ETATS UNI 5 
VENEZUELA 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
0 3 I 
POISSQNS 
FISCH 






















" I 0 
3 
I I 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 


















h I Z 
KEIS 




0 4 4 
MA IS 
MA IS 









I I 6 5 
5 



















































Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndteat1on contra1re (Von abreviattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
76 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN -PRO DU IT 
1... Ursprung- Ong;ne 
ETATS UNIS 
DOMI~ICAINE REP 
0 4 5 
AUTIHS CEREALES 
A~OERES GETREIDE 
M 0 ~ 0 E 
PAYS BAS 
ETAT5 UNIS 






SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
G~IESS UNO ~EHL AUS wEIZEN 













SEMOULE FARINE AUTRES 
GRIESS UNO MEHL A AND 
CEREALES 
GETREI DE 









PREPAK DE CEREALES DE fARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETRE!DEMEHL 























FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 














FRUITS SECHES OU 
TROCKENFRUECHTE 










PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR lUBE~fiT KONSEPVEN 
M 0 "' 0 E I t. 9 I 
PAYS 9AS 7 0 
IMENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR I 
/'"h"t- Un;ti '1000 s ~. Urspcung- Ong;ne 
ALLf~AGNE KF 






COL0"~8 I E 
VENEZUELA 












LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 








M 0 "' 0 E 
PAYS BAS 









0 5 5 
REP 
)!52 
I 1 4 3 
I 










PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
376 
I 
I I 4 
17 
19 




H 0 ~ D E 
FRANCE 
PAYS BAS 


















SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 








































I 0 7 I 




M 0 N D E 
ETATS Ut-.115 
P4 ... A~A '-'f:.P 
Jr-.L)ES JCCID· 






I 0 2 
2 3 5 
IA4 








4 I 9 























I 4 5 
2 





















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 






THE ET MATE 
TEE Ut..~O MATE 




0 7 5 
EP ICES 
GEWUERZE 




















ALIMEI\ITS POUR ANIMAUX 
FJTTE:."?M I TTEL 











ET GRAISSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETTE 




T 4 3 5 
I 56 
779 
PREPARATIONS AL,fro1ENTAikES N~A 
NA~RUI\IGSMITTELZUAEREIT A N G 
H 0 N 0 £ 
PAYS 8AS 
















jjOISSI)NS N ALC SAUF JUS FRIIITS 
~ 0 \1 D F 






























We,.te: 1000 ~- Mengen: Tonnen folls"nicht enders vermerkt. (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md1cotion contraire (Voir abn!v1ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
! 1. Ucsp'"ng- Ong.oe 




I I 2 
BOISSONS ALCOOLI0Uf5 
ALKOHOLISCH[ GETRAENKF 
















I 2 I 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTA9AK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 ~ 0 E 
PAYS BAS 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAR[N 

























"I 6015 DE C~AUFF CHARBON nE 
8RENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 






BOIS QONOS BRUTS 51MPL EOUAP 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 







I 9 4 
3 
b015 FACONNE5 OU SI~PL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITfT 








CA"' A r',l A 





647 LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
41 
I MONDE T 
2 I I 
5 OOMINICAINE REP 
20 
212 
















FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 














I AUTRE<; PRCDUI TS MINEQAUX RRUTS 



















DECHETS DE METAUX NON FERRfUX 
ABFAELLE VON NE METALLfN 







4 MAT BqUTES ORI G ANIMALf NDA 
I 3 ~OHSTOFFE T !ER UPSP~UNG5 A ~ G 
I 
M U N D F 
ALLEMAGNF RF 
ETAT') i.JSIS 
2 9 ' 
MAT B~UTES OR!G VEGETALE NnA 
~OHSTQFFE PFL URSPPUNGS A ~ G 






3L. HONG KONG 
2 I 
I 3 3 
I PqQOU!TS ENERGET I QUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 "< 0 E 





































3 J I 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit ~ Un1te 
• 
PET~OLES 8~UT5 ET PART RAFFIN 
EkOOEL RGH U TE ILW RAFFINIE~T 
M 0 N 0 E 123192000 
VENEZUELA 23192000 
33 2 
P~ODUITS DERIVES DU PETROlf 
ER00ELDE5TILLATIONSERZEUGNISSE 










GAZ NATURELS ET GAZ D USINF 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 




HUILES VEGETALES FIXF5 OourES 
FETTE PFLANlL OELF MILD 
M 0 N [J E 
FRANCE 
PAYS BAS 19 




4 3 I 
H\JILf~ ET G~AISSES ELABOREES 
,_,[LE 1Jt'<j FETTE VEI:IA~9F!TET 
M 0 N 11 E 
fTAT5 UNlS 
CANA')A 
5 + 6 + 8 
A IJ T h' ~- 5 PP 0 0 U I T 5 l N 0 U 5 T k I EL 'i 
A~DEk~ INDUSTRIELLE fRZEUGNISSE 








































I I 4 7 
25259 
62 
I I 9 
I 
I I 9 























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen lolls nicht enders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf md~eat1on controtre (Vorr obrevtottons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
78 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 




























PRODU ITS CH I M I OUES ORGAN I QUES 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 







5 I 3 
ELEME~TS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 







AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 











I I 52 6 
A 2 
2 8 4 J 
I NORGAN I QUES 
ERZEUGN I SSE 
T I I 50 





I 9 I 
GOUDRONS MINER DER I V CH I p.4 BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
531 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT F.TC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UN IS 
53 3 
PIGME~TS PEJNTURES VFRNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE U~~ 
M 0 N Ll E 
I 4 7113 

























































PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PHARM ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






















HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHER I SCHE DELE U RI ECHSTOFFE 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
553 
PAMFUMERIE El PROD DE BEAUTE 
RI fCH UNO SCHOENHE I TSH I TTEL 
























SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFE~ PUTZ UNO WASCHMITTEL 















R CHEMI SCHE DUENGEMITTEL 
2 MONDE 
4 





































































MATIERES PLASTIQUES RESIN APT 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUXBG 








PRODU ITS CH I M I OUES NDA 
CHEM I SCHE ERZEUGN I SSE A N G 
M 0 N 0 E 






6 I I 
CUIRS 
LEDER 














ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KJNSTLEDER A N G 





MEX I ilUE 
\IENEZUELA 
621 
DEMI PRODU/TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 












ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
~EARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLE"'AGNE RF 




BOJS ARTIF ET TRAVAILLFS NOA 
FURNIERE (UNSTHOLZ USW A N G 
































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitt!s: Tonnes sou( indicatiOn contra/re (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Ongtne I 
MENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 11 
Einhelt- Unite 1000 i U r ng Or gme + •+ rsp u - 1 
IMENGE ~I WERTE WAR EN -PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 
l1nhe1t- Un~te ·1000 .< ll+ Ursprung- Ongtne 
PAYS o:'IAS 
I TAL it 
t SPA rJ NE: 
tlATS UNIS 
CANADA 







ARTICLES MANUFACT EN 6015 NDA 
BEARBEITlTE WAkEN A HOLZ A Ill G 
























ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE aAkEN AUS KOR( 




PAPIERS ET CARTONS 
PAP I ER UNO PAP PE 

























ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
~AREN AUS PAPIER DOER PAPPE 













FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SP I NNSTOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 













2 5 6 5 ,( 
I T I SSUS COT ON SAUF T IS SUS SDfC 







































M 0 ~ 0 f 
!JAYS 8A5 
ALLE~AGNf ~F 
I TAl I E 








J A P 0 '11 
HONG KONG 
653 
AUT~ES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEwEBE 

























TULLES OENTELLES BROOER!ES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER US~ 












T!SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 














ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPI~NSTOFFWAREN A N G 
M 0 "J 0 E 
28 FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
4 PAYS BAS 
3 ITALIE 
I RQYAUME UNI 
I TCHECOSLO\IAQUIE 

























































>"~ ·.l "< (., '(UN(; 
6 ') 7 
C n ll >J P A~ lJ U E T 5 T A P I 5 T A P I S 5 F 14 I E 
f,J')5\:1.JDEJoojf1[LAEGE Tl:.PPICH~ liSW 
M 0 "l D E 
PAYS BAS 














CHAUX CIMEt-.TS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 













~lECE~ DE CONSTR EN MAT CE~AM 
BAUMATE~IAL AUS KERAM STOFFEN 











A~TICLES £N MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 








6 6 5 
\IERRERIE 
GLASNA.REN 
.M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I OUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 








I l 5 


































































Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes souf mdteot1on contra1re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
80 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN. PRODU!T 
! 1. Ursprung • Ongine 








f-'IE.RRES GEHMES ET PEOLES FINES 
cOE:_L ')CMMUC-<~TE:NE ECHT PfRLfN 




3 7 1 0 0 
?I 6 
SP!EGEL FONTES FERRC ALLIAr:Fs 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FEPROLFG 








BARRES ET PROFILES PALPLANr~ES 
~TABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 












4 0 ' 
LARGES PLATS ET TOLES 
aREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
















I 0 7 
7 I 7 
"9 
932 
FILS FER ACIE.R fll MACH EXCLUS 
::>TAHLI)I"(AHT 










TUB TUI"AUX ~ACCOPDS FON FER AC 
~OHRE ~OHRFORMSTUECKF USW 




~C YAJI-IE Ull. I 
f TAT '5 UN I 5 
YENEZUELA 
JAPON 
6 7 9 




? 8 5 
I 7 3 Cl 
OUY~AGES FONTE FER ACIE~ NDA 
~AREN A EISEN 00 STAHL A N G 
31 
WAREN · PRODUIT 1. Ursprung · Ongine IMENGE I WERTE WAR EN. PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 +E1nheit. Unite 1000 ·' 
1 
~. Ursprung · Ongme 
AC 
I 
I '- t "· ; 
3 C I v "'• 
.(V., F t --< 
A) 
82 
M 0 "'/ 0 f 










'" 6 13 4 
I ALuMI'liUM 
5 ALUMI"JIUM 




2 8 6 8 5 
20 PLOMB 










I I 8 








6 8 7 
E 1 A I N 
ZINN 
















AUIPE'5 MET COM~UNS NON FERP~UX 

















CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 .... 0 f 
fH_LG I QUE LUXBG 
PAYS HAS 
ALLE."1AGNE RF 
I TAL I E 
R 0 Y A ~J M E U N I 
ETATS UNIS 




























V E r-. ~ 1 J E L t. 
J A 1-' 0 '' 
A US T _. A· I t 
6 9 ;.-
h. E SE R V 0 I ~ S f U T S ~ T C M F T A l l I •l 
t:IEHAFLTER FAfSSER USW A ~ETAl.l 
PAYS HAS 
ALltMAGNE RF 







CABL RONCES T~EILLIS ETC ~•TAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 






A J:1 G E '11 T I NE 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
~AEGfL UNO SCHRAUBEN 
M 0 t.j 0 E 




















OUT ILLAG~ EN METAUX COM"1UNS 
WERKltUGE AUS U~EDLE~ MFTALLEN 












J A P 0 N 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTEC~E 









J A P 0 N 
697 
ARTICLES MfTAL LSAGE OOMEST 
MfTALL•AREN YOR- F HAUSGEBR 









' 7 7 



























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviot1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Veroffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europoischen Gemeinschaften 
Publications de !'Office Statistlque 
des Communautes Europeennes 
en 1963 im Jahre 1963 
Periodische Veroffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violet<) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nie-
derliindisch I englisch 
11 Helte jCihrlich 
Statistische lnformationen (orange) 




deutsch, franzOsisch, itolienisch, nie-
derliindisch, englisch 
alle zwei Jahre • Ausgabe 1963 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 




vierteliO.hrlich in zwei BO.nden (lm-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresiibersicht 
Jan.-Dez. lmporte 
Exporte 
AuBenhandel der assoziierten Ober• 
seegebiete (rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljO.hrlich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1. Viertelj. 1964 erscheint Anfang 
1965 
Bereits verollentlichte JahresbCinde: 
1959,1960,1961,1962,1963 
Kohle und sonstige Energietroger 
(nachtblau) 




deutsch I franzosisch I italienisch I nie· 
derliindisch 
vierteljCihrlich 
Eioen und Stahl (blau) 








deutsch I franzosisch 
6-8 Hefte jCihrlich 
Einzelveroffentlichungen : 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
OM I N Fir I Lit. I Fl I Fb 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
OM I N Fir I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50,- 40,- 49,- 6 250 36,SO 500,-
Publications periodiques : 
Bulletin general de otatistiques 
(serie violette) 
allemand I fran,ais 1 italien 1 neerlan· 
dais I anglais 
11 numeros par an 
Information• statistiques (ser. orange) 
allemand, fran,ais, itolien, neerlandais 
8,- 10,- 1 250 7,25 100.- 28,- 34,- 4 370 25.50 350,- publication trimestrielle 
3,20 4,- 500 3,- 40,-
4,- 5,- 620 3,60 so.- 40,- 49,- 6 2so 
12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
20,- 24,50 3 120 18,- 250,-
8,- 10.- 1 250 7,25 100,-
68,-
56,-
6.- 7. so 930 5,40 75,- 30,-
83,- 10 620 
68,- 8 750 
37,- 4 680 
6.- 7,50 930 5,40 75,- 18,- 22,- 2 800 
6,- 7 .so 930 5.40 75,- 30,- 37,- 4 680 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, italien, neerlondois, 
anglais 
publication biennale • edition 1963 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 




Commerce exterieur: Tableaux ana· 
lytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux 





Commerce exterieur: Commerce des 
associt!s d'outre-mer (sirie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1964 paraltra 
debut 1965 
Fascicules annuels parus: 19S9, 1960, 
1961,1962,1963 
Charbon et autre• sources d'Bnergie 
(bleu nuit) 
allemand I fran,ois 1 italien 1 neerlan· 
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (ser. bleue) 
allemand I fran,ais 1 italien 1 noerlan· 
dais 
16,- 225,- publication trimestrielle 
27,30 375,-
Siderurgie (serie bleue) 
allemand I fran,ais 1 italien 1 neerlan· 
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, neerlan-
dais 
8,- 10,- 1 250 1.2s 1oo.- 24.- 1 29.- 3 750 22,- 300,- publication irreguliere 
6,- 7 .so 930 S.40 7S,- 30,- 37,- 4 680 27,30 375,-
Statistiques agricoles (serie vert~) 
allemand I fran~ais 
6-8 fascicules par an 
Publications non periodiques : 
AuBenhandel nach LCindern 1953-1958 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nie-
derliindisch, englisch 16.- 19,50 2 500 14,50 200,-
Commerce exterieur par pays 1953-58 
allemand, fran,ais, italien, neerlan· 
dais, anglois 
lnternationales Warenverzeichnis fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzOsisch, italienisch, nie-
derliindisch 
Einheitliches Liinderverzeichnis fUr 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· 
LCinder. Stand 1963 
deutsch, fronzOsisch, italienisch, nie-
derliindisch 
Systematisches Verzeichnis der ln-
dustrien in den EuropGischen Ge-
meinschaften (NICE) 
deutsch, fronzOsisch und italienisch, 
niederliindisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir 










Classification statistique et tarifoire 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, frant;ais, italien, neerlon-
dais 
Code gii:ographique commun pour les 
statistiques du commerce extSrieur 
des pays de la CEE • Version 1963 
allemand, fran,ais, italien, neerlon-
dais 
Nomenclature des Industries eta-
blies dons les Communautes Euro-
peennes (NICE) 
allemand, frant;ais et italien, neerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-




januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
11. Ursprung- o,gwe 
ALLE~AGNE ~F 










6 9 B 
AUT ART MANUF EN MfT CO~M NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
7 




I TAL I E 














MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCH[NEN UNO FAHRZEUGE 




























7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 













7 I 2 
10 
7 9 3 
5 
TRACTEU~S MACH ET APPA~ AGPICO 
SCHLEPPER MASCHI~ APP F LANDW 





3 V EN E 7 U E. LA 
10 
I 
3 7 I 4 
I 06 MACHINE<; DE BUREAU 
2 CUfROMASCHINEN 
I M 0 ~ D E 
2 
I PAYS BAS 
ALLf"''AGNE Hf 
I TAL I E 
f.lOYAUME UNI 




I 7 I S 
IMENGE ~I QUANTITE 
Einhen ·Unite 
• 
45 MACH POUR TRAVAIL 0£5 METAUX 

































I TAL I E 
SUEDE 
ET AT S UN I 5 
VE.NElUELA 
7 I 7 
2 3 
I 
MACH Pf.l TEXT CUI P MAC A COUORE 
MASCH f TEXTIL LEOER NAEHMA~Crl 








MACH PR AUT INDUS SPfCIAL15EE5 
MASCH f BESONO GEN INDUSTRIEN 




I TAl I E 
ROYAUME UN I 
ETAT'i UNIS 















I 0 5 
6 5 
MACHINES ET APPA~EILS NnA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 





I TAL I f 
RUYAUME LJNI 
sut:.Df 
AuT R I CH E 
ETATS UNIS 
ME X I ·J U E 
PAN A"" A '-\ E P 
COLO~HIE 
VfNEZUELA 
7 2 2 
MAll-! ELECT APPAR POUR COUPlJI.IE 
E.Lf<T-=i ~ASCH U SCHALTGEHAETE 
M 0 ~ 0 E 58~ 
PAY 5 BA 5 
AlL~MA.GNf Kf 












































WAREN- PRODU/T 1. Ursprung- O"g.ne 
~OYAIJME UNI I 
L! AN E "1 A K K I 
f TAT S U "< I 5 'i 4 I 
SINGAPOU~ 4 
.J A P 0 t~ 
HONG KONG 3 
773 
FILS CABLfS 150LAT ETC ;.:> ElfC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 















I 6 5 
APPAR POUR TflECOMMUNICATIO ... S 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSFH 

















M 0 N 0 E 
I:H LG I QUE: LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
RUl'AUME UNI 
SU€0£ 
ET AT "i UN I 5 
CANAnA 
'o" l NE Z U EL A 
726 
AP~ fLEC MEOICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTKOMEUIZIN ~ESTRAHL 
M 0 N 0 E 
PAYS BA S 
El AT') UN I 5 
VE.NEZUELA 
AUSTr~AL I E 
72. 
MACH ET APP ELECTRIOUES ~ ~ A 
ELEKTQ ~ASCHINEN U APP A N G 
F ~AN C E 
FIELGII.JUE LUXAG 
F' AY 5 li A 5 
ALLFMAGNE:_ ~F 




CAN A f) A 
PANA"'A REP 
V E "'El U El A 
73 2 














I 7 7 
A7 I 













I 4 6 9 
I 
2 




I 2 7 3 
M 0 N 0 E 1837 
Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nrcht enders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes souf rndiCotron contrarre (Voir abrevratJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
82 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 














VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 











































IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 
+Einhm- Uniti ·1000' 
1 









2 8 I 8 3 1 
I ARTI VOYAGE SACS A MAIN t-T SIM 
925 M'E ISEAJ.ITIKtL TAt:SCHN[QJI U o:;L 
2 


























(j[l(lf I DUNG 





































M 0 "' 0 E 
ETATS UNIS 
2 8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHlJHE 
M 0 N 0 't 
FRANCE 
.1!29 PAYS ~AS 
ALLEM.AGNE KF 
I 0) I TAl I E 





I ET AT S UN I 5 





3 UNION INOIENNE 
4 CHINE CONTINENT 
22 JAPDN 
I HONG KONG 
2 
I 0 














APP SCIENTJF E- 0 OPTIOUE 










"'EX I QUE 
PANA"'A fHP 
















FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 


















4 9 0 
54 






8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 











8 9 I 
INSTR MUSIOUE PHONOS DISQUFS 
MUSJK INSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 1:3AS 
719 ALLEMAGNE ~F 
I TAL lE 
J ROYAUME UN I 
9t. ETATS UN I 5 
t. MEXIQUE 
90 INDES OCCIU• 






8 OUVRAGES I MPR I MES 
24 URUCKEREIERZfUGNISSE 
2 
7 MONDE T 
I 
2 PAYS BAS 
I ALLEMAGNE RF 
68 ROYAUME UNI 












































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf indicottan controire (Voir abreviatians en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
L.----U_r_:_s p_r_u n-'g'-·-O_r_,'9_'"_'_ 
• T A 1 ~ lJ "- I 5 
CA 1'. A U A 

















n E T 53 
FRANCE 
dE l G I QUE. LUX B G 
' PAYS HA 5 
" All!:.~AG~E HF 
' 
><OYAU"'E UNI I 
5 u E. 0 E I 






VOlT ENFANTS ART SPOPT JOIJFTS 
KINUERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
BE LG I QUE LLIXBG 
PAYS BAS 
ALLE"'AGNE ~F 
I TAL I E 
QQYAUME UNI 
NCRVEGt 
DANE M A K K 







"9' ARTICLES DE BUREAU 
tiUEkOBEOAPF 
M 0 N 0 E 
PAY 5 t1 A 5 
ALLEMAGI\jf KF 
I.( 0 Y A IJ "'~ 1:_ U !'... I 
AuTRiCHE 
1:_ TAT 'i UN I 5 




OBJETS 1J ART ET ANT I ')U I TE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PAYS o A 5 
ALLEMAGNE qF 
! TAL I [ 
ROY/qjM[ U'l 
IPLAr..UE 
0 AN EM A -I I( 
S V I '3 c; E 
AUT k I C r-< E 
M .0. R GC 
E TAT S IJ ~ I S 
CAN A·) A 
COLOMHIE 
J A P 0 ,\j 
HONG KONG 










B I JOUTER If JOA ILLER I E ORFEVRFR 



































WAR EN'- PRODUIT 
I L.-----U_r-'sp:._r_u-'ng=---o_'_c'9c.'"-'-
.- o A~ C E 
~AY S '1 A 5 
ALLE'1Ar.NE kf 





















IMENGE ~I QUANTITE 
Ernhert- Umte 
.j. 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
dEARBEITETE wAREN A N G 













J A P D N 
HONG KONG 
I Y I I 
2 3 C 0 l I 5 P 0 5 TAU X N 0 N CL A I L L E IJ q 5 

































A"<1"1AUX ZOO (HJ[t~jS (HATS S!M 
LOOTIERE HUNDt KATZE~ U OGL 




































Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeuf"S: 1000 ~- Quantltes: Tonnes sou( wd1couon contro1re {Vo1r obrev10t10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produ~ts en Annexe 

Ausfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
geg liedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
Exportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodottl e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en landen van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11. Bestimmung- Destination I MENQ~~NTITE I ~~:~: Einheit- Unite 1000 $ WAREN- PRODUIT 11. Bestimmung - Destination 
GHANA 
IMeNGe :I QUANTITE 
Einhelt- Unite 
COMMERCE TOTAL 
HANDfL l NSGESAMT 



























PROD ALIHENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 



























0 I I 
V I ANOE FRA I CHE REFR I G CONGI:LEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
·COTE IVOIRE 
0 I I • I 
VIANDE DE BOVINS 
524 
7 
5 I 7 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
·COTE IVOIRE 
012 
5 I 0 
7 
50) 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
.cOTE IVOIRE 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
M I LCH UNO RAHM 











AN I MAUX V I VANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 





0 0 I • I 
BOV INS 
RINDER 





00 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO Z I EGEN 






CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL HAULTIERE 














2 5 J J 










2 I 4 5 











OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELE I ER 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOI~E 
0)1 
PO I SSONS 
FISCH 




0 )I -2 
20 
20 




PO I SSONS CONSERVES SI MPLEMENT 









M 0 N 0 E 






M 0 N 0 E 
• M A L I 
•COTE IVOIRE 








5 RI Z OECO~T I QUE GLACE BR I SE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
·MALl 
·COTE IVOIRE 
J 0 4 5 
AUTRE~ CEREALES 
ANOERES GET RE I DE 





























IMENGE :I QUANTITE 




SEMOULE ET FARINE OE FROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
·MALl 
0 4 6 • 0 I 
FARINE DE FROMENT OU HETEIL 
MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
• M A L I 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESS~ 








M 0 N 0 E 
• M A L I 
o 5 r • ·9 e 








ANOERE FRUECHTE FRISCH A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 









FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 











PREP ET CONSERVES DE F~UITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E 
0 5 J. 5 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEHUESESAEFTE N GEGOREN 
M 0 N 0 E 
o-s 4 
I LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
2 GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 "11 D E 1862 














2 I J 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sou( mdlcot1on contra1re (Vo~r abreVIOtlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
88 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT I ME~~~NT/Tt I ~~;~; 
Einheit ·Unite 1000 8 1 +Bestimmung- Destination WAREN- PRODUIT I 1... Bestimmung- Destination 
FRANCE 




0 54 • I 
POHMES DE TE~RE 
KARTOFFELN 
M 0 N D E 
·COTE: IVOIRE 
G HA N A 
0 5 .4 • 2 
+ 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
GHANA 









TOMATES FRA I CHES OU REFQ I G 
TOHATEr'-1 FR IS CH 
M 0 N 0 E 4 6 
·COTE IVOIRf 44 
0 54 • 5 
AUT LEGUMES F~AIS OU REFPIG 
AND GEMUESE U KuECHENKR FRISCH 






I I 7 7 
PREPARAT ET CONSEHV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE US~ 
M 0 N D E 
• M A L [ 
061 
SUCRE ET "1IEL 
ZUCKER UNO rlONIG 
M 0 N D E 








PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 




M 0 N 0 E 
o~ou L r 
·COTE I VD I RE 
GHANA 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 










I 4 6 
... 
OANf"'ARK 
• M A L I 
0 8 I • 3 I 
TUURTEAUX 0 ARACHIDES 
OELKUCHEN AUS ERONUESSEN 









P>.<EPARAT IONS Al I MENTA I RES NOA 
NAH~UNGSMITTELZUBfREIT A N G 







801550NS N ALC SAUF JUS FRill TS 
ALKOHQLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
• M A L I 
I I 2 
80155QNS ALCOOLIQU£5 
ALKOHQLI SCHE GETQAENKE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
• M A l I 
·COTE !VOIR£ 
I I 2 • I 






3 \lj E I ~ 
M 0 N 0 E 
dUL I 
I I :? • 3 
BIERES 
6 t1 I E H 
M 0 N 0 E 
ALLE~AGNE RF 
• M A l I 
I 2 I 
TA8AC"i BRUTS ET DECHETS 
13 ilOrTABAK UNO TA"!AKABFAELLE 
I J 
J 5 









M 0 N 0 E 
FRANCE 



































TCHtCOSLOVAQU I E 
ALGERIE 
IIMENGE ~I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
T LJ ~ I S I E 
• M A l I 




J A P 0 N 
2 I I 
... 
PtAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
r1AEUTE UNO FELL£ RQH 
M 0 ~ ll E 
FRANCE 










I I 2 
PEAUX BOV!NS EOJIDES SAUF VEAU 
HAE_UTE V RINDERN U E[NHUFERN 




2 I I • t. 
PEAUX DE CAPR[NS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
, N I C ER 
Gt-tANA 
2 I I • 7 
AUTRt~ PEAUX D OVINS 
A~Dt~E SCHAFFELLE 
M 0 "' 0 E 
G HA N A 









PEAUX B~UTES 0 AUTRE"i A~IMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I 
G~A INES NO!X OLEAGINEUSES 
8ELSA~TF~ UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS ~AS 
J T A l I E 
~O't'A!!Mt UNI 
ALGERIE 





2 2 I • I I 
A~ACHIDES EN COQUf 
ERONUESSE I,~ SCHALEN 
"' 0 N 0 f 
·COTE IVOIIH 
2 2 I • I 2 
ARACHJDES DECORTIOUEfS 
E~ONUSSKE.RNE 



















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication controue (Voir obrfviations en : .~exe) 
Voir notes par produi[s en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN- PRODUIT 
1  + Bestimmung- Destination 
FRANCE 
ALGERIE 
• COTE I VO I KE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMIII'OLLSAMEN 





2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
M 0 N 0 E 
flolANCE 
I TAL lE 
ALGE~IE 
TUN I <;lE 
·SENEGAL 
2 2 I • 8 2 
AMANDES DE KARITE 
KARITEKERNE 





















BOIS FACONNES DU SIMPL TPAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
dUll 
• N I G ER 
·COTE l'v'OIRE 
2 4 3. 3 




BOJS 0 OEUVRE DE NON CON!FERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E 
.JoUL I 
• N I G ER 
·COTE IVOIKE 
263 
C 0 T 0 N 
6AUMWQLLE 




2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
ROHBAUM,.OLLE 




2 6 5 




I I 8 9 
1022 
so 
I I 7 
I ! 8 9 
1022 
50 
I I 7 
f!BQE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPlNNSTOFFf 
M 0 N D E 






SISAL ET SlM NON FILES DfCHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VEPSP 













11. Bestlmmung - Destmation 





AUTRES P~OOUITS MINEOAUX BPUTS 
ANDERE MJNERALISCHF POHSTOFFf 
M 0 N 0 E 
ALGERIE 









DECHETS Of FONT£ ~ER ET ACJEP 
ABFAELLE VON EISEN OOER STAHL 
M 0 N 0 E 24 
·COTE lVOlRE 22 
I 6 2 8 J 
75 Ml NER ET CONC NON FERREUX 9ASE 
l UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
3 2 





7 s 5 
16 
8 MlN CQNC NON FERREUX DE BASE NDA 





M 0 N D E 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 




MAT BRUTES ORJG ANIMAL[ NOA 
ROHSTOFFE TIER JRSPRUNGS A 
" G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I • I 
29 OS lVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES QRIG VEGETAL£ NDA 
~OHSTOFFE PFL URSPRUNGS A ~ G 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
·COTE IVOIRE 
GHANA 





GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N 0 E 
oCOTf. IVOIRE 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F R!ECHSTOFFE 
M 0 ~ D E 35 
·COTE IVOI~E 28 
292·9 2 
KAPOK CRIN VEGET MAR!N SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DOL 































M 0 N 0 E 
ROYAUME UN! 






PRODUI TS DE~ I YES DU PETqOLf 
EROOELDESTILLATJONSERZEUGNISSE 





J 3 2 • I 
ESSENCE POUK MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
M 0 1\j D E T 
VENEZUELA 
SVRIE 









PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N D E 
d4A L 1 
VENEZUELA 




GASOIL FUEL OIL LEGER OU DOMEST 
OlESELKRAFTSTOFF 
M 0 N 0 E 4 6 
SVRIE 
332·4 
FUELOIL LGU~D RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE LUM HEIZEN 
M 0 N D E 
• M A L I 
4 2 I 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
fETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
GHANA 
4 2 I • 4 
HUILE 0 ARACHIOE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E 
GHANA 
422 
AUT~ES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 

















Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantlt's: Tonnes sauf indication contra~re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Vosr notes par produits en Annexe 
90 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRO DU IT 
ll.j. Bestimmung- Destination 








FETTE PFLANZLICHE DELE AN G 




• M A L I 
.cOTE IYOIRE 
GHANA 
5. 6 + 8 
316 
50 





AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
• M A l I 





·REP CENTRE AFR 
JAPON 
512 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
513 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOfFE 
M 0 N D E 
531 
COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG fAR85T NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
• HA l I 
533 
PIGMENTS PEINTURES VE~NIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
H 0 N 0 E 
541 
PRODUITS HEOICIN ET PHARMACEUT 
~EDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
oCOTE IVOIRE 
55 3 
PARfU~ERIE ET PROD OF BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHE !TSMITTEL 
M 0 N D E 
ROYAUME UN! 
• M A l I 
>54 
5AV0NS PRODUITS D ENT~ET !EN 
SE!fEN PUTZ UNO ~ASCH~I TTEI 




WAR EN- PRODUIT 
11. Best•mmung- Destination 
FRANCE 
























DEMI PRODUITS EN CAOL!TC~ouc 




M 0 N D E 
FRANCE 
• M A L I 
9 6 2 9 
5 ART MANUfACT EN CAOUTCHOUC NOA 
277 BEARS •AREN A KAUTSCHUK A N G 
13 






8015 ART!f ET TRAVAILLES 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 
M 0 N D E 
• M A L I 
·COTE IVOIRE 
6 3 I • 2 
BO IS PL &.QUES PANNEAUX 
NOA 
N G 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HQHLPL 
M 0 N J E 
• M A L I 
·COTE !VOIR[ 
632 
ARTICLES MANUfACT EN B01S N~A 
3 BEA~BE I TtTE •AREN A HOLZ A N G 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
• M A l I 
·COTE IVOII-IE 
I 6 4 2 
20 
ARTICLES E~ PAPIER OU CA~T0N 
wAREN AUS PAP I ER ODE~ PAP PE 
M 0 N D E 
3 6 5 I 
FILS Of MATIERES T~XTILE'5 
I GARNE AUS SP I NNSTOFFFN 
2 
M 0 N 0 f 
6 52 
4 TISSU~ COTON SAUF TI5SUS SPEC 
I I 
~AUMWOLLGEIIIEBE 
M 0 N 0 E 
ALLlMAGNE ~F 
• M A l I 
·COTE !VOI"-'E 









2 6 0 
I 
2 I 3 
3 
Obervolta 
WAR EN- PRODUIT 
l.Bestimmung- Destmot•on 
GHA'-IA 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
• 
6 5 3 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBf 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWE~E UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
• M A l I 







APT ICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWA~EN A N G 
MO~DE T 
• M A L I 
·COTE IVOIHE 
GHANA 
6 56 • I 
I 3 
SACS ET SACHETS D fMBALLAGf 
SAECKE 8EUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 >.1 D E 
656·6 
COlJI/E=lTURES ET COUVRf PIEDS 
~CHLAF UNO REtSEDfCKEN 
M 0 '11 0 E 
• M .l l I 
·COTE IVOif-(f 
G HA N.\ 
6 57 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSFRIE 
FUSSBODENB~LAEGE TEPPICHE USW 
M 0 ~ 0 E 
·COTE IVOI~E 
f, 57 0 8 
MAT!EqES A TRESSER PAILLON~ 
~ LECHTSTOFFE 
M0"-10£ T 4 
oCOTE IVO!Hl 
662 
PIECES DE CONSTf.l EN '"'AT CERA~ 
::1Ad·.,.ATEQ I AL AUS KERA'"I STOFFEr-. 
M 0 "' 0 E 
6 73 
8A~RlS ET PROFILES PALPLAN\HES 
STAt35TA~l U PROFILE AUS STAHL 
"' 0 "-1 D E 
FRA,...,CE 
dUL I 
6 7 4 
LARGF<; PLATS ET TOLFS 
BREI TFLACHSTAHL UNO RLECHE 











Werte: 1000 S- Mengen: Tor.nen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes souf indication conrralfe (Voir obreviations en Annexe) 
Volf notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT IIMENGE :I QUANTITit 
Einheit- Unite 
+ 
11. Bestimmung ·Destination 
•HALl 22 
677 
FILS FEQ ACIER FIL MACH EXCLUS 
5TAHLORAHT 
M 0 N D E 
•NICER 
678 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFOAMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
• NICER 
691 
CONSTRUCT I 0 MET ALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
dtA L I 
692 
I 2 
RESERVOIRS FUTS ETC HETALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E IJ 
•COTE IVOIRE 10 
69) 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
695 
OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
WEAKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
HETALLWAREN VOAW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
fAANCE 
·MALl 





AUT ART MANUF EN MET COMH NOA 
AND BEARS WAAEN A UNEOL HETALL 







WAR EN - PRODUIT 1. Bestlmmung ·Destination 
•SENEGAL 
·COTE IVOIRE" 




7 I I 
IMENGe :I QUANTIT~ 
Ein helt- Unite 
+ 
I CHAUO I ERES ET MOT NON ELECTR 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
dUL I 





TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLEPPER MASCHI~ APP F LANOW 




MACHINES DE BUREAU 
BUERO"'ASCHINEN 
M 0 N 0 E 
•COTE IYOIRE 
717 
MACH PR TEXT CUIQ MAC A COUORE 
HASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
H 0 N D E 
dUll 
718 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
HASCH F BESONO GEN INOUST~IEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HAll 
• NI G ER 
•COTE IIJOIHE 
719 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
HASCH!NEN UNO APPAPATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











3 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
diAL I 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 72J 
fiLS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 









M 0 "' 0 E 
•NIGER 
7 2. 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
















7 2 5 





M 0 114 0 E 
SUEDE 
ETATS UN IS 
7 2 6 
APP ELEC MED I CALE ET RAD I OLOG 
APP F ELEKTROHEO!ZIN BESTRA~l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• MAL I 
•NIGER 
•COTE IVOIRE 
2 7 3 2 













M 0 N 0 E 
FRANCE 














IJEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILfS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 114 0 E 
do\A l I 





M 0 114 0 E 
FRANCE 





APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U MYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 




M 0 "' 0 E 
FRANCE 
• M A L I 
• NI G ER 
• • I 
Vt:TEMENTS 
l:lEKLE I DUNG 



















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Vo1r abrev,atlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
92 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 +Bestimmung- Destination 
FPANCE 
I MENGE I Einh~t~A~~::t 
• 
I 
RO'I'AUME UNI 2 
• M A l I I 











APP SCIENTIF ET 0 OPTJOUE 
FEJNMECH U OPT ERZEUGNISSE 






8 6 2 
FOURN I lURES PHOTOC I NE"'A 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 








FILMS CINEMA IHPRES ET DEVELOP 
K/NOF!LME 8ELICHTET ENTWICKELT 
H 0 N 0 E 
I TAL JE 
•COTE IVOI~E 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
892 
OUVRAGES I MPR I MES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 




ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
·MALl 
GHANA 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUFTS 
KJNDERWAGEN SPO~TART SPIEL7G 
M 0 N 0 E 
896 
OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUhSTGE~ENSTAENDE L!NO DGL 
















WAREN -PRODUIT I MENGE ,, 11. Bestimmung- Destination Einhe~t~A~:7t 
"' I TAL lE 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRE"R 
SCHMUCK GOLlJ UNO SILBERWAREN 
M 0 
" 
D E T 
• REP CENTRE AF o 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEI TETE WAREP<4 A N G 
M 0 N D f T 5 
dU L I , 
• C 0 T E IVOI~E I 
94 I 
ANIMAUX z 0 0 CH I ENS CHATS 5 I • 
ZOOTIERE HUNDE KAT ZEN u DGL 



















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicllt anders vermerkt (AbkUrzungen sielle An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantit4!s: Tonnes souf indication contro~re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bemmmung - Dest•not•on 
COMME~CE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
BELGI auE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 






• M A l I 
oHAUTE VOLTA 











0 • I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTFL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALGEQIE 
TU"' I ~I E 
• M A l I 
·HAUTE VOLTA 
GHANA 
• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NIGERIA FED 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 





0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 




0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAfE UNO ZIEGEN 




0 0 I • 5 
CHE~AUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
NIGERIA FED 














~lANCE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E 
WAREN- PRODUIT 
I I+ Bestimmung- Destmot1on 
oTOGQ 
0 I I • I 
19706 'IIAr~DE DE 80111NS 
~lND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
~ 0 "' D E 
·TOGO 




















7 7 2 
8 
549 





M 0 N 0 E T 2 4 I 
ALGE~IE 
NtGERI A FED 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
"'ILCH UI'.C RAH~ 
M 0 N D E T 





29 ALGER I E 
6 I , M A L I 
I 
23 
6 0 3 1 
767 PO ISSONS 
4 FISCH 
4 7 0 
3293 M 0 N 0 E 
GHANA 
NIGERIA FED 





I I 4 3 
6 2 5 
518 
3538 POISSONS CONSERVES SIMPLE~FNT 











FROMfNT EPEAUTRE METEIL 
WEIZE"' SPELZ UNO MENGKO~N 
M 0 N 0 f 




218 NIGERIA FED I 5 
2 0 7 I 
891 
22 
2 0 6 
663 
0 4 5 
AUTRE<; CE._REALES 
ANDERfS GfTREIDE 
M 0 '11 0 E 
ALGERIE 






7 I 2 
44 
17'37 
fRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
t1 0 N D E 
NIGERIA FELl 
0 52 0 0 7 
DATTES 
OATTELN 







2 8 0 
120 
I 6 I 
280 
120 







11 +Bestlmmung- Dest,notion 
" I r; E q I ~ ~ E J 
OH 
'--f- GU~E'> r>LANT[S TUBEQC AL I Mf~T 
GEM~ESE P~LA~ZEN K'IIOLLEN F E~N 
dU L I 
• HAUTE 110'-. TA 
oi)AH!)MFY 
NIGERIA FELJ 
0 54 ° 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSE~FRUECHTE TROCKEN 
/o\O~DE T 
• t1 A l I 
GHANA 
·DAHOMEY 
NI GEQI A FED 
0 5"' 0 5 
I s 
I 40 





I I 2 ~ 
3229 
2 "'3 2 
AUT LEGUMES F~AIS OU RfFRIG 
AND GEHUESE U KUECHENKR FRISCH 
~ 0 ~ D E 
·HAUTE IIOLTA 









PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A OEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
ALGERIE 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCI\ER UNO HONIG 
M 0 "' 0 E 
NIGERIA FED 
081 
ALIMENTS POUR AN!MAUX 
FUTTEQP1 I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGEQIA FED 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX D .&RACHIDES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 












BO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHQLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 




M 0 "J 0 E 

























Werte: 1000 l!i- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quanttt'•. Tonnes sou( mdtcatton contratre (Votr abrevtattons en Annexe 
Voir notes par produits en Annexe 
94 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 
11. Bestimmung- Destination 
I I 2 • j 




M 0 N 0 E 
• M A l 1 
2 • 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTQFFE 















2 I I 
• 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 












2 I I • I 
386 










PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VfAU 
HAEUTE V RINOERN U EINHUFERN 








2 r 1 • L~ 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 








2 I I • 7 
AUTRES PEAUX 0 OV INS 
ANOERE SCH.lFFELLE 
M 0 11.1 D E 
FRANCE 




2 I I • 9 





















PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIERfN 




WAR EN - PRODUIT 
11. Bestimmung- Destmatian 
FRANCE 
NIGEQIA FED 
2 2 2 I 
12 
4 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
'2 OELSAA.TEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
• M A l I 
14458 NIGERIA FED 
I 3768 
! 2 2 I • I 2 







M 0 "' D E 
FRANCE 
I 7 2 2 I d) 
I GRAINES DE COlON 
220 BAUMWOLLSAMEN 
6 6 








2 • SENtGAL 
39 ·COTE IVOIRE 
13 
5 
3 2 6 3 • I 
I COTON EN MASSE 
21 ROHBAU"'IItOLLE 
66 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
oCOTf IVOII-(£ 












I I 8 
468 
350 






PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 











M 0 N D E 
• SENf:GAL 
275 
ABRAStFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERL ICHE SCHLEIFMITTEL 





PRODUITS MINERAUX BRUTS 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 " 0 E I 54 
NIGERIA FED 152 
283 
MINER ET CONC NO"' FER~EU~ RASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KON7ENT 
M 0 ~ n E 62 





MINERAlS ET CO~CENTRfS 0 ETAIN 
Z I N'-jfRZE UNO KONZENTRATE 
































MAT BRUTES O~IG VEGETAL[ NDA 
~OHSTOFFE PFL URSPRUNGS A 11.1 G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 
NIGERIA FED 




I I 5 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NATU~ 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
• M A l I 
NIGERIA FED 




I 0 5 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
M 0 ~ 0 E 18 
NIGERIA FED I I 
421 
~UILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 ,.,. 0 E 
F~A~CE 
NIGERIA F'EO 
4 2 I • 4 
HUILE 0 ARACHIDE 
ERONUSSOEL 










AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERf FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 11.1 0 E 
• M A L I 
NIGERIA FED 
4 2 2. 2 
HUILE DE PALM£ 
PALM DEL 
M 0 N f) E 






HUILES YEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZLICHE DELE A N G 
M 0 N 0 E 





















AUTRES PROOUITS INOUSTRIELS 
ANOERE I NOUSTRIELLE FRZEUGNISSE 
M a N 0 E 
FRANCE 
ALGERIE 
• M A L I 
• HAUTE VOL TA 







Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantit'•: Tonnes sou( indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Votr notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN -PRO DU IT 
11 + Bestimmung -Destination 
•SENEGAL 









FARB U GER85TOFFAUSZUEGE USW 
M 0 ~ 0 E 
ALGERIE 
612 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 
M 0 N 0 E 18 
ALGER I E 18 
629 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTS~HUK A N G 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
632 
ARTICLES HANUFACT EN 6015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 ~ 0 E 
ALGER I E 
651 
F I LS DE HAT I ERES TEXTILES 
GAR~E AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
•MAll 
652 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 




COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSS!ODENBELAEGE TEPP!CHE USW 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
NIGERIA FED 
6 57. 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 






M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
616 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 













11 + Bestimmung- DestinatiOn 
•TCHAD 
691 
IIMENGE ~I QUANTIT~ 
Einheit ~Unite 
+ 
16 CONST~UCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIO~EIIl UNO TEILE 
M 0 ~ 0 E 
•HAUTE VOLTA 
692 
2 RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 









6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 '11 0 E 
·HAUTE VOLTA 
697 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 '11 0 E 






AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND B~ARB WAREN A UNEOL METALL 
M 0 ~ 0 E 
•HAUTE VOLTA 
1 
MACHINES ET MATERIEL DE TqANSPOR 
MASCHINEN UNO fAHRZEUGE 








1 I I 
CHAUD!ERES ET MOT NON ELECTR 
DA~PFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 










4 7 I 2 
4 TRACT!=:URS MACH ET APPAR AGR I CO 
SCHLEDPER MASCHIN APP F LANOW 
"' 0 N 0 E 
oTCH&O 
714 
I MACH 1 NES DE BUREAU 
BUER01-4ASCHI NEN 
M 0 N 0 E 






















MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 





MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE loNG 
M 0 '\1 0 E 
FRANCE 
•HAUTE VOLTA 




MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTq "'ASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N D E 
FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
"' 0 111 0 E 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES POUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 












ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
HEISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 











M 0 "'' 0 E 
•,... A L I 
861 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 
M 0 "'' 0 E 
FFOANCE 
























Werte: 1000 S- Menger1: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantit's; Tonnes sauf mdicotion contraue (Vo1r abreviot10ns en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
96 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Niger 
WAREN- PRODUIT I 'MENGE ·I WERTE WAREN- PRODUIT 11. Bes"mmung- Dest<nat•an QUANTIT~ VALEUR 1 + Bestimmung- Dewnation E1nheit- Unite 1000 ~ 
... 
dl A l I I 
89 I 
INSTR MUSIOUE PHQNOS OISOUfS 
MUSIK INC)TR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T ) 
FRANCE ) 
899 
ARTICLES "''ANUFACTURES N 0 A 
BEAR8E ITETE WA.RE"l A N G 
" 
0 N D E T 6 I 
·HAUTE VOLT A 6 I 
9 I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORONET 
M 0 N D E T 9 76 
FRANCE 4 4 9 
• C 0 T E I VD IRE 4 27 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPfCIA 
RUECKWARE"'' u BE SONO E I N u AUSF 
" 
0 N 0 E T 5276 244 
FRANCE 45 6 6 
BELGIOUE LUXBG I 2 
ALGERIE 5 2 
• M A L I I 54 I 5 
• HA UT E VOLT A 19 34 
• T CHAD I 
·SENEGAL I 2 
• C 0 T E I V 0 I RE 4 6 
• T 0 G 0 2 2 
·DAHOMEY 24 6 9 
NIGERIA FED 2 I 
.CAMEROUN I 7 
·GA80N I 4 
NON SPECIFIES 50 I I )I 
9 4 I 
ANIMAUX z 0 0 CHIE"lS CHATS SIM 
ZOOT I ERE HUN DE KAT ZEN u DGL 
M 0 N D E T 6 
GHANA 5 
NIGERIA FED I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE 'I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE QUANTIT~ VALEUR [l ... Bestimmung- Dewnotion Emh~tU-A~~::~ VALEUR Einhe1t- Umte 1000 s 1000 s 
... ... 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf tndicotion controue (Vo1r obrel'10t1ons en Annexe) 
Voir notes por produtts en Annexe 
januar-December -- 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRO DU IT 
ll,f Bestimmung- Destinat~on 
COMME~CE TOTAL 
'1A~:JfL 1"'5GE.SA~T 





















TU'< IS lE 
• ~A L I 
• T C 1-1 A D 






• T 0 G I) 
NIGFRlA FED 
• CA"-'':~ 0 ll ~ 
·REP CENTRE AFR 
·GABON 
·CONGO f,RAZZA 
• U • Q. E • 
• CONGO l EO 
ET H I :) P I f 












VENf 7UEL .~ 
·GUY.O."JF: FR 
Ri:<E"i :L 
ARGE' NT I NF 
LI9A"J 








~ROV I 5 I f)f\!5 BO~ID 
•I 
RQJ Al I '1fNTA I HES 80 I SSO,_.S TArlAC 

















i 1. Bestimmung- Destmation 
ALGER lE 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Ein he it - Unite 




2 2 7 fl 
294 









• T 0 G 0 
·CAMEROUN 





1129 •• REuNION 
827 AF•BR·NS 
665 ETAf<;, UNIS 
9 •• MAQT!NIOUE 
49 VENEZUELA 
qq ·GUYA~E FR 
I I NOONESIE 
21 PRO VISIONS BORO 
87 
3 
I 09 001 
474 ANIMAUX VIVANTS 



















'1 0 "' D E 
FRANCf 
'3ELG I Q.JE LUXBG 
PAYS 9AS 
ALLEMAGNE !iF 
R 0 Y A li '1 :: U ,_. I 
5 u E D ~ 
0 4 "4 E .,. A 'U: 











" I 5f. 
















1 I 2 7 
I 9 
459 
















FLEISCH FRISC_, GE'<UE""LT GrF;:< 
42 
FRANCE 
POO\IISIC~S BOf.IO L.Q 
G I I • I 
VIANOE DE:_ ROVINS 
RIN0 IJND KALBFLEISCH FRI~CH 
M J "j I) E 4 I 
F ~ A "''.: E 
PROV I SlON'-i BORD 
0 I 3 
~Rf P ET CONSf~VEC, DE V I A~Of 
~ '- ~- I 5 '.: ..., Z ·~, A f ~ E I 1 J -. G E "< .: (J '' 5 ':: ;:( 'I E_ N 
(j )_ 2 
LAIT >T COFMF DE LAIT 
~ll C.., u~S '<AI-,"4 




~UT T Et:; 
.,. o ">~ 0 E 
PROVISIONS BORO 
0 2 ,, 
FRQ'1AGf ET CAlllf.BOTTE 





















































OEUFS D OISEAUX 
VOGELE!ER 
M 0 Ill 0 E 
Pf?OV 151 ONS eORO 
0 3 I 
POISSQNS 
fiSCH 
M 0 N [) E 
FI~ANCE 
GHANA 
• r o Go 
.:;QNGO BRAZZA 
, :ON'":O LEO 
P;:(OV!SIONS BORD 









I 3 I 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGFLES 
~'"ISC!"I FRlSC"'I 
M 0 N 0 E 
FRtt.NCE 
G HA N A 
>='POVI "il0"<5 BORQ 





POISSONS CONSERVES SIMPLEMFNT 
FISCH fiNFACH HALTBAR GEMA\HT 
M 0 N 0 E 




0 ~ I • 3 






CC.,S'ACES fTC •RAI<; co-.c; 51'-'PL 
1\l<~"'.S UNO WEICHTIE.RE 
~- ;..; A N C E_ ?7 I 
~~JVISIC"<S BOh':'l 
Cl : 2 
P~IE_P CONSERV POISSONS ET CPUST 
~I <:::::•'7~'"\[0f 1 TU"<G€1\J ·J I<ON"EPVEN 
·- k .:. \ c ~ 
tH G E" I E 
• (. :· ~ '"; ' 5 '-' A l Z !:. 
.(.l}Nr:(J L[O 
..... t ) "< i :1"' 
•• ~Ah7l..,iG\~E 
PR0VI '->10"1":1 bORO 
0" 
:..(I 7 













R i Z OEC()t.'T I ·)U[ GLACE gq 1 SF 






































Werte: 1000 S- Men~)en: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Siehe im Anh<:~ng Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes. Tonnes sauf mdtcat1on contratre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
98 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN. PRODUIT 
l.r Bestimmung ·Destination 
046 
SE~OULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 ~ 0 E 
• T CH A 0 
• T 0 G 0 
·CAMEROUN 















FARINE DE FROMENT DU METEIL 
"'EHL AUS WEIZEN 
M 0 ~ 0 E 
• TCHAD 
• T 0 G 0 
·CAMEROUN 








2 8 4 
91.73 
I 8 3 
18 
4 6 7 8 
1419 
I 6 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRf!OE 










4 8 5 
198 
I 2 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
0 4 8. 3 
PATES ALIMENTAIRES 
TE IGWAREN 







FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLE.AGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
FRANCE 




0 5 I • 7 






NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 




0 5 I • 9 8 
AUTREs FRUITS FR.IS 
ANOERE FRUECHTE FRISCH 






A N G 
22 
10 




















WAREN . PRODUIT 
11. Bestlmmung- Destination 
GUINEE PQRTlJG 
PROVISI(lNS BORD 
0 5 2 
2 
11 
FRUITS 5ECHE:5 OU 
TROCI<ENFRUECHTE 
DESHYDRATfS 
















PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 



















28 JUS fRUITS LEGU~ES NON FERMENT 
I FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
I 5 
M 0 N 0 E 
FRANC:E 
PROVISIO"JS BORD 
0 5) 0 9 
14 FRUITS AUTR OU C~NSEPVES 
FRUEC<-iTE AND ZUBERE I TET uSw 












LEGUMES PLANTES TU8ERC Al I"'~NT 








0 54 0 l 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 1\j 0 E 
PROVISIONS BORD 
0 54. 5 
I 6 4 
AUT LEGUMES 
AND GEMUESE 
FRAJS OU REFRir. 




U KUECHENKR FRISCH 
T 4 2 7 
46 
BDRO 381 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 



















I 9 0 
2 4 
I 6 6 
W AREN · PRODUIT 




SUCRE ET M!EL 
ZUCKE~ UNO HONIG 



















PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
"" 0 'l 0 E 






C A FE 
J<;AFFEE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
D~OVIS!ONS BORJ 










,:o;QCOLAT ET PREP AU CACAO 
SC>1')'<1LADE U SCHOKOLAOEIIIAREN 
M 0 N 0 E 
075 
JEIIUE~ZE 
~ 'J N 'J f 
PROV tS IONS BORD 
C 7 5 • I 
o.:>QIVRE PIMENTS 
PFEFFF,:R PIMENT 
"~ 0 'l 0 E 
JJ3 I 
ALI"HNTS POUR A~JMAUX 
fUTTERMITTEL 
"" Q "J D f 
FRANCE 













9 6 7 0 
4 I 4 
3157 





























I I 2 9 
768 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indicat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 .4, Bestimmung- Destination 
DANEMAKK 
I MENQ~~NT/Tt I :~~3~ 
Einheit- Unite 1000 S 
WAREN- PRODUIT 












I I Q I 
30 
SONS REMOULAGES ET RfSID SIM 
~LEIE MUELLEREINEBEN~RZEUGN 









0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARA.CHIDES 





4 I 4 
2157 
1630 
I I 9 I 
30 
M 0 ~ 0 E 145388 
fRANC[ 











0 8 I • 3 3 
901127 





2 I 4 3 2 
14592 
9 0 1 6 
4 9 3 
1350 
2 6 8 
TOURTEAU~ DE PALMISTES COPRAH 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 







PREPARATIONS ALIMENTA.IRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 











BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• T 0 G () 
PROVISIONS BORO 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUfS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





I l 7• I 
V INS 
\11' E IN 








535 Gul NEE REP 
26 PROVISIONS BORD 
7 I 
14 






M 0 N 0 E 
RQYAUME UNI 
PROVISIONS BORD 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET OECHETS 





M 0 N 0 E T 121 
GUINEE REP 30 





M 0 N D E 
4763 GAMBlE 




53 2 + lo 

























• T 0 G 0 
·CAMEROUN 
·REP CENTRE AfR 
·CONGO BRAZZA 
, U • 0. E. 
·CONGO LEO 



















6 2 l I 




PEAUX BRUTES SAUF P[LLETE~l[~ 
HAEUTE UNO FELL[ ROH 


























































I T A L I E 
~MENGE :I QUANT/Tt 




















PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U E!NHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






2 I 1 • 4 




I TAL lE 
ESPlGNE 
GRECE 
U R S 5 
AFR.NORO ESPAGN 
ETATS UNIS 
2 I I • 7 





L I BAN 
2 1 I • 9 
686 
214 
I 4 5 
26 
I I I 
13 











I 0 2 
20 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES b.NIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E T 209044 
FRANCE 208564 
BELGIQUE LUXBG 480 
2 2 I • 1 I 
ARACH!OES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
MO"lDE T 
FRANCE 
.2 2 I , I 2 
ARACHIDES OECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
I I 3 8 
I I 3 8 
M 0 N 0 E T 203606 
~RANCE. 
BELGJQUE LUXBG 
2 2 I • 3 
203126 
4eo 
f'.IOIX ET AMANOES DE PALMISTf 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 











































4 0 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantlt~s: Tonnes sau( 1nd1catlon contrane (Vo1r abreviQtlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
100 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRO DU IT WAREN- PRODU/T 1. Bestimmung- Destination 
FRANCE 4000 400 
1 + Bes,mmung- Destmat,an 
FRA~CE 3 2 
1 
2 2 I • 7 
GI-(AINES DE RICIN 
RJZINu<)SAMEN 





BOiS F"ACONNES OU SJMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
FRA"'CE 
·, REU'II I ON 




8015 0 OEUVRE DE NON CONIFF~ES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HQ9EL~ARE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
"REUNION 




PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF U~D PAPIERABFAE~LE 
M 0 N 0 E 4 9 
FRANCE 4 9 
26, 
FI~RE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
2 6 5. 4 
SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 















2 7 I • 3 
T 403'"i39 
94991 
2 3 9 4 5 







6 7 '? p 9 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATf 











2 7 3 
T ~03539 




3"" '; 0 
4Ci50 
) 6 6 9 7 
I fi I 7 4 
) 2 7 5 
I' 7 2 8 9 
PIE'H<~S CO'-I"iT~uc SABL GQAVIE,.S 





AuTRE<; PRODU ITS M I NERAIJX SRUTS 
ANDERf ~INERALISCHE POH~TOFFE 




GU I"<EE REP 
SIERqA LEONE 
LI9EQIA 
0 T 0 G 'J 
.(AMFROUN 
,QfP CENTRE AFR 
·CONGO BRAZ?A 


















5 JECHETS Of FOP·dE FER ET ACIER 
A9FAELLE VON EISEN OOER STAHL 
"' 0 N 0 E 
I T .l L I E 
JAPON 
2 B 3 
I I ? 6 9 
I 4 2 3 
9R39 
MINER ET CO~C NON FERREUX ~ASE 
UNfDLE NE METALLfRZE U KON7ENT 
M 0 \1 Cl E 
FR4\JCE 
ALL:·~A.G'Ilf f.(F 
I 283•9 5 
s J 1 e 









8 9 5 
5318 
I I 3 0 
J 0 c 




4 5 R 
276 
42 
8 9 ~ 
I 2 
MINERAlS ET COI'.C DE TITANE 
TJTA~F.RZE UNO ~ONZENTRATE 




I 3 R 7 7 
I 2074 
902 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NO~ 




2 9 I • I 
OS I VO J RE SABOTS ET 
KNOChEN El~E~BEIN U 





2 5 2 7 




T 2 5 2 7 
I 2 I 
6 
2400 
~AT B~IJTES QRIG VEGETAL£ NnA 
ROHST0FFE PFL URSPRUNGS A N G 















Lj()MMF. LAQUE GQHM£5 ETC ~ATU~ 








































WAR EN- PRODUIT 
ll;estimmung- Destinotioo 
IMENGE I QUANT/Tt 
Ein he it- Unite 












PLANTES PR PARFUM ET MEnECINE 
PFLAN7EN USW F RIECHSTOFFE 
3 
H 0 N 0 E 
~RANCE 
8ELG!QUE LUX8G 
I T ll I E 
PRODUITS ENERGETIOUES 
BREN"'~TOF~='"E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








P~(JOU ITS DERIVES DU PETROlf 
EROOELDESTILL~TIONSERZEUGNISSE 
,., 0 "l 0 f 
F ;:< A N C E 
GAMB I E 
SUINFE ~EP 
PROVISIONS BORO 
3 3 2 • I 
f')SENCE POUR HOTEUPS 
PRO VI 5 IONS BOPO 
3 ) 2 • 5 







~UILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROfLE MIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N D E 
G A"" e I E 
GUINEE REP 
P~OVISIO~S BORO 





HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
FRANCE 
GUifi.IEE REP 
• T 0 3 0 
·CAMfROUN 
.~;fP CENTRE AFR 
·COfi.IGO BRAZZA 
·CONGO LEO 












4 2 1 • 4 
rilJILE 0 ARACHIDE 
EQQf'.jUSSOEL 






























































Werte: 1000 :--- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quontitt!s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatlons en Annexe) 
Votr notes par produrts en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN - PRODUIT 
11 Bcst1mmung • Destinatwn ll~ 
FI7ANCE 
GUINEE ~HP 
, K f P C E N T R ~ A f-"" 
• CONGO BRA l ZA 








l I BAN 




5 + 6 + fl 
I 020R6 
7 6 










Al.'TRfs Pf.OOUITS IN)USTRIELC:, 
t.~~-,f;:;~ I "'DUSTR I [LLE fRZEUGN I SSE 














M A R 0 C 
ALGERIE 
TUNIS!E 





l I 13 f R I A 
GHANA 
• T 0 G 0 
!'IIIGERI.e. FED 
·CAMERO'JN 
·REP CE•IITRE AFP 
• CONGO BRA ZZA 
•CONSO .EC 
ETHIQP]·::_ 











5 I > 
PRODUJTS CHIMIOUES QRGA>.jJQUES 
ORGAN!SCHE CHE~ ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 F.: 
SIERRA LEONE 
•CAMEROU~ 
• U ·D. E • 
SI 3 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
A~O~GANISCHE C~EM GRUNDSTDFFE 
M 0 N 0 E 
5 j 4 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM fRZEUGNISSE 
M 0 "i :::; E I' 
WAREN- PRODUIT 
11... Bestimmung- DestinatiOn 
38391 GU I NEE REP I 4 
3 I 
J70 
2 53 I 
I COL OR DJ nO UDR I NOI GO ~AT FTC 
B SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
3 I 





SU IS SE 
') 3 3 
PIGMENTS PfiNTURES VERNIS 
PIGMENT[ FARBEN LACKE USW 





5 4 I 
PRODUITS MEDICIN fT PHARMACFUT 










M 0 "' D E 
FRANCE 
• M A L I 




553 4 0 
2 2 D4RFU"1ERiE ET PROD DE BEAUTF 
~1£CH IJ>..jQ SCHOE~HEITSMITTEL 






~ 0 N 0 E 
!=" P: 4 N C E 
·CONGO LEO 
I 5 5 S t. 
55 5.41/0NS PRODuiT', 0 ENTFHT!EN 
2 5~ If~~ PUTZ UNO WASCHMITTEL 
8 4 





• CQN(;Q LE 0 
PROVISIONS BORD 

























I I 7 I 0 
16A(I 
I I 0 
7 8 
I MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KU~STHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
599 
PRQDUITS CHIMIQUES NOA 
CHE~ISCHE ERZEUGNISSE A 




















WAR EN- PRODUIT ll ... Bestimmung- Destmat10n 
·CAMEROU"J 
PROVISIO"JS BORD 
6 I I 
CUI RS 
~ ) N J E 
Ff;·AN\E 
M t ~ 0 C 
ALGERIE 
• 1 0 G 0 




6 2 I 












DEHI PROOUITS EN CAOUTCHOU\ 
HALBfRZEUGNISSE AUS KAUTSCHU~ 
M C "J ') f 
GUINF.E REP 
6 2 9 
A~T MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
r:iE.l.~'B WA"<EN J KA'JTS(HlJK 4 N C 
M 0 N D E 
63 I 
BGIS AQTIF ET TRAVAILLES 
F~RNIE~E KU~STHOLZ US~ 4 
"1 u "J 0 f. 
6 3 I • 2 




FU~~ ~OLZ SPER~rlOLZ U HOHLDL 
MO"'DE T I 
GUI NEE REP 
6 3 , 
4RT ICLES MANUFACT EN BOIS NOA 





ARTICLES EN PAPIER OU 
WAPEN AUS P4PIER ODER 















FILS DE MATIERES TfXTILES 
~ARNE AUS SPIN~STOFffN 
M 0 N D E 
FQANC'E 
65> 
T!SSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEJiEBE 
T ISSU5 SPEC 




















Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Sic he im An hang Anmcrkur.gcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf mdrcotron contra1re (Vatr obrev10!10ns en An.1exe) 
Voir notes par produits en Annexe 
102 
Januar-December - 1963 - Janvier-De·cembre export 
W AREN- PRODUIT 
~1. Bestimmung-Destination 
FRA-NCE 
I MENQ~~NT/TE 1 :~:z; 
Einheit- Unite 1000 8 
WAR EN - PRODUIT 







AUTQf~ TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEFH 






TULLES OENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNI~SE 






ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




































SACS f:T SACHETS 0 EM~ALLAGF 
SAEC~E BfUTEL 2 VERPACKUNGSZW 
































(OU'I PARQUET$ TAPJ~ TAPIS<:.FRJE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPP!CHF US~ 








CHAUX CIMENTS OUVR PR BATJMENT 
KALK ZEMENT UNO 8AUSTOFFE 
12 







PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 14 
FRANCE I 4 
2 6 6) 
I ART !CLES EN MAT MINE~ALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 5 






ARTI~LES EN MATIER CERAMIQUES 






I 6 7 ) 




ST~B'3TAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
9 6 7" 
2 LAf<GES ~LATS ET TOLES 
2 I:! RE I T~LAC>1STAHL UNO BLECHE 
I 
2 MONnE T 3'i 
) 5 
678 
TUR TUYAUX RACCOPDS FON FEP AC 
347 ROHRf. ROHRFO~MSTLJECKE LJS\fl 









I TAl I E 
ALGERIE 
l I 8 f Q I A 
6 8 2 
CUI VRE 




I T A L I E 
GUIN~'"f REP 
6 8 5 
PLUMB 
t:l L F I 







'' I 44 
72 I 
" I 





















1/MENGE :I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
l T .A l I E 
6 8 5 • I 
PLQMB BRUT SAUf DECHETS 
BLE I ROH 






M 0 N 0 E 
I TAl I E 
6 8 6 • I 
ZINC ARUT SAUF OECHETS 
ZIN~ QOH 
M 0 N 0 E 











CONSTRUCTIO ME TALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO fF.ILE 





• U, D , E • 
•C0TE FR SOMALI 






'-<ESf_QyQJRS FUTS ETC ~ETII.LLIJ 
~E~AfLTER FAESSER USW A METALL 
·~ '' "' 0 E 





G A"' 13 I ~ 








I 7 I I 












CABL QDNCES TIH!LLIS fTC MFTAL 
KABEL STACHELO~AHT USW 
~ 0 'IJ Q E I 5 
FRANCF I 4 
6 9 5 
JvTILLAGE 
~ERKZEUGE 
E~ ME.,.AUX CO~MU"'S 
AUS UNEDl EN METALLF N 




F T A T S ll N I S 
A ;:. G E 'IJ T ~ 'i ~'" 
·'· -::AL~~J0"11[ 
6RA 
,::~>_lELL~R!E ET l:·v·v:::or<;;, 
"'i':•·"o[)JI'!A..-F'I ,,•, ll!fSTECo<:E 

































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen foils nicht anders vermerkt (AbkUrzungcn s1ehe An hang) 
Siehe ir1 Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 )$- Quantites: Tonnes souf indication controrre (Voir obreviotrons en Annext) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN- PRO DU IT 
11. Bestimmung- Destination 
PROVISIONS BORD 3 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALL~AREN VORW F HAUSGEBR 






AUT ART MANUF fN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 "' D E 
FRANCE 
GU I NEE REP 
·CAMEROUN 




MACHINE5 ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
























·REP CENTRE AFR 
.CONGO BRAZZ,t. 
• U • 0. E .. 
·CONGO LEO 














7 I I 
CHAUDIE~ES El MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 












TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
61 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
FRANCE 









I I 7 I 4 
















7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGS~ASCHINEN 
M 0 Ill D E 10 
FR-ANCE IO 
id!92 717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO~E 







































M 0 N 0 E 
FRANCE 
·C'JT~ FR SOMALI 
.MADAGASCA~ 
718 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEfS 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




7 I 9 
MACHINES ET APPARE ILS NnA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 












































MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCM U SCHALTGERAETE 











FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOR£~ F EL 







































I 8 3 






lMENGE ~I QUANTITE 
Einheit. Umte 
.r 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSfH 
~ 0 '\j 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
R 0 Y A I) M£ UN I 
M .i ~ 0 C 
ALGERIE 
• M A L I 
·CAMEROUN 
,(QNSO 8RAZ7A 
, U • D , E • 
16 
·CON~O ~EO 5 
·COTE FR SOMALI 2 
7 :is 
APPARE I LS ELECTRODOMEST I QUES 
ELEKTRISCHf HAUSHALTSGERAETE 





APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 




MACH ET APP ELECTRJQUES N D A 
ELEKTR MASCHI~EN U APP A N G 











YE HI CULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRlEUGE 

















VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
t<RAFTFAHRZEUGE 











T UN I S I ~ 
GAMBlE 
754 


















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf ind,cat1on controire (Voir obrev,atiOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
104 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 .j. Bestimmung- Destination I MENQ~~NT/Tt I :~:~! Einheit- Unite 1000 S 
+ 
WAREN- PRODUIT 1 + Bestimmung ·Destination 
"1 A '< 0 C 
IMENGE ~I QUANT/Tt 
Einheit. Unite 
S Lj I "' E " P 0 R T U G 
GUINEE REP 
S!EqqA LEONE 
l I 8 F q I A 
"!'_:;~alA FED 
·CA~>'"ROU~ 
·REP CE~TRE AFR 
·CO"Jr;Q BRAZZA 
.:;o..,co LEO 

























VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILfS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
t'1 0 N D 'E 
FRANCE 
ALLE"'AGNE ~F 











M 0 N 0 E 
FRANCE 






















APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 












ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTI~EL TAESCHNERW U OGL 
M 0 N 0 E 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 






















3 SIERRA LEONE 
2 LIBERIA 
I 5 GHANA 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
·CAMER'JU~ 
dlEP CENTRE AFR 
·CONGO BRAZZA 
·CONGO LEO 





APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE INMEC~ U OPT ERZEUGNISSE 
















• u • 0. E • 








M 0 '11 0 E 
FRANCE 
8 6 3 
3 I 6 







FILMS CINEMA I MPRES ET DEVELOP 
~INOFJLME BELICHTET ENT"IC~ELT 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
TUN I SIE 




5 8 fJ 4 
h0PLOGER If 
UHREN 








I'IISTP MUSIOUE PHONOS OISOUFS 
MUSII(INSTR PLATTENSP SCHALLPL 



































IIMENGE ~I QUANT/Tt 
Ein he it- Unite 
+ 
892 
0!JV4AGfS I ~PP I MES 








ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KU~STSTOFF•AREN 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 4 
VOlT ENFANTS APT SPORT JOUETS 
KINDEQWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 "' D E 
FRANCE 
8 9 5 
ARTICLES DE BUR~AU 
BUEROBEDARF 
M 0 "' D E 
FRANCE 
896 
09JETc; 0 .ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAENJE UNO DGL 

















BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVPER 
2 SCH~UCK GOLD UNO SILBER~AREN 
M 0 "i 0 E 
SUISSE 
9 7 8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 










AN!MAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOT I ERE HUNDE ~AT ZEN U DGL 






AP~UP[RIE MUNITIONS DE G~ERQE 
~PIEGS~AFFEN UNO MUNITION 










Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht enders .vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contro1re (Volf abreviations en Annexe) 
Vo!f notes par produits en Annexe 
lOS 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Senegal 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE 'I 
WERTE W AREN - PRODUIT 
! 1 + Bestimmung -Destination Einh~t~A~~::t VALEUR 11. Bestimmung- Dest<notion 1000 ,, 
+ 
•CA~E~OUN 6 I 3 
·CONGO LEO I 
• C 0 T E F R SOMALI ) 6 2 0 
•• REUNION• 4 9 3 5 
ET A T S UN I 5 I 
•• MARTINIQUE 8 2 0 
·GUYANE F R 20 4 9 
Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.Jrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
IIMENGE ~I WERTE WAREN- PRODU/T I.MENGE :I WERTE Einh~t~A~;,I,Tt VALEUR QUANT/Tt VALEUR 1000s '1 Bestimmung- Destination Einheit- Unite 1000 ·' 
+ ,. . • 
Valeurs: 1000 S- Quont1tes: Tonnes souf mdtcatJon contratre (Vo1r abrevwtions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung - Destination 
COMMfRCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAMT 











F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 




ZONE HARK EST 
POLOGNE 
110 N G R I E 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
MAROC 
































COL0\01~ I E 
oGUYANF.: FR 
URUGUAY 
L I 8 AN 












0 + I 
I MENQ~NTITE I ~~3! 




J 4 1 6 
I S 2 I 3 





I I 8 
852 
109 
























I I 2 












3 I 55 






















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO CENUSSMITTEL 









I 6 6 2 I 5 
86574 
I 0 I 3 
Q275 
56JS 













ROU"'AN 1 E 
... AROC 




















RHODES I E NYASSA 
REP • AFR I QUE SUO 
ETATs UNIS 
CANADA 
•• GUAO MARTINIQ 












AN I MAUX V I V ANTS 
LEBENDE TIERE 
H 0 N 0 E 
•CONGO BRAZZA 
0 0 I • I 
BOV INS 
RI NDER 
M 0 N D E 
•CON!)O BRAZZA 
0 I J 
.
IMENGE ~I QUANTITE 






PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBE~EITUNGEN KONSERVEN 






LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
•NICER 












I A I 
51 






2 J ~ 6 
9833 










































ll.Bestlmmung - Destination 
• M A L I 
•I-1AUTE VOLTA 




FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAE~E UNO OUAR'<. 
M 0 N 0 E 
02S 
OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 




M 0 N D E 
•HAUTE VOLTA 
0 3 I • 2 
PO I SSONS CONSERVES SI MPLEMENT 
FISCH EINFACH HALT8AR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
032 
PREP CONSERV POIS~ONS ET CRUST 
F15CHZU8EREITUNGEN U KONSERVEN 








FROMENT EPEAUTRE METfiL 
~EJZE~ SPELZ UNO MENGKORN 




RE I 5 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
•NICER 
0 11 2 • I 
R!l NON DECORTIOUE 
REIS NICHT ENTHUELST 























10 ~ 0 N 0 E T 30 
•HAUTE VOLTA 
•NIGER 
0 4 2. 2 
20 
I 0 
~11 DECORTIQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHIJELST 00 GE5CHL1FFEN 
M 0 N D E 24A 
•HAUTE VOLTA 198 
35 
2. 
Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontltes: Tonnes sauf md/CatJon contra! re (Vo1r abrev1Gt1ons en Annexe) 
Voir notes par produJU en Annexe 
lOB 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export Elfenbei nkilste 
;WAREN- PRODU/T 













SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR I ESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
H 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
• NI G ER 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
0 4 6 • 0 I 





FARINE DE FROMENT OU METEIL 
MEHL AUS WEIZEN 
M a N D E 
·HAUTE vaLTA 









SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 







PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GF-TREJDEMEHL 
M 0 N 0 f 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 
• NI G ER 
0 4 8. 3 
PATES ALIMENTAIRES 
TEJGWA.~EN 
M 0 N D E 





FRUITS FRAIS NOIX SAUf OLEAGtN 
OBST UNO SUEDFR fRISCH NUESSE 








• M A l I 
·HAUTE VOLTA 
oi'J I G ER 
•SENEGAL 
• T 0 G '1 
·DAHOMEY 
0 5 I • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N 0 E 
I 3 6 7 I I 
92'10Q 













ll + Bestimmung -Destination IMENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tif. VALEUR ll; Einhelt- Unite 1000 S Bestimmung- Destination WAR EN- PRODUIT 
+ 
• HA.UTE VOLT A 
·NICER 
0 5 I • 2 
AUTRFS AGRUMES 
ANOERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 '11 0 E 
FRANCE 
0 5 I • J 








.rou L I 
168 •HAUTE VOLTA 
2 • SENEGAL 
2 
IO 











• T 0 G 0 
051 ·1 












NUESSE NJCHT ZUR OELGEWINNUNG 
M 0 Ill 0 f 
FRANCE 
MAROC 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 
•SENEGAL 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 







I I M 0 N 0 E 2885 













051 ·9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
2471 
5 




ANOEPE FRUECHTE FRISCH A N G 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 
oHAUTE vaLTA 









FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 ~ D E 148 
A FR4NCE 145 
I 4 • M A L I I 
4 
I 9 I 
2 052·0 8 
I AUTRES FRUITS SECS 
ANDERE F~UECHTE GfTROCKNET 
M 0 Ill 0 E 148 















PREP ET CONSE~VES DE FRUITS 
OBST SUEOFR Z~BEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 













0 5 J -5 
13759 
13109 















JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGbREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
I TAL If 
MAROC 
ALGEQIE 
TUN I <J I E 
• "1 A L I 
















I FRUITS AUTR DU CONSERVES 
































LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
~EMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
2J 
26 
M 0 N D E 







0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 "l 0 E 
25 •HAUTE VOLTA 
I • NI G ER 
26 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 































I 2 8 7 
































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
SJehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantitU: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr'evlatlons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
\0'1 
.Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Cote d'lvoire 
WAR EN- PRODUIT 
11 .j, Bemmmung- Destination 
• M A L I 2 
0 54 • 4 
T:)MATF:S F'<AICHES OU REfRIC 
TOMATEN FRISCH 
"' 0 "' 0 E 
• M A l I 
0 54. 5 
AUT L[GL~ES FRAIS DU REFPIG 
AND GF.:MUESE U KUECHENKR FRISCH 
M 0 N C E 
•HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
Gt-<ANA 
• T 0 G 0 








PREPARA7 ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE ITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 "' IJ E 
FRANCE 
• M A l I 
ot-lAUTE VOLTA 









FARINES SAGOU MANIOC fT SIMIL 
M[HL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
061 
SUCRE ET MlEL 
ZUCKER UNO HONIG 









PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCK[QIIAREN 
M 0 ~ 0 E 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 111 0 E 
FRANCE 
BELG II)U£ LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 





























? 0 2 
I 0 I 
4 ? 6 A 
I 6 ~ 3 7 
73 






WAREN- PRODUIT l. Bestimmung- Destination 
• MAURITANIE 
, M A l I 
·'1A'J"E VOLTA 
, N l G f. R 
. r.c >-+A ::; 
• SEN~GAL 
GHANA. 















I <:, Y R I E 
I R A K 
ISRAEL 
JORDAN I E 
'dL&.BIE SEOUDITE 
f'IASC.OMAN•TR.Q"' 




I 3 0 7 I • I I 
1 CAFE ROBUSTA 
6 KAFFfE ROBUSTA 
12 
12 








M 0 N 0 E 
































99937 071·1 2 
C,t,FE ARABICA 
59200 KAFFEE ARAeiCA 
I 4 I 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
RE_P • .!IFRIQUE SLID 
406 071·1 9 
344 AUTRES CAFES 
906 A'-IOERE~ KAFFEE 
.. 
83 "' 0 ~ rJ E 
'2 







1 TAL I E 
Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 















I 0 I 






















I 0 I 
>20 
2 2 







I 0 I 





























I 3 6 3 
WAREN- PRODUIT 
llfestlmmung- Destmat10n 











































"L G E t1 I E 
fUNISIE 







0 7 2 • I 





I 2 I 
I Q 
\ 1 l 
99729 
3 3 l 6 5 
I 7 3 7 
18913 






























2 0 3 
6 
1359 
I 9 8 3 3 
381 











2 9 5 
• 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 




















I 8 9 I 3 
1 I 0 4 2 













CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
~CHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 "J 0 ~ 
• M A L I 
OH 
THE ET "~ATE 
TEE UNO MATE 
"'i 0 "J D E 
"1 0 '\I 0 E 
3 0 0 7 ~ 
17 EPICf"i 
GEWUERZE 




















1 4 2 7 3 
837 
8 6 6 e: 





I I 0 






















I 1 9 4 




Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( md1COt1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
110 




• HA l I 
·SENEGAL 
·DAHO~EY 
0 7 S • I 
POIVRE PIMENTS 
PF[ff£Q P JMENT 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAR DC 




ALIMENTS POJR ANIMAUX 
FUTTERMJTTEL 





















SONS REMOULAGES ET RfSID SIM 
KLEIE MUELLEREINEBENERZEUGN 
M 0 N 0 E 
IRLANDE 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX D ARACHIOES 
OELKUCHEN AUS ERONUESSEN 
1071 
1071 








I C 0 
0 8 I • 3 3 
TOURTEAUX 
OfLKUC"1EN 
DE PALMISTES COPRAH 
AUS PALM~EQN U KOPRA 








ET GRAISSES ALIMfNT 
UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 '14 0 E 
099 
PREPARATIONS ALJMENTAIRES "lOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 ~ 0 E 
• M A l I 
·HAUTE VOLTA 
I I I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFRE I E GETRAfNKE 
M 0 N 0 E 
• r-< A L I 
·HAUTE VOLTA 
I I 2 
80 I SSClNS ALCOOLI OUES 
ALKJHOL I SCHE GETRAENKE 






















11. Bestimmung- Destmotion 
FRANCE 
• M A L I 
.,_,AUT£ VOLTA 
• -. I G F '-< 
·DAHOMEY 
P><OVISIONS 80RD 
I I 2 • I 
V I r-., 5 
WE !N 
M 0 N 0 E 
• ~ I G ~ R 
·OA~OMEY 
I I 2, 3 
BIERES 
BIER 
M 0 N 0 E 
d! A L I 
•HAUTE VOLTA 
PROVISIONS BORO 
50 I 2 I 











R 9 3 
2 5 
A 6 6 
' 
5 TAAACS BRUTS ET OECHETS 
KOHTABAK UNO TABAKABFAELLE 




50 TABAC~ MANUFACTURES 
TABAI<WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L ! 
• SENEGAL 
2 
I 7 2 + t. 








I C 6 
~ 0 'I 0 E 
FRANCE 
BELG I ·~UE LUX'3G 
PAYS BAS 
A.LLEMAGNE RF 
I T 4. L I E 
ROYAl!"1E UNI 
ISLAND£ 
I ~LA ... OE 
NORVEGE 
SUEDE 











TU"! I SIE 
• M A L I 
• HAUTf VOLT A 




G HA~ A 
• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NI GE~IA FEO 
·CAMtROUN 

































COLOMB J E 
URUGUAY 
LJBAt-.1 




J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
~OUV ZELANDE. 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERJE5 
rlAfUTE UNO FELLE ROH 
M 0 "'l D E 
FRANCE 
I TAL lE 
ESPAGNE 
• SENEGAL 
2 I I·. 1 
3 I 1 
I I 3 
36 
I 58 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOE~N U EJ~HUFEP~ 
M 0 "J 0 E 
FRANCE 













2 I I • 7 
AUTRES PEAUX 0 OVINS 
57062 ANQERE SCHAFFELLE 
I 9 I I 4 
2)23 




M 0 ~ 0 E 
• SENEGAL 
2 I I • 9 
5 
I 47 
I I 0 
671 
I 0 9 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 






M 0 "' U E 
FRANCE 
212 
PELLETEQI ES BRUTFS 
2 PELZj;"ELLE RQH 
8 5 
60 ~Qf\j,')f 






I 9 GRA I NES NO I X OLEAG INFUSES 















I TAL I t 
RG'!'A•J~E UN I 
DANE'1AQK 
21590 











































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkc (AbkUrzungen siehe An hang) 
Stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrtviatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAR EN- PRODUIT 
'1 + Bestimmung- Destination 
TUN iS If: 
MALAISIE FED 
JAPON 
2 2 I • I 2 
ARACH!DES OECORTIOUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ALGER I F. 
2 2 l • 2 
COPRAH 
KOPRA 
M 0 ~ D E 
FRANCE 










NOIX ET AMANDES DE PALMISTF 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 




2 2 I • 6 
GRA I NES DE (;OTON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 "' 0 E 
ROYAUME UNI 
2 2 I • R I 
GRAINES DE SESAME 
SESA""SAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
ALGER I E 
T \J NI SI E 
2 2 I • 8 2 
AMANOES DE KAR I Tf 
KARITEKERNE 












8 I 6 
300 
516 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 







2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 




I TAL I E 
ROYAUME UNI 
398 
















WAR EN -PRO DU IT 
[ + Bestlmmung - Destination 
ETATS UN I 5 
241 
IIMENGE ~I QUANTITl 
Eln nelt- Unite 
+ 
8 2 
80 I 5 DE CHAUFF CHARBON DE AO IS 
BRENNHOll UNO HOLlKOHLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
96 241·2 




I I 6 4 
1043 
























M 0 N 0 E 
FRANCE 
,. 2 
8015 RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 



































2 4 2. 3 
T 1108678 
H 5998 
4 9 I J 2 
I I 6 8 9 5 
207870 
212'j76 


























I fl 3 I 
4 52 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZU~ SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




.ROYAU"'E UN I 
IRLA"'DE 
NOQVEGE 





































3 4 I 5 
33 
2500 

















































2 0 4 
















WAREN-PRODUIT IIMENGE ~I 
-- QUANTITE 




















BD I 5 FACO"'lNES DU 5 I MPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
















• N I G E q 
•SENEGAL 
GU I NEE REP 














2 ~H~ R 
2@15 
I I 3 4 
I 0 I 4 0 
46 

















I I 0 b 
Ill 
3 I 0 
7 8 
8015 D OEUYRE DE NON CONIF~RES 
LACBSCHNITTHOLl UNO HQBELWARE 
















• NI G ER 
•SENEGAL 
GU I NF:E REP 







CAN A f) A 
l 1 d A~ 
NOUV ZELANDE 
262 
6 3 4 9 2 
15760 
9 I 7 
2 7 59 
2P:I5 
944 
I 0 I 4 0 
4 6 





















LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 




LA I NES SUINT OU LAVEES A DOS 
SCHWE!SSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 



















9 7 5 
5 















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indicGtion contrGire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes pGr produits en Annexe 
112 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
W AREN- PRODUIT 









2 6 3 • I 
COTON EN !~o!ASSE 
ROH8AU"1WOLLE 









I 0 58 
2 57 
ROO 
fRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N D E 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 
• N I G ER 




ABRASIFS NATURELS OIAM I NOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 




• M A l I 
ETATS UNIS 
2 7 5 • I 
DIAMANTS !NOUSTRIELS 
INOUSTRIEO!AMANTEN 








PROOUITS MIN[RAUX BRUTS 
MINERAL ISCHE ROH'5TOFFE 
M 0 N 0 E 
d~ A L I 
·HAUTE VOLT.& 




DECHETS DE FONTE Ffl-l FT 
A8FAELLE VON EISEN OOER 











S TA H L 
4 8 2 2 
I" 
"f, 3 0 
MINER ET CONC NON FERREUX 9A"iE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 





I 0 S 9 2 !1 






I 7 4 
I 
229 
WAR EN- PRO DU IT 1 + Bestimmung- Dewno110n 
PORTuGAL 
E 5 PAr; NE 
•HAUTE \t'OLTA 
ETATS UNIS 
2 8 3. 7 
5200 
2 I 3 2 5 
14 
2 0 I 3 I 
MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 


















I 0 7 










174 MI N CQNC NON FERREUX DE BASE NDA 














9 2 9 I 
343 
3 0 3 
2 
MAT BRUTES O~IG ANIMAL£ NOA 
ROHSTQFFE TIER URSPRUNGS A N G 
'-' 0 N 0 E T 4 5 
FRANCE 
ALLE~lGNE RF 
I TAl I E 
I 
43 
3 7 2 9 I , I 
I OS I VO IRE SABOTS ET PROD SIMIL 
I KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
34 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
4 2 
42 
3 0 3 2 9 I • 9 
2 AUT ""AT BRL-TES ORIG ANIMAL[ 
37 AND ROt-<STQFF[ TIER URSPRU"'GS 






I I 7 
5 
Ill 
M 0 N 0 E 
2 9 2 
t-<AT BRUTES OR I G VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N I) E 
FRANCE 
! TAL I E 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 






·REP C~i'\TRE AFR 
·CONI;O 9RAZZl 
·CONGO LEO 














GOMME LAOUE GOMMES ETC NATLIR 
2007 STOCKLACK SCHELLACK U DGL 




M 0 "* 0 E I 1 
·StNEGAL I 2 
2 9;?. " 
PLANTES PR PAPFJ~ ET >o~f!)ECI~F 






















I 4 9 5 
Elfenbeinkiiste 
W AREN -PRO DU IT 
, l;estommung- Destination 
FRANCE 
• M A l I 
·HAUTE VOLTA 
• N I G F ~ 
• SENEGAL 




• CONGO BRAZZA 
·CONr;O LEO 
2 9 2 • 9 I 










SUCS ET EXTRAITS V[G[TAUX 
PFLAN7ENSAEFTE UNO AUSZUfGf 




M 0 N D E 
FRANCE 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 
• NI G ER 
PROVISIONS BORO 
JJ 2 
PRODUI T~ DERIVES DU PET ROLE 
EROOfLDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 "l 0 E 
d~ A l I 
•f-IAUTE VOLTA 
PROVISIONS BORO 
3 3:?. ;> 





PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TF.STAFNZ 
M 0 N D E 2196 
PROVISIONS BORD 2)92 



























GASOIL FUEL OIL LEGER OU OOMEST 
JIESFLKGAFTSTOFF 
~ 0 ".j 0 E 1084 
PROV I S!ONS BORD 11)79 
3 3 2. " 
FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HtiZEN 
MONOE T A9 
PROVISIONS BORO A9 
3 3 2 • 5 
HUILf DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIE~OELE ~IN S[HMifRMITTfL 
"" 0 N D E 
• ~A l I 
·t-<AuTE VOLTA 
• N I G f R 
34 I 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINF 
EROGA<; 'IND INDUSTRIEGASJ: 
M 0 N D E 
•HAUTE VOLTA 
PROVISIONS BORO 





CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMALE 
TIER!SCHE FETT: UNO OELE 








Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voteurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf 1nd1CGt1on contra1re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR1'N- PRODUIT 
11. Bestimmung- Destination 
FRANCE 
ETATS UNIS 
4 2 I 
16 
5 
~UILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
~o~ 0 N D E 
• N I G ER 
4 2 I • 4 
HUILE 0 ARACHIOE 
ERONUSSOEL 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
4 2 2 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 




4 2 2. 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
4 2 2. 3 
HUILES DE COCO COPRAH 
KOKOSOEL 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
4 2 2. 9 






4 4 4 
HUILES VEGETALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A N G 









HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 









AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 "4 D E 
FRANCE 







TUN I 5 I E 
• 1-4 A L I 
•HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
W AREN- PRODUIT 1 + Bestimmung- Destination 
GUINEE RF:P 
SIERRA LEONE 
L IBER l.l 
GHANA 




·REP CENTRE AFR 










PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 




















ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
73 ANORGlNISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 









AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
I I I AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
78 
M 0 ~ 0 E 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 










3 COLOR DU GOUDA INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 ~ 0 E 
• M A l I 
IS 
533 
6 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
I P!GMENTE FARBEN LACKE USW 
8 






M 0 N 0 E 
• M A l 1 
·HAUTE VOLTA 












Sq PROOU!TS MEOICIN ET PHARMACEUT 






3 3 1 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 









2 4 6 
H 
I 2 6 
6 
2 7 















IMENGE ~I QUANTIT~ 
Einheit- Unite 
.j. 
HUILES ESSENT IELLES PROD ARO~A 
AETHERISCHE OELE U R!ECHSTOFFE 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOE~HE!TSMITTEL 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
• HAUTE VOL TA 
• N I G E ':;! 
• SENEGAL 







32 ·DAHOMEY 6 
I 3 
5 
I 0 5 5 4 
8 SAVON~ PROOUITS 0 ENTRETIEN 
I SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
·HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
62 
3 3 5 6 I 
26 ENGRAIS MANUFACTURES 
3 CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 









I 1 4 
21 
21 
I 2 4 
7 
I 4 3 
I 36 
~ATIERES PLA5TIQUES RESIN ART 






















PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N \. 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
·M A l 1 
·HAUTE VOLTA 
• NI G ER 
Gt-aANA 
•DAI-lQMEY 
6 I I 
I 44 











DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 





























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen foils nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantates: Tonnes sauf md1catlon contratre (Voir abr~v1attons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
114 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 ~ Bmimmung- Destinat,an 
F h1 A ... C E 
T l' ~< I <; I f 
• M A l I 
•HAUTE VOLTA 
• t-. I 3 E Q 
• T 0 G 0 
' 2 9 
20 
5 
A~T ~ANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A ~AUTSCHUK A N G 
M 0 r.J 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
, M A l I 
·HAUTE \IOLTA 
• NI G ER 
·SENEGAL 
•DAHOMEY 
PJH'V I 5 IONS BORO 
631 






dOIS ART!F ET lRAVAILLES NDA 
FURNIE~E ~UNSTHOLZ US~ A N G 
M 0 N D E 
~'"RA"-CE 
ALGEQIE 
d1A L I 
•HAUTE IJOLTA 
• N 1 G E ~ 
ETATS UNIS 
CANADA 








FEUILLES EN BOJS 5 MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 M~ 




6 3 I • 2 
I 263 
4 54 
6 I 4 
r 9 t. 
~015 PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHQLZ U HOHLPL 
M 0 "J D E 
FRANCE 
• M A l I 
·~AUT[ VOLTA 








• M A l I 
•HAUTE VOLTA 
• SENEGAL 
• T 0 G () 
N!GE'<fA FED 
641 
PAPIERS ET CARTO~S 
PAPIER U~O PAPPE 








EN BOIS NOli 












ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPf 




' I 0 
2 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bese<mmung- Dest,natlan 
~RAf'I.CE 
·M A l I 
·HAUTE VOLTA 





6 5 I 










FILS DE MATIERES TEXTILES 






















M 0 N D E 
• M A L I 











TISSU~ COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUM'IIOLLGEWEBE 
M 0 ".! D E 
, ,.. A l I 
·hAUTE VOLTA 
• N I G ER 
·SfNEGAL 
, 1J A H.') ME Y 
·CAMEROUN 
6 5 3 
AUTRES T!SSUS S.AUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 









TULLES OE~TELLES BRODERIES ETC 
iUtLL SP I TZEN ~A ENDER USW 
M 0 N I) E 
2 T I ~5~~ SPECI.AUX ART I( ASS I MJL 












• SE "'EGAL 
r. h A "i A 





6 5 f. 










A4TICLE~ EN ~AT TEXTILES NDA 
SPIN~~TOFFWAREN A N G 
FRANCE 
I TA L I £ 
, M A L I 
•""AU~E IIOLTA 
• N I r; F R 
·SEN[(;AL 
L IBEQ I A 
• C A '-' 0 ~-' E Y 






















6 56 • I 
~MENGE :I QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 "' D E 
FRANCE 









A3 COUIIEQTURES ET COUVRE PIE05 
I SCHLAF UNO REISEDECKEN 
4 0 
t.i C N D E 
I T A L ! E 
·M A L I 
·SENEGAL 
77 657 
COUII PARQUETS TAPIS TAPJSSfRJE 
27 FUSSBODENRELAEGE TEPPICHE USW 
12 
2 "' 0 N [) E I 5 
2 p 
2 , SE~-<EGAL I 5 
4 
2 
6 5 7 0 8 
~ATIERES A TRESSE4 PtllLO"lS 
FLFCI-ITSTOFFE 
MONnE T 15 
24 ·SENEGAL I 5 
13 
) 6 6 I 
4 CHAUX C I MENTS OUVR PR BAT 1 MENT 
1 K.ALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
2 
M 0 "< 0 E 
• M A L I 
•hAUTE VOLTA 






Flf_C[S 8[ CONSlR EN MAT CERAM 
BAUMAT[Q I Al AUS I(ERAM STOF~EN 
91 
I R 
M , 0 ..J 0 f 
• M A L I 
oH.AUTE VOLTA 












14 AQTICLES fN MAT MINERALES NDA 
IO WAREN A MINERAL STOFFfN A N G 
3 
6 MQ~JF T 9 
6S 
MAROC 
• HAUTE IIOL TA 
• "> I G ER 
664 
M Cl "' 0 E 
oHAUTE VOLTA 
6 6 5 
VERRERIE · 
GLA5Wt.REN 















Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontit's: Tonnes sauf indication contraire (Voir abn!viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 
11 + Bestimmung- Destmation 
~ 0 Y & ')"' E U "- I 
• M A l I 
·SENEGA,L 
6 6 7 
32 
4R 
PIEKRES GE~Mf'3 ET PU<LES FIN€5 
E[lfL SCHMUCKSTfiNE ECHT PfRLFN 
M 0 N 0 E 
FRl1',1C[ 
8ELGIQUf LUXBG 
~I)YAUMf U ... l 
FTATS UNIS 
6 6 7. 2 
OIAMANTS SAUF DIA~ANTS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEOI &M 






BARRES El PROFILES PALPLANCHfS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 
• N I G E Q 
•SENEGAL 
·OAHO~EY 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
~RE ITF~ACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
·SENFGAL 
• T 0 G 0 
676 
4 7 7 
I I 5 
217 









RAILS AUT ELE~ENTS 0 VOiES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBfRBAU~AT 
M 0 "' !J E I 5 
•t-IAUTE VOLTA I 5 
677 
FILS FE~ AClfR FIL MACH EXCLUS 
STAHLCP~AHT 
M 0 ~ 0 E 
•HAUTE VOLTA 
·SE"-< f: GAl.. 
, T 0 G) 
·DAHOMEY 
·CA"'EROU~ 





TUB TUYAUX RACCORDS FON FEP AC 
~OHRf ROHRFORMSTUECKE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
•HAUTE VQl TA 












OUvRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STA~L A N G 
M 0 "' 0 E 
I 2 3 t. 
WAREN- PRODUIT 




1<.. UP FE q 
t-1 0 ~ D E 
FRANCE 
1171 BELGIOUE LUXBG 
2 PAYS BAS 
I 2 3 4 






I TAl I E 
•HAUTE VOLTA 
684 
All!MI NI U"' 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





1"1 0 N 0 E 
28 ITALIE 
30 • S011AL lE REP 
17 
I 







PLOMA 8RUT SAUF OECHETS 
IHEI ROH 
M 0 N D E 
I TAL I E 
6 H 6 
l I N C 
l I N K 
M 0 N 0 E 
AELGIQUE LUXBG 
I TAL I E 
6 R 6 • I 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
3 LINK ROH 
~ 0 N 0 E 
BELGIOUF LUXBG 
I TAL I E 
6BG 
69 













14 AUTR[S MET COMMUNS NON FERREUX 





M 0 N D E 







C·JNSTRUCT I 0 MET ALL ET PARTIES 
METALLKONST~UKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
~RAN': E 
• M A L I 
.HAliTE VOLTA 
, N I G F R 
•S£1\jf.GAL 












RESERVOJQS FUTS ETC MElALLl'l 
BEHAELT£R FAESSER USW A METALL 
M 0 N f) E 
• I 





















I I 0 
liS 
Cote d'lvoire 
W AREN- PRODUIT 
ll.Bestlmmung- Dest~nat<an 
F ~AN C E 
!3 E_ L G ! Q 'J E L U): B G 
PAYS BAS 
I TAL lE 
MA.-IOC 
ALGfRJE 
• ~A L I 
• ~A 'J"' E V 0 l TA 
• N \ G F: R 
• SE "J E GAL 
LIBERIA 











CABL RONCES TREILL!S ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 
, t-. I G ER 
• T CH A 'J 
• SENEGAL 









CLOIITERIE. ET BOULONNEf.ClE 
NAEGEL UNO SCHRAU~fN 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 
. N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
• T 0 G Q 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 



















I 0 4 
9' 
I 25 




OUTILLAGE EN METAUX COfwi~UNS 
WERKLEUGE AUS UNEDLEN MfTALLEN 
M 0 .. 0 E 
FRANCE 




6 9 6 
COUTELLER!E ET COUVERTS 
SCHNEJDWAREN UND 8ESTECKE 
M 0 "' 0 E 
• M A l I 
•HAUTE VOLTA 
697 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 "' D E 
• p,o A l l 
oHAUTE VOLTA 






AUT ART MANUF EN MET COMM NQA 
















































Werte: 1000::;- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vcrmerkt (AbkUrzungen stehe An hang) 
Stehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf mdJcatJon contra1re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
116 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 1 + Besrimmung- Destination 
7 
FRANCE 
BELGI :)UE LUXBG 
I TAL I E 
""AROC 
, M A l I 
•HAUTE VOLTA 
• NI G E q 
·DAHOMEY 
•REP CENTRE AFR 
·GABO~ 
IMENGE I QUANT/Tt 
























MACHINES ET MATERIEL OE 
MASCHINEN UNO fAHRZEUGE 
TRANSPOR 





I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ALGER lE 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 















J A P 0 N 
PROVISIONS BORD 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NJCHTELEKT ~OTOR 





• N I G ER 
• TCHAD 













TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 





7 I 4 







·REP CENTRE AFR 






MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEAReEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
2 3 I 2 





































WAREN - PRODUIT 1 + Bestimmung- Destination 
FRANCE 
• HAUTE VOL TA 
·SENEGAL 
7 I 7 
IMENGE ~I QUANT/Tt 
Einheit. Unite 
+ 
MACH PR TEXT CU!R MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEH"1ASCH 
"' 0 ~ D E 
FRANCE 




MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 













MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ALGERIE 
• Jro1 A L i 
·HAUTE VOLTA 




• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 



























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• Jro1 A L I 
·HAUTE VOLTA 






FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KA!EL ISOLATOREN F EL 
~ 0 N D E 
, M A L I 
•HAUTE VOLTA 










APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 












































WAR EN- PRODUIT 
l;esrimmung- Destmat<On 
.~AUTE VOLTA 
• N I G ER 
•SE~EGAL 





7 2 5 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUFS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGER4ETE 
M 0 "l 0 E 




APP ELEC MEDICAL[ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMED!ZIN BESTRAHL 




MACH ET APP ELECT~IQUES N 0 A 
ELEKT~ MASCHINEN V APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ofo1A L I 
·HAUTE VOLTA 










VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 









VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 







• M A L I 
·HAUTE VOLTA 

































VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILfS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 ~qAFTANTR 













































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantids: Tonnes sauf indiCation contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
I 
\ 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN ·PRO DU IT 
·1. Bestimmung. Destination 
•HAUTE VOLTA 



















• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
N IGEQI A FED 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 














APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oi'1A L I 
·HAUTE VOLTA 





M 0 ~ 0 E 
• M A l I 
·HAUl£ VOLTA 
• N l G ER 
GUJNEE REP 















ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
""' 0 N 0 E 

















• N I G ER 
• T CH tr, 0 
·SENEGAL 











WAREN • PRODUIT 









IMENGE ~I QUANT/T~ 
Einheit ~Unite 
• 

































.P.1A L I 
·HAUTE IIOLT.l 
• N I G ER 
GHANA 
• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
861 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 










8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 













FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






M 0 N 0 E 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUFS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
.,. 0 N D E 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 
B 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUG~!SSE 
M 0 "l 0 E 
FRANCE 

















3 ARTICLES EN MATIFPES PLtr.STIQ 
7 ~U~ST5TOFFWAREN 
1 
























• M A L I 
.HAUTE VOLTA 
·SENFGAL 









VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOEQWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 "l D E 
FRANCE 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUERO~EOARF 
M 0 ~ 0 E 
d96 
OBJETS 0 ART ET ANTIOUITE 
KUNSTSEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
tr.LLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARB~ITETE w•REN • N G 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 













ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTI~RE HUNOE KATZEN U DGL 
M 0 "4 D E 
PAYS BAS 
951 
ARMURER!E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO ~UNJTION 



























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( md1cot1on contnme (Votr abrev1attons en Annexe) 







Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT ; 1 + Bestimmung ·DestinatiOn 
COMMERCE TOrAL 
HANDEL I NSGESAMT 










M A R 0 C 
ALGEQIE 
• SENEGAL 
GU I NEE REP 
L lBEQIA 
·COTE I VO I RE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
·CAMEROUN 
GU I NEE ESPAGN 
. u. o. E. 
ETATS UNIS 










WAREN- PRODUIT 1. Bestimmung- Dew nation 
NIGE;.:jiA FED 
0 3 I • 2 




12779 ~01 SSONS CONSlPVES 5 IMPLEMENT 
~'"ISCH [lt-,FACH HALTBAR G[MAC><T 
9 I 3 4 
)3 





M 0 N 0 F 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
I 3 I 0 3 I • 3 
I I 2 
3 l 6 
2 CRUST ACES ETC FRAIS CONS S IMPL 
244 KREBS UNO WEICHT I ERE 
6 
312 ~o~DE T 35 
26 
~·lOGO 30 
122 "-<~IGEqiA FED 5 
SH 
258 
4 0 4 2 
I R I Z 





"' 0 N D E 
·SENEGAL 
.roGo 
R 0 0 
8 0 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
0 4 2 0 2 
~IZ DECORTIOUE GLACE ARISE. 
REIS ENTHUfLST 00 GESCHLIFFE~ 





·COTE IIlO I RE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 




M 0 ',j D E 
• T 0 G 0 
NI GEQIA FED 
0 0 I • I 
BOVINS 
R 1 NDER 
t1 0 Ill D E 
,fQGQ 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N D E 
oTOGO 
NIGERIA FED 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 





M 0 ~ D E 









I 4 2 
I 422 
M 0 ~ 0 E 
676 
88 • SENEGAL 




203 ~A IS 
13 MA IS 
I 7 
M 0 N 0 E 
"'IGEqiA FED 
• u • 0. E • 
045 
8 AUTRES CEREALES 
9 ANOERES GETREIDE 
M 0 N D E 
NICER I A FED 
7 051 






FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAG!N 
6 OBST 'Jr-..0 SUEOFR FRISCr-1 NUESSF 
I 0 
M 0 >..J D E 
FRANCE 
NIGfQIA FED 




2 0 S I • 7 
~OIX "10~ OLEAGINFUSES 
1071 




2 NUESSE ~ICHT ZUR OELGEWlNNUNG 
FRANCE 92.4 
177 052 
F;;tuiTS SECr<tS O~J DFSHYD'(ATEC:. 
48 TROCKENFRUECHTf 






' 5 126 
127 
I I 3 
I ' 
I 27 




1 4 9 
I 4P 
I 
I 4 8 
I 4 8 
119 
•·t1·t.i .. t§j 
WAREN- PRO DU IT 
! l1estrmeoung- Destrnotwn 
::. 5 / • c 7 
UATIES 
D A T T ~ L "i 
M 0 ~ 0 E 




LEGUMES PLANTE~ TUBERC ALIMENT 
G~MJfSf PFLA\ZEN I(N·JLLEN FERN 
M 0 N 0 E 
• T 0 G :J 
NIGEG I A FED 
0 5 4 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
~lilLSENFRUfCHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
• T 0 G ·J 
NIGERIA FED 





I 3 I 
56 
73 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIC 
A~D GE~UESE U KUECHENKR FR!SCH 
• T 0 G I) 





P=<FPA~AT fT COI'IISERV DE LEGUMES 
ZUHEREI TUNCEN A GE~UESE US~ 
I 23 
• ',' . 0. !::_ • I 20 
G~j·4 4 
FACI~ES SAGOU MANIOC ET SIMIL 
MF.HL GRIESS VON SAGOMARK USW 
• u • D. E • 
C7 I 
C A F E 
KAFFEE 
0 7 I • I I 
CA>E PO?USTA 
KAFFEt' ROBUSTA 
0 7 I , I Q 
ALJT;;(ES CAFES 
ANDERER KAFFE.E 
c 7 5 
EPI(:Es 
G£~rj\JfPZf 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen fa lis nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang} 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sauf tndtcat10n contra!fe (Votr abrevrat1ons en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
120 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRODUIT 
0 7 5 • I 
POIVRF PIMENTS 
PFEFFFR PIMENT 





BOISSONS N ALC SAUF JUS F~UITS 
ALKOHQLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
• T 0 G n 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE 
M 0 "0 D E 
FRANCE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
I I 2 • I 
V INS 
liE IN 
M 0 N 0 E 
·TOGQ 
I I 2 • 3 
8 IERFS 
t:l IER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• T 0 G 0 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTARAK UNO TABAKABFAELLE 









M 0 N 0 E 
























I 8 I 
7 0 
' 
WAREN- PRODUIT IMENGE :I QUANT/Tt 




• T 0 G () 
r>oiGE~IA FELl 
GU I NfE ESPAGN 
• U • 0. E • 
JAPON 
7 2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
5 HAEUTE UNO FELLE RClH 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL lE 
·SENEGAL 




4 PEAUX ~OVJNS EQUJDES SAUF VEAU 
HAfUTE V RINDERN U EJNHUFERN 
M 0 "' 0 E 
I TAL lE 
• SENEGAL 
I 24 
2 2 I I • 9 
IQ 
8 
I 18 PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
5 R0HE ..;AEUTE FELL£ V AND T I EREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
4 OELSAATEN UNO OELfRUfCHTE 
I I 6 
2 
I I 4 









NI GE~I A F"EO 
JAPO"' 








"'~ 0 "' 0 E 
FRANr:E 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
"' 0 "~ L.l E 
FRANCE 
:.2 2 I • 3 
60764 
175 











NO I X FT AM ANDES DE PALM I STF 
!0747 
8 3 f) 9 
33 
I 50 9 
120 
PALM"''JE<;S~ dN0 PALM'([QNf 
M 0 "' D ~ 
ALLEMAGNE 1-?F 
34 221·t 
I 31 GRAINES DE COT ON 
I 37 bAU"'IiJLLSAME'-< 
' 9 
50558 
3 59? 7 
I I ~ 7 2 










W AREN- PRODUIT 
l.Bestimmung- Destination 
ROYAl)."'f 0"11 l 4 11 0 
4 2 2 I • 7 
I GRAI~ES DE RICIN 
I J.iiZINIJSSA"'EN 
I 9 
M 0 "' [1 E 6 7 3 
FRANCE 
7 AMANDES DE KARITE 
KARITEKERNE 








I 1 5 
} I 7 
148 
259 
I ~015 FACONNES DU SIMPL TRAV 
3 HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 "' D E 79 
NIGERIA FED 71 
3 243·3 
BOIS Q OEUVRE DE NON CDNIFERES 












I I 6 I 




t, 7 ) s 
I 50 5 
235 
I I ? 
? ' 
M 0 N D E 
NIGE~IA FED 
C I) T 0 t-o 
M 0 N D E 
F~ANCE 




2 6 3 • I 
COTON EN "'ASSE 
ROHSAU~_.OLLE 


















I 8 5 
200 
PlfRRES CONSTQUC SABL GRAVIERS 
WfRKSTEINE SAND UNQ KIES 
·SENEGAL 





A6RA51FS NATUREL') ClAM I NOUST 
NATUERL ICHE ~CHLFIFMI TTEL 
~ 0 "' 0 E 
• SENEGAL 
29 I 
MAT B~UTlS ORIG ANI~ALE "'OA 
























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md!cation contraire (Voir abrev!at!ons en Annext!) 
Volf notes par produits en Annexe 
) 
\ 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1. Bestimmung- Destination 
292 
IMENGE I QUANTITt 
Einheit. Un1te 
• 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL[ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 




2 9 2. 4 
29 
8 
I ' I 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 












PRODUITS DERIVES DU PET~OLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COT~ IVOIRE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
·CURACAO 






FUELOIL LOURO RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
M 0 N 0 E 59 
·CURACAO 
J J 2 .s 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 








GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO I NDUSTRI EGASE 
M 0 N D E 18 
• T 0 G 0 18 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 Ill D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
GU I NEE REP 
• T 0 G 0 
N!GEQIA FED 
.4 2 2. 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
















• T 0 G r) 








r 4 2 2. 3 
t~ HUILES DE COCO COPRAH 
I KOKOSOEL 
M 0 N D E 
NIGERIA FED 
1 5+6+8 
AUTRES PRODUITS INOUSTR1ELS 
1 ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




I J MAROC 
ALGEQ I E 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
• T 0 G 0 
NIGERIA FEO 
• U • 0, E. 
ETAT<; UNIS 
512 
PROOU ITS CH I M I QUES ORGAN I QUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
IO 
M 0 N D E 
I 
I • T 0 G 0 
5 
2 
1 5 I 2 • 2 .4 
2 
ALCOOL ETHYLIOUE 
AETHYL4LKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N 0 E 




ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
I 
M 0 N 0 E 
ALGERIE 
oTOGO 
5 53 3 
2 PIGMfNTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT[ FARBEN LACKE US~ 
M 0 "' 0 E 




3 PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
• SENEGAL 









PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
6)2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 










WAREN- PRODUIT ll .. Bestimmung- Destination 
- T 0 G 0 
6 42 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 12 
• T 0 G 0 12 
I 651 
Jl4 
fiLS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
I 0 4 
I 0 4 
37 652 
1 TISSU5 COTON SAUF TISSUS SPEC 
2 BAUMWOLLGEWEBE 
8 
I MO"lOE T I 
12 
35 ·lOGO t 
I 1 5 
2 9 
3 656 
10 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
• T 0 G 0 





SACS El SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
• T 0 G 0 
6 56. 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIEDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 






COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
fUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
• SENEGAL 
•COTE I VO I RE 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
6 6 2 
28 




PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STQffEN 
M 0 N 0 E 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
6 6 J 
ARTICLES EN ~AT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 













Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf indication controire (Vorr abreviations en Annexe} 
Voir notes par produits en Annexe 
122 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
.COT!: IVOI~E 
~ I G f R I J\ F f U 
o65 
'¥' ".: R ~E.:. I E_ 
G L A 5 w ~ ,;; F N 
6 7 3 
' 
'0 
~AR~ES ET ~~OF ILFS Pt.LPLANr-F~ 
:.TAt!S 7 A"<L P~Q;:-Ilf AUS STA 
M 0 N n f 
.roco 
6 7 8 
T~Jf TJ"t .. ;'l RACCO~Jc; r'J"< c-to t.C 
kOH~E ~OH~FORMSTUECKF USw 
M n N n f I,, 
I;:' 
69 I 
C ll ~J S 1 ~ tt \. 1 I 0 ME T AlL ~E T PART I F C, 
M~ TALLKONST~UKT I ONEN UND TF I Lf 
"' I G E -.1 I A FE 0 
692 
"<f" SERVO I t-1') FLITS fTC ME TALL I fJ 








11 ... Best,mmung- Dest'"at<Dn 
'• ' r: F 'I I A ~ f u 
• \ ~ '1 "- •I (\ lJ "' 
•','•''·t. 
7 I I 
C~fllJ[IIt~f'J ET M:JT NON ELf[TR 
~AMVF<~<;Sll \J N ICHTELEKT MOTOR 
F :.,l A "< .- ~ 
• CC T .:- i V" I ""E 
• T 0 G 'l 
7 I 2 
To:(ACTFuRS MA(o-+ ET APDAR AGOICO 
:,('1LfDPF..,. "'ASCI-' I "J APP F L A'-10\rj 
M 0 N fJ t 
• T 0 G n 
~IG[qiA Fft) 
• u • 0 • E • 
7 I ' 
MACHINES DE BURFAU 
t::!UEROMASCHINEN 
7 I 5 
I" 
' 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEAPBEITU~GSMA5CH!NEN 




• T 0 G ·') 
NIGERIA FED I 2' 19 •lOGO 
694 
CLOUT[RIE ET BOULONNFRIE 
NAEGEL UNO SC~QAUBE~ 
M 0 'I C f 
695 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 






AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 






• U • D. E. 
I 9 
MACHINES ET MATERIEL DE TRJNSPOR 
I I 8 
~ACH P~ AUT I~OUS SPECIALISEES 
MASC~ F BESOND GEN INOUSTRIEN 





• T 0 G 0 
719 
MACHI~ES ET APPAREILS NDA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N :J E 
FRANCE 
MAROr: 
l IBER lA 
·COTE IVOI~E 











MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N D E 
MASCH!NEN ~NO fAHRZEUGE FRANCE 
• T 0 G 0 
MO~DE 2A-4 
FRANCE 52 723 
PAYS ~AS I F ILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ALLEMAGNE RF I ORAEHTE KABEL ISOLATORE"' F EL 







WAREN- PRO DU IT 
ll+Bestimmung- Destmat1an 
'" t... '' f- A " >-' (I U R T E L f C 0 M ~ U N I C A T I 0 N 5 
C.l~'" ~ TtLf.Gii TELEP'"ON FFPN<;[H 
' ' 
If, 72') 




,:.2~ 'LfC MfDICAL£ ET ~ADIOLOG 
!>;::'"" E.LfKT-iO~fi)!ZlN BESTR4Hl 
7? 9 
J-'>A(rl Fl APP EL[CT~IQlJES N n A 
ELEKTq MA~CH!~E~ U APP A N G 
F;. A~': E 
"tiGfqiA tEO 
·CA"''!="qOUN 
• lJ • fJ • F • 
7 3 2 
VEHICLJLES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 







• T 0 G 0 






IO YEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 











M 0 N 0 E 
ALLE"'',GNE RF 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
"' 0 N 0 E 3 6 
FRA~CE 6 
• T 0 G 0 ..! 9 
8 3 I 
ART! VOYAGE S•CS A MAIN ET 51~ 
RE!SEARTJ~EL TAESCHNfRW U aGL 
M 0 N 0 E 



















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md1cat1on contrarre (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
' 
123 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Dahomey 
W AREN- PRODUIT 1
1
MENGE ·I WERTE W"-REN- PRODUIT 1 J. Bestimmung- Destination QUANTITE VALEUR 11. Bestimmung- Destination Einheit- Unite 1000 ~ 
+ 
• V • 0. E. I 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEI(LE I DUNG 
M 0 
" 
0 E T I 4 
• T 0 G 0 3 
NI GEQ I A FEO I 
8 6 I 
APP SCIENT IF E T 0 OPT I CUE 
FE INMEC~ u 0 PT Er:;>ZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 3 I 3 
FRANCE 8 
·SENf:GAL 5 
• T 0 G 0 3 I 
863 
FILMS Cl NEMA IMPRES ET OEIJELOP 
KINOF ILME eELICHTET ENT \Ill CKEL 1 





M 0 N 0 E T I 10 
ET A T 5 UN IS I IO 
896 
OBJt.TS D ART E T ;.NT I QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
. 0 N 0 E T 
' 
7 
FRANCE I 4 
PAYS BAS 2 I 
SUI SSE 2 
Werte: 1000 8- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (Abkt.irzungen siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I,MENGE ., 
WERTE WAREN- PRODUIT 
IMENGE I 
WERTE 
Ein h~t~A~~IeT£ VALEUR ll;estimmung- Destination QUANT/Tt VALEUR 1000 ~ Ei n he1t - Un1te 1000 ,, 
• + 
Voleurs: iOOO S- Quantltes: Tonnes sau( 1nd1Catwn .:ontra1re (Vo!r obn·v1at10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
/ 
' 
januar-December - 1963 - lanvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 
·1,r Bestimmung- Destination 
COMMEqCE_ TOTAL 
HANDEL I~SGESA~T 

















































MEX I QUE 
GUATEMALA 









































I 3 5 L; 































2 7 50 
501 
5023 







2 3 2 3 
80492 
13432 
I 0 4 






1 I 9 I 
2 6 I I 
















2 9 9 
2671 
430 









4 6 I 
4486 
WAREN- PRODUIT 
1... Bestimmung- Destmation 
HONG KONG 20~ 
AUSTtlALIE 1512 
NOUV ZfLANOE 2002 
OEP USA OCEAN lE I 66C 
~ON SPECI~IES 1513 
0 + I 
PROD ALIMENTAIRES BOJSSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ETATo;; UNIS 
CUBA 
• • GUADELOUPE 
INDES OCCID• 
VENE?UELA 




M 0 N 0 E 
•SURtNAM 
0 I I 
VIANOE F~AICHE REFRIG CONGELEE 
fLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 





V!ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBE~EITET 
1<1 0 N 0 E 
ETAT') UNIS 
013 
PREP ET CONSERVES DE VlANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






M 0 N D E 
VENEZUELA 
042 
R I Z 
RE IS 
M 0 N 0 E 
INDEc; OCCID• 
0 5) 
PR E P 
OBST 
ET CONSE~VES OE FRUITS 
SUEOFR 7U8E~f! T K0~5EQV[N 
" 0 >.j 0 E 
PAYS t3A5 
054 
LEGU~ES PLANTES TUBE RC AL I ~E"'T 
GE~UfSE PFLA~ZEN KNOLLEN f EtlN 

























I I I 
8015SQNS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALK0HOL1SC~E GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
I TAL lE 
CUBA 
I 2 2 
TABACS MANUFACTU~ES 
TABAKWAREN 
M 0 '.J 0 E 
VFNE?UEL6. 
2 + 4 
MATIEQES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 ~ 0 E 
8ELGIQUE LUX8G 
PAYS BAS 















PEAU~ BRUTES SAUF PELLETERI£5 
HAEUTE UNO FELL£ ROH 












AUTRES PROOUITS MINEPAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 




D~C~ETS DE FONTE FfR ET 
ABFAELLE VON EISEN DOER 
"1 0 "l 0 E 
P .A Y ') B A S 







5 T A H l 
3 I I 5 
600 
90 
2 4 2 5 
~INER ET CONC NO~ FEPREUX RASE 
UNEilLE NE METALLERZE U KON?ENT 




3 8 I I 
558 



















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe An hang) 
Stehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sou( 1ndlcOt10n contra1re (Vorr abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produtts en Annexe 
126 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT 
ll.f Bes"mmung- Desrmor,on 
IRAN 
, 1. Bestimmung- Destination 
:;. 2 3 
2P 4 
UEC~ETS DE ~ETAUX NON FERRFUX 
ABFAfLLE VON NE "'ETALLEN 
M 0 ~ 0 E T ~44 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ESPAGNE 
JAPON 
PR0DUJTS ENERGET JQUES 
BRENN<;TQFFE 
M 0 N 0 E 
~R.l~CE 
BELGJQUE LUXBG 








P 0 R T ') G A l 
ESPAGNE 
GJeRALTAR MALTE 









• N I C F R 
• T C ,_. 4 D 
• 5 EN t GAL 
GAMBlE 















CAN A~ A 










HA i T I 
OOMINICAINE REP 






·SuR I '-1 A~ 
EQUATfUR 
?EROU 
8 1;1 E S I L 
CHill 












55 0 7 
3 2 7 
2 2 2 4 t 
1345 
3 4 0 5 
) 8 7 2 2 
















I 2 0 
189 
2 
54 4 3 
I 3P 
230 






50 2 2 
I 076 




2 3 l " 
77312 
I '3355 






8 ~ 9 


















L I 3 A "J 
:-, v R I ~ 
I S ~ A 7: l 
UNIO"J JNOIENNE 
V I i: T \J A,. 5 U 0 
,. A L A I S I E ~ E 0 
5 I NGAPOUR 





"'0 U V Z E_ l .0. N lJ E 
OEP USA OC!:.ANIE 
NON SPECIFIES 
3J I 
PET~OLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ER80EL ROH U TfiLW RAFFINIERT 
r.t 0 "J 0 E 






.{j 3 0 0 0 
130000 
PRODUITS DERIVES DU PETROLF 
ERDOFLDEST I LLAT IONSERZEUG"-1 I S~E 
i. "3 0 
8 6 5 








2 0 8 
I 503 






2 0 57 
M 0 N 0 E 26A829 
FRANCE 
BELG I QUE LUX9G 
P A '( S 9 AS 
ALLE"1AGNE RF 
I T 4 L I E 
ROYAUHE UNI 
IRLA.,.OE 
"* 0 R '. E 3 E 
SUED~ 
DA~E..,AR'< 
P 0 R T IJ GAl 
ESP A G N ~ 
::;IBPA ... TAR MALTE 
YOUGOSLAV lE 
G RE C ~ 




AL.GEQ I E 




• N f G f ~ 





SI ER~A LEONE 
L !BEQJA 
·COT': IVOIRf 








REP· o.FRI QUE SUO 
ETATS UN!S 
CANA~A 




5 A l V 4 0 0 R 
NICARAGUA 




11A IT I 
DOMINICAINE REP 





























I 3 8 
230 
2 3 7 
8 58 
983 





2 I 5 
2 7 8 7 




I 1 3 55 








2 6 I 0 
I 2 t. 5 
2? 0 
47A8 
WAR EN- PRODU/T 
ll.Besr<mmung- Dest.nor;on 
I "<DE') 0 CC I 0 • 
COL0'18 I E_ 
V E ·~ ~ 7 IJ E L A 
::; .._ Y A ~ E '3 q I T 
·SUkiNAM 
E J U ATE._: R 
PEROu 
8RES IL 
C ~ I ._ : 
'30LI VIE 
PAR A r-; U AY 
URUGUAY 
ARGENTINE 














OEP USA OCEANIE 
".jQN c;PECfFIES 
3) 2 • I 
IMENGE I QUANT/Tt 
E1nheit- Unite 
• 
ESSENCE POUR MOTEURS 
'10TOR~N6ENZ IN 




I TAL I E 
ROYAUMf UN! 
PORTUGAL 
ESP A" NE 
GI~Ro.LTAQ MALTE 
GRECE 




TU '11 I 5 I E 
L I 13 YE 
·MAUPITANIE 
• N I G E K 





L I 8 E q I A 
·COTE 11/0IRE 








ET AT S :J N I 5 
CANA;:!A 
~EX I J lJ E 










I "'J E S 0 CC I 0 • 
COLOr.tB!E 
V E-. E 7 U EL. A 
EJU4TEUR 
9RES IL 
9 0 L I V I E 
PARAr;UAY 
ARGENT I'H 



























.::, A 57 
208 
1503 









"9 9 7 












I 5 I 3 
56 
27 
2 6 0 
445 
124-s 













I 0 2-, 
657 
6 2 C' 
4 6 5 
306 





')" 3 3 
56 
3 52 
I 0 7 5 
'18 
6 0 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht enders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
S1ehe !m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sau( 1ndiCOt10n contnllre (Vo1r abrev1at1ons en Annex~) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
W AREN- PRODUIT 1 +Bestimmung- Destination 
5 Y R ·1 E 
I MENQ~~NT/Tt I ~~:~! 
Einheit- Unrte 1000 $ 
ISRA~L 





3 3 2. 2 
+ 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETRCLEUM TESTBENZ 








































DEP USA QCEANIE 
3 3 2. 3 
GASOIL FUEL OIL LEGER DU DOMEST 
DIESELKRAFTSTOFF 
M 0 ~ 0 E 











































I I 0 0 0 























8 0 8 
998 





3 6 4 
14 








2 I ? 
77 






















1 1 6 2 7 
3030 
260 





















I 4 3 I 
4 9 I 0 
570 
99 
W AREN- PRO DU IT 


































8 0 0 0 
6000 
8000 
I 0 0 0 
6 3 0 0 0 
15000 
2 0 0 0 
19000 
FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HfiZEN 
M 0 N I) E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 































3 3 2. 5 
T 7183000 
I 8 0 0 0 
238000 
2 6 0 0 0 
512000 
15000 
6 9 0 0 0 
311000 
18000 
1 2 0 0 0 
58000 
9 0 0 0 
8000 








4 0 0 0 0 
10 0 0 
9000 
149000 






2 0 0 0 
89000 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERHITTEL 






















V E"' E! U EL A 
GIJY.U~E BRIT 






4 0 0 0 
t.IIOOO 
1000 






















I I 7 






77 9 9 8 







2 0 0 
804 
646 




















6 7 5 
17 










I 3 5 





















3 RES I L 
CHill 
PAJ:.IAGUAY 
U RUG ,J A'!' 
Al-lGE"'T INE 
I <;RA€L 










.4 0 0 0 
37000 
12000 









4 0 0 0 
17000 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 








6 R 5 
4 












AUTRE<; PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 





















HONO'JRAS eR IT 
HONDURAS REP 
PANA"1A REP 





















5 I 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 ~ 0 E 
PAYS 8AS 























































I I 3 
7 6 
2 
' 3 69 
16 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf 1nd!cot1on contra1re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
128 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN- PRODUIT 
ll.j. Bewmmung- Oes!lnat"n 
VENEZUELA 
':IRE 5 I L 
514 
'0 ) 7 57 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 




GOUDRONS MINER OERIV CHIM ARUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
"1 0 N 0 E 
VENEZU€LA 
5)) 
PIGMENTS PEJNTURES VERNIS 








PRODUJTS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNtSSE 







HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 






PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEJTSMJTTEL 


















PRODUITS CHI"'IQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 ~ 0 f 
FRANCE 
BELG I ~UE LUXBG 
~:JYAU""f UNI 
0 AN F "''A~ K 
ESPAGNf 
TANG ANY K A 
REP·A.F"RIQUE SUO 
ET AT S UN I S 

























9 R ~ ') I l 




IMENGE 'I QUANT/Tt 








DE~I PRQOUI TS EN CAOUTCHOUC 
HAL~ERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 




ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
~EARS ~AREN A KAUTSCHUK A N G 
"' 0 N D E 
PAYS BAS 
632 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BE.&RBEITETf WAREN l HOLZ l "'G 
M 0 "' D E 
P .l Y S BA 5 
ETATS UNJS 
642 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN lUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 
ETAT~ UNIS 
652 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
13A.UMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
HONDURAS REP 
PANl""l REP 







AUTRES TJSSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERF: GEwEBE 
M 0 '11 0 E 
PAN.t."'A ~EP 
INUfS QCCID• 
• 5 LJ R I N A M 
BOLIVIE 
I 0 





ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
"' 0 "' 0 E 
PAYS BAS 







·SUR I "'A M 
6 57 
CUUV PARQUETS TAP IS TAP!SSfRI E 
FUSSB~DENBELAEGE TEPP!CHE USW 




























WAREN- PRODUIT ll .. Bestimmung- Destination 
P A 'f 5 BA S 
HAI T! 
6 6 I 
IMENGE 'I QUANT/Tt 
Einheit • Umte 
.j,. 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BA.USTOFFE 
M 0 N 0 E I 2 
VEIIIEZUELA I 2 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
"1 0 N 0 E 
PAYS BAS 
6 6 4 
VERRE 
G LA 5 
"' 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VER11ERIE 
GLASWAREN 
"1 0 "' 0 E 
::rATS U"' I 5 
"'iA IT I 
VENEZUELA 
666 
ARTICLES EN HAT IER CfRAMIQUES 
FE I ~~'<::QA"'I SCHf E~ZEUGNJSSE 
M 1) "' 0 E 
:::TAT') V N ! 5 
Vf"'E7UELA 
U-lliGUAY 
6 6 7 
Plf../RES GE~MES ET PERLES fiNES 




OUVRAGES FONTE FER AC!tR NOA 
WARE"' A EJSEN OQ STAHL A 'I G 
M 0 N D E 








N I C K EL 
M 0 "' 0 E 
DAY 5 BA 5 
6 8 4 
ALUMI"'IUM 
ALU"'!I"'lUM 









Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contra! re (Vo!r abrevJatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 196J - Janvier-Dckembre export 
WAREN- PRODUIT 
ll.j. Bestimmung- Destination 
689 
AUTRES MET COM~UNS NON FEQREUX 




WAREN- PRODU/T IMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
.j. 11 + Bestimmung -Destination 
ETATS UNIS 
7 I 4 
.., 0 >,j 0 E 2 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMA.SC~INEN 
PAYS 8.65 
1/E:.NEZUELA I ~ONOE T 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 


















I 9 I 
53 
' 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
M 0 N 0 E 4B 





MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
















M 0 N 0 E 1767 
PAYS BAS 
AlLEMAGNE RF 





















ARGENT I NE 
NOUV ZELANDE 
NON SPECIFIES 
7 I I 
CHAUD!ERES El MOT NON ELECTR 
DAMPF~ESSEL U NICHTELE~T MOTOR 











7 I 2 
2 7 
I 6 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 





































P A Y 5 8 A 5, 
I TAL I E 




• 5 U.R I N A~ 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEAR~EITUNGSMASCHINE~ 





7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCH!NEN UNO APPARATE ANG 


















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTQ MASCH U SCHALTGERAETE 












MAC_, ET APP ELECTI<!OUES N n A 













• SUR 1 NAM 
ARGENTINE 
7 3 2 
10 
VEHICULES AUTOMOBILES ·ROUTIERS 
KRAfTF.lHRZEUGE 


































: l.Bestlmmung- Destwatwn 
t_ ')~A ; "'€ 
ETATS IJNIS 
C .\"<A ! A 






















8 I 2 
IIMENGE :I QUANTITE 




APP SAN IT H'I'G CHAUFF ECL~ I QAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEI ZK US~ 
M 0 N 0 f 
E T AT S 'J N I "i 
.., A I T I 
I "-! ') F "i 0 C C I J • 
8 ' I 
ME·, --:1 _:: S 
M 1J t ·P L 
rt..c.l" 
ETAT"i UNIS 
I '; ·l f "i :J C C l Ll • 
8 3 I 
ART I '/0YA(";f SACS A MA 1 N 
R!:tSEA~TIK::L TAE<;(HN[RW 
:: T A T '; 'J I'< I S 



















HA IT I 
DOMI"'ICAINE REP 


































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sou( mdtcatton contraue (V01r abrevtot,ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
130 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Cura~ao 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE ,, WERTE 11 + Bestlmmung- Destination QUANTITE VALEUR 11 + Bestlmmung - Destmation QUANTITE VALEUR l ... Best>mmung- Destination El n h~t~:~;::t VALEUR Einhe1t. Umte 1000 $ Einheit- Unite 1000 8 1000 s 
+ + + 
PANA ... A REP e <; lJ I 5 SE I 
f1AIT I 10 E TA T <; UN IS 3 
GUY A "'E BRIT I HAITI I I 
OOMI"liCAI~E HP I I 
I NOES 0 CC I 0 • I 2 
861 COL0"'18 lE I 
AP p SCIENT IF E T 0 OPT I QUE VENEZUELA 6 





0 E T I 20 
PAYS BA5 I 7 9 I I 
ROYAUME UNI I COL IS POSTAUX NON CL AlLLEURS 
DANE"1A.RK I POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORONET 
ET A T 5 UN IS 7 
HONDURAS ~ R I T I M 0 
' 
0 E T 4B I 43 
!NOES o cc r o. 2 
COL0"1BIE I NON "PECIFIES 4 8 I I 3 
VENEZUELA I 
AUSTRAL lE I 
9 4 I 
AN I MAUX Z 0 0 CHI ENS CHATS 51 M 
8 6 2 ZOOTIERE HUNDE KAT ZEN u OGL 
FOURNITURE:S PHOTOCINfMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE M 0 N 0 E 
M 0 N 0 E T I ALLE"'1AGNE RF 
E T A T S UN IS 
·SURINAM I 
8 6 3 
F I L M 5 CINEMA IP-4PRES E T DEVELOP 
KJNOF!LME !!IELICHTET ENTW!Cl<ELT 
M 0 N 0 E T 3 23 
FRANCE I 
P A Y S 9A 5 2 7 
ROYAU"'E UNI 2 
ETATS UN IS • 
!NOES 0 CC I D • I 
'w'ENEZUELA I 6 





M 0 N 0 E T 6 
SUI SSE 3 
ET AT S UN IS I 
I NO£<; 0 CC I D • 2 
COLO~BIE I 
PE~ 0 U I 
891 
INSTR MUSIQUE PH()NQS OISQUE"S 
MUSIJ<t~STR PLATTENSP SCHALLPL 
• 0 N D E T 3 21 
PAY 5 dA5 I 8 
ALLEMAGNE RF I 
ET AT<; U"-115 I 7 
D0'1lr-ji(AINE HP I 
INDfS 0 CC I D • I 
COLOo.(B!E I 
·SURINAM I 3 
JSRAF.l I 
8 9 7 
BIJOUTERiE JOAILLERIE 0RF£VQEf1 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T I I 
ETAT<; UN IS 8 
DOM I"' ICA !NE RfP 2 
·SUR!NAM I 
8 9 9 
ARTICLES MA"'UFACTURES N 0 A 




D f T 5 22 
PAYS B A 5 2 6 
Werte: 1000 S- Meogen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang} 




Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf indication conrraue (Voir abrt!v1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
J 
f 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T ll,f Bestimmung- Destrnation 
COMMERCE TOTAL 
HA,..r:lEL lNSGE.SAMT 

































































I NDONESI E 













I I 9 I ') 
:5804 





1 2 8 4 
1243A 
521 
I 0 9 I J 
3 9 
5 I 0 4 







2 8 3 3 
I 0 3 4 
2 0 0 I 















9 7 5 
879 
293 
1 2 6 0 
2228 
5 I 8 
1384 
213 
3 I 6 
3301 






















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS· TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 








PREP ET CONSERVES DE 1/IANDF 
FLEISCHZUBE~EITUNGEN KONSERYEN 










M 0 ~ 0 E 
COLOMBIE 
024 
IIMENGE 'I QUANT/T~ 
Ernheit ~Unite 
+ 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 




PREP CONSERV POISSONS ET CPUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 





M 0 N D E 
COLOMBIE 
o 4 8 
2i 
20 
PREPAR DE CEREALES Of FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETRE!DEMEHL 
M 0 N 0 E 
COLO"!BIE 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 ~ 0 E 23 
VENEZUELA 23 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEDFR ZUBEQE!T KONSERVF.N 
M 0 N D E 11 
COLO~BIE 11 
055 
PRfPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUREREITUNGEN A GEMUESE USW 





M 0 "' 0 E 
ETATS UNIS 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 





MARGARINE ET GRA!SSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPfiSEFETTF 












IMENGE I QUANT/T~ 
E1nheit ~ Unrte 
+ 
PREPAQAT10NS ALIMENfAlRES NDA 
~AHQU"'GSMITTE_ZUBEREJT AN:; 




r 1 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOH0L!SCHE GETRAfNKE 
M 0 N 0 E 
COL0"1B!E 
2 + 4 
MAT IE~ES PRE~I E~ES 
ROHSTOFFE 










2 I I 
PEAUX BRUTE~ SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 "' 0 f 3 9 
PAYS BAS 
282 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
A9FAELLE VON EISEN Q)fR STAHL 




J A p 0"' 






DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 






2 9 2 
622 
395 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 












































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nfcht <lnders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant,tes: Tonnes sauf mdJcat1on contraJre (Vorr abrev1at1ons en Annexe) 
Vo;r notes par produ;ts en Annexe 
132 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Aruba 
WAREN - PRODUIT 
:1. Bestlmmung- Destmatian 
PAYS 8A5 
ALLE"~AGNE ~F 




















, T 0 G '1 
Nt·:::Er.>IA FED 
.(QNr~o LEO 
A"< G J l A 
KENYA 
Q~P.~FQIQUE SUO 
~ T A T <: IJ N I 5 
CAN A r'J A 
HONDIJRAS 8!-11 T 
HQNQI,<RAS REP 






HA I Tt 
'J 0 "1 I ·~ I C A I N E R E P 
• • ::; U .~ DE L 0 liP f 
•• MA~TINIOUE 
I ~ ·'J E <; n CC I J, 
CfJL0'11ilf 
• 5 U R I "<A"' 
E QV ATE U '-1 
P f R 0 iJ 
9RES IL 
CHILl 
130l IV lE 
P&RA'";l!AY 
U RUG rr AY 
A Q G E "'~ T I ...., E 



































1 3 6 9 
6060 
809 
















6 4 4 I 
1210 
3 58 
'55 I I 
4 A 8 




WAREN- PRODU/T 1 + Bestimmung- Destination 
0 A "i E ~ARK 
S U I S '5 E 






A L G E ~ I E 
TUN I '5 I E 
LIBY~ 














































NO '>I SPECIFIES 
3 3 2 • I 






I 0 9 I 2 
)9 
5104 
I 4 9 7 
878 
48 



















6 0 6 0 
8 0 9 
1762 
9 7 5 




























I 9 54 












HA I T I 
OO"'JNICAINE REP 






















) 3 2. 2 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N 0 E 
PAYS 84S 
ALLEMAGNE RF 


















I 0 57 
279 
I 4 6 4 
653 














r 6 a .4 
2 0 8 












3 I 6 8 9 
684 
I 3 0 B 
2831 
73 
2 6 7 
66 
312 










57 M"LA!SIE FED 
SINGAPOUR 
INDO•~ESIE 1059 








ET AT '5 U"' I 5 
CANADA 
17297 




J A P 0"' 




PETROLES gRUTS ET PART RAFFJ~ 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 "' 0 f 164000 
ET AT '5 0 N I S 164000 
33 2 
P~ODUITS DERIVES DU PETROLF 
£ R 0 0 E L 0 E 5 T I L L A T I 0 N S E >.> Z E LJ G "< I 5 S E 
2849 
:? 8 4 9 
"'0"10E J7t.516 
FRANCE I 1908 
':3ELG I '~UE LUXBG 
PAYS t3 A 5 
ALLE~Ar.~E K.f 
ROYAUME UNI 
I S LA"' 0 E 
"-O'<VfGE 
SUE OF 
F I "'L P• 0 E 
'1-< 0 4 
I 7 8 7 2 
2"" 6 ,'"1" 




I ? 4 3 7 
'? ' 
MOTORF:NBE"iZIN 
"! 0 '>I D E 
FRANCE 
BELG!QUE LUXBG 
PAY 5 BA 5 
ALLE"!AGNE Rf 
I TAL I f 
RQYALJ"'E UNI 
I SLA"'DE 
"i 0 ~V~ G ': 
SUED': 
F I fooJ LA N 0 E 





"'A~ 0 C 
At_GERIE 
T ') "< I S I E 
l I ':Y': 
EGYPT f. 
"-1 I ;:; E ~ I A FE 0 
·CO ... r,(J LEO 
A ... :::'::'_.l 
Kf-"jYI\ 
"< ~ .:> • ."1 ~ =< I ': Lt E S u 0 
~ T .l T c; '-- '· I S 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 








I 6 9 i1 
I 2 I 7 
12RR 
.35t.. 
3 2 ~ 0 




1 4 7 r 
I 7 2 4 
709 
51 















J A P 0"' 
NON SPECIFIES 
3 1 2. 3 
GASOIL FUFL OIL LEGE~ DU DOME5T 
J I E5t.LI(~AFTSTOFF 
FRANr:E 
'1ELG I JUE LUXBG 
PAY c; BA S 
A l L F "1 A G "< E _. F 
R :J Y A')~~ J 1\j I 
5 U E 0 ~ 
P ll ~ T J ·~A L 
SI~RALTAH MALTE 
A F .:< • "< 0;.,; :' E '"} P A G "< 
























I I 2 I 7 
2 0 7 7 I 
2 2 IS 5 
13263 
~526 
I 8 3 9 
3" 9 2 
627 
Voleurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( 1nd1carwn cont-o!fe (Vo1r obrev1at1ons tn Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 





• ')E-. E GAl 
GUINEE PORTUG 
S IEGqA LEONE 
GHANA 
• T 0 G 0 
NIGfQIA FED 
•CONr,O LEO 
K E Ill Y t:. 
REP·AFRIQUE SUO 
ETATS UNIS 




















UN I 0~ I NO I ENNE 
INDOIIIES lE 




7 3 0 0 0 
li 6 0 0 0 

































FUELDIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWE~OELE ZUM HEIZEN 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 





























5. 6 + 8 
113871000 











2 0 0 0 0 


















AUT REs PRQOUI TS INOUSTR IELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGN!S~iE 
M 0 N 0 E 
D .l Y' S 8 A 5 






OOMI 'll CA INE REP 
INDfc; OCCID· 
)) I 
I 6 9 t.. 
1073 
6 3 
I 0 t.. I 
) I ) 
308 
WAR EN - PRODUIT 






6 A 5 I 2 
29 PRODUITS CHIMICUES ORGANIQUES 
492 ORGAN I SCHE CHEM ERZEUGNI SSE 
24 I 
41 
4 0 5 
3897 
9432 
4 0 8 
943 
5)0 
2 9 8 
12 2 
4 0 4 
1826 
6 7 4 











M 0 N D E 
INDES OCCID· 
5)) 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
P1GMENTE FARAEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
541 
PRODUITS MEO!CIN ET PHARMACEUT 
MEOIZJN U PHARM ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
7 s 55 3 
261 PARFUMER I E ET PROD DE BEAUTE 
2021 R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
4 55 
1i18894 
8 4 9 
2651 





) 0 4 
267 





SAVONS PRODUI.TS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 








I 583 599 
7 9 9 
207 


























PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 




6 I 2 
5250 
I 7 I 5 
4028 
7 
ARTICLES MANUFACT EN C_UIR NDA 
~AREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
COLO"iBIE 
621 
OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 "< 0 E 
ET AT<; UN l 5 
6) 2 
~RTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
~EARB~!TETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
HO"'G KONG 
642 
A~TICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
~ 0 N D E 42 
W AREN- PRDDUIT 
l.Bestlmmung- Destinatwn 
IIMENGE :I QUANTITE 
Em heir- Unite 
+ 
413 ETATS UNIS 41 
76 PANAMA REP 
I 3 
I 










TISSUS COTON SAUF TISSUS S~EC 
BAUMWOLLGEWEBE 








AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
A~OERE GEWEBE 






ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 





CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 "' 0 E 
FT 0. T c; U ~ I S 9 2 
6 7 9 
OUV~AGES FONT£ FE~ ACIER NDA 
w&~EN A EISEN 00 STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
ElATe; UNIS 
68> 
C U I V R [ 
KUPFEQ 










"' 0 N 0 E 
ETATc; UNIS 
6 9 2 
42 
RESERV~lRS FUTS ETC METALLIQ 
8EHAELTER FAESSER USW A "'ETALL 








I 4 I 
53 
I 3 I 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 

























Werte: 1000::.;- Mengen: Tonnen falls n~eht onders vermerkt (Abki.irzungtn sit he An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf rndrcot1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par prodUits en Annexe 
134 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN. PRODUJT 1 +Bestimmung. Destination 
ETATS UNIS 
1 
MACHINES ET MATERifL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 






5 U E 0 E 








1 I I 
CHAUO!ERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 




MACHINES DE BUREAU 
8UER0"'1ASCH I NEN 
MONDE T 
ETATS UNIS 
1 I 9 
MACHINES ET APPAREILS 
MASCHINEN UNO APPARATE 
M 0 N 0 E T 
PAYS 6A5 





1 2 2 








ELEKTQ MASCH u SCI-fALTGER.AETE 
M 0 
' 
D E T 28 
ETATS UN IS 26 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N n A 
ELEKTQ MASCHINEN U APP A N G 









VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIEPS 
K~AFTFAHRZEUGE 































IIMENGE ~I QUANT/Tt 
Einheit- Umte 
+ 
VEHIC ROUT AUT CUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 












M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN IS 
PANAMA REP 












3 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 










































M 0 N 0 E 
PAYS 6 A 5 
DANEMARK 
















8 6 I 
REP 
APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECI-t U OPT ERZEUGNISSE 




I FOU~NI TURfS PHOTOCINEMA 






















i l;estimmung- Destination 
ETATS UNJS 
d63 
FILMS CINEMA JMPRES ET DEVF.LOP 




D E T 
' 
ET AT 5 UN IS 
~OMI"JICAo.INE REP 
I NOES 0 CC I 0 • 
VEIIIEZU~LA. 3 
691 
I N S T R MUS I QUE P'"'ONOS DISQUES 
MUSIK!NSTR PLATTENSP SCHALLPL, 
" 
0 N 0 E T 
PAYS 6A5 
ETATS UN IS 
•SURINA.M 
JAPON 
8 9 1 
~I JOUTER I E JOA ILLER I E ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 




ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARB~ITETE WAREN A N G 
M 0 
' 
0 E T 19 
ETATS UN IS 2 
PANA."'4A REP 
COLO~BIE I 7 
9 I I 
C 0 L I 5 POSTAUX NON CL A I LLEURS 
POSTPAKETE ANOERw N ZUGEORONET 
6 8 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf mdteation t:ontroire (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
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